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ALBUGUERÜUE MOENING JOURNAL
THIRTIETH YEAR, ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, THURSDAY, AUGUST 13, 1908, Br Mall H etl. Br math.CarrU, M oU
! Paptaa.
a moat.mk,
past sixteen mouths, all of which vvcr
due lo Hie blowing out of I, reech
of the one adopto, by
No such situation, how
your candidate, tor lie
which 1 was nominate
the convention
ever, confront.'
plattoim upo,
I not only eon
bio, ks. t lit- llrst. April i:i, lim.', TflFT Sthree men were killed ami seven ill
unci, ami on August ot the same
yen- throe men ol the crew of a four
indi gun were killed and live wound
tains nothing from will, h I dissent,
hut it specifically outlines all tin
remedial legislation which we can
hope to (tec ure dining the next lour
years.
be- convention In choosing .is our can-di-
lates W. .1 Hrvan and .1 W Kern,
and w e , nl husiuM ica lly pledge i, i them
our whole hearty and un vv av ing su p
port (hroiighout the campaign win,
is to be waged against ,,l ga 11 va el g c--
and legal plunder. We b, that
thc lltllllgly represent the he n type
ol' American manhood- - those who de-
mand e.pialitv lor all citi.-.en- helor.
Hie law and who 1,,'licVe that lpecl.il
priv ileges given by the govei nin.-ii- to
one citizen ni',: uccessa r y taken from
st, me oilu-r-
"We see with pleasure the many
id. All Hi" ac, blent, occurred off
DICES
ENTERTAIN
BAILORS
ACTIVITIES
utes. Clayton was liberally applaud-
ed in his seven minute notification
speech and Hryan was constantly
by cheers and applause as
he brought out the principal points in
Ills response. Kern deliver, d a short
address and then lie and Hryan re-
tired to the capitol building, where
th-- y held a public reception, and Un-
exercised were Concluded.
Air. Clayton said:
"Mr. Hryan: The national demo-
cratic convention that assembled at
lionvcr on .Inly. 7 was truly a
selltative body of the people ot the
I'nited States. Harmony characterised
Its deliberations and all of It.s conclu-
sions were reached Willi unanimity.
It slood lor the conservation of gov
I.e. Salines d'llvercs. where Is sit-
uate! the French artillery school.
Tin- i 'our, nun t Is an old vessel, hav-
ing be n laid down In IM'd, but new
boilers were Installed In IMIS. Her
HEWS BROKEN
TO WILLIAM
JENNINGS
BRYAN
H public mi Challenge
The distinguished statesman who
received the república n Domination tor
president said. in his nolilicatioii
speech: "The strength of the repub TO 111 Elican cause in the campaign at hand signs ot etcuiociuMe harmony and uni- arinam nts consist of thirtv tour gunsof various sizes and In-- emplacementis i;.':! in, n
Accruing to expei is In gunnery the
accident was due i,, ti,,. dec, imposition
"I "H" powder to which the disaster
fv winch arc in evidence t Imuigliont
ihe rountrv, and which mark the In-
tention of the mass of the people i
put an end to the insta hilli v he un
rrtaiuty and thr ,lr, ad vv htrh I br pres-
ent republican administration has tre
STRANGE SIGHTS f OKernment under a written cons, it i ion
and for the application of democratic T1AMERICANS IN ANIIPODCS ated, and to bring back again underHrvan ami Kern the n spcci tor l,,w.
the orderly proce.-- s of put, lie all'.illsNew Zealand's VVoiuloi land in. I the , quality of all men befóle Hie
is the fact that we represent the poli-
cies essential to the reform of known
abuses, to the continuant f liberlv
Mini true prosperity, and that we un-
determined, as our platform unequivo-
cally declares, to maintain them and
carry them on."
In the minie of tin- democratic
party. I accept the challenge-- and
charge that the republican party is
responsible' for all the abuses which
now exist In the federal government.
anil that it is impotent to at uiplish
the reforms which are imperatively
Further, I c.m not concur in
Ihe statement that the republican
platform nnequiv ooally declares for
the reforms that are necessarv ; on
the contrary. I affirm that It openly
and notoriously disappoints the hetoesl
law s w Inch ha v e ica, lifurnishes Surpiiscs for Ad- - this connirv
in peace amithe leader of all mu mus
progress.
principles in public affairs to meet the
requirements ot progressive American
civilization.
"Without the intervention of a com-
pleted ballot you were nominate,, ,,r
Ihe ol'lice of president of the Cniic--
States. A committee, composed of the
permanent chairman and one delegate
from eac h state an,, territory, was ap-
pointed to inform you of your selec-
tion as the standard bearer of your
party in the pending campaign. There-
fore, In pursuant f the convent ion.
tlii.s committee here present. now
'hraskan for Thiid Timo Not- -.
J of His Nomination for
President of the United
States.
miial Spen y and Olliceisand
Men of Reel,
Attoi Confeienco With Man-aie- is
Candidate Decides to
Make No Campaign Speeches
Outside of Cincinnati.
ic i ne naiticsiiipp in I un i was
attribute. I and In which more than
leu lives were . The men In the
lurid at the tune of the ac, ideal de-
clare, how, v.i, that the guns became
overheaicl owing to Hi,, rapidity with
w hi, h t In', vv , re being Urol.
The shell had hardllv be, n pushed
home when il exploded with II, '111, al-
liens tore- SI Is ol flame daitcl
backward Irmn the gun and those
standing nearby were hurled to the
deck. Several ,.d Hi, men were lerrl-bl.-
ill ll t Hot,-,- Two were perimiuellt-- l
blinded and the limbs ,,1 others had
to he a ii un a -- d Immediately when
Ihcv arrived al the hospital. All Hie
oi upanls of the turret were Injured
TWO REPUBLICANS POR
"I'elie-- ing that I he
ilizens at large can
v the enforcement
inter, td o tin-it-
best allameil
of democratic
tlge our united,principles, uc again pi
,llv Morning elniirmil Son, u l,wd U ,ri ,
Auckland. N. ... Vug. -- Wonder untiling and al efforts to I, ring
Il of V .). Hrvan andihout the clccliful sights were uiiie.--s- d by Hear Ad-
miral Sperrv and lie- contingent of of
COMMONER ACCEPTS
IN ELABORATE SPEECH
I. V. Kern to Ih presidency ami vice
I'nited -- tales."
EVERYTHING LOVELY
IN REPUBLICAN CAMPpresidency ol tin
brings to you this message liom a
united and aggressiv e democracy. un-
girá! party is conlidcnt of the right
lifers of the Anon- in licet who spciil
today at Kotoi ua and adjacent places
in the Thermal district - New Zea-
land's wonderland, it has n appro-
priately named a- - the guests ol
eousness ol us cause, and relying upon IRST NAVAL VESSEL TO
VISIT SPAIN SINCE WAR GOVERNOR IN TENNESSEE
Dcclaies Country's Only Hope
for Free Government Lies in
Triumph of Democracy at
Polls in November,
and expectations of reformers, wheth-
er those reformers he republicans or
democrats. So far tliel the republican
convention fall short of its duty that
Ihe republican candidate felt it neces-
sary to add to his platform in several
Important particulars, thus rebuking
the leaders of the party, upon whose
co-o- 'ration lie must rely for the en-
actment of remedial legislation.
As shall, in separate speeches, dis-
cuss the leading questions at Issit". I
Jational Standaid Beaicr De-
clines to Inleifeie in West
Viifiinia or New Yoik State
Squabbles,
Nashv Hie,
N TlUnian
gllbernatoi In
Ihe
I g,'
unly Is the
hat part of
Tennessee
Tv i in, Aug.
if Havldsoti
nominee of
an party !t
r i un,. .onus,,-- warn anil a iliyiega
tin n of members of the parliament
liesifles attending the ceremonies ol
the opening of tin- new government
and receiving a lientv welcome by i,
great assemhlace of .Maori tribesmen,
an opportunity was iilioi-tle- the Am-
ericans of visiting in.inv of the strange
the support of the people, is deter-
mined to rescue the government of the
republic from the hi. mis of the
who have exploited It for the
benefit of favorites and to the injury
of the masses of plain people.
"We know that our party, platform
and candidate stand for the best inter-
est of all the propio. We lenow that
success is deserved. We belli, vc that
our party and candidate, animated by
the w isest and most patriotic purposes,
will achieve victory in November. On
t 'out n una. Spain. Aug. 12 -- The
I'nited Stales school ship Itasca ar-- i
ivt-- here today. This is the first
of the American govcrnmcnl to
call al 'o II I'll m .since the Spilllisll--
mcrii a ii w a r.
Tlie clew of the Itasca was given a
splendid welcome on Inn, Hug. Fries
ami a it galla w, re organized In thrlr
lionor.
Ik shall at this (une confine niysell to
known as the Kvans faction. He was
nominateil bv aeclamatloii today at
the close- o the second 1,1 ica tl
stale on, eiithm held III Tennessee
Ilif- - week Hreat etiihusiasm marked
freaks of
colored
nature in the neighborhood
lakes of hot. eld ami tem- -
lb, , of Mr. Tillman und the
lopllon of a plall'orm containing a
In- illage of the
in ll ,n to inaiiv
ho ki ciijov en
avv lln-re- Lvcll the-
no political issue is the platform a
perate water.
.Maoris was also
of the ofliccrs.
the sights they
REPUBLICANS NAME PULL
SIA1E TICKET IN TEXASllie ho.Uies
killed IIIiiropeuas
(Hy MorolitR Jotirnul Nis'lal l.muvd Wirt.)
Hot Springs, Vt., Aug 2. "Kvery-Ihlii- g
was as harmonious as possible
and no one was laid iictoss my kimo
und spanked."
This was Judge Taft's genial re-
mark today In concluding a detailed
account of his nil-da- y conference with
Frank II Hitchcock, republican na-
tional chairman, ami Arthur I. Vorys,
his chief ,,r stair.
Chairman Hitchcock announced ufo
let- the llisl conference, which contin-
ued l,,r three hours, that it could b.v
"tteei in formil ,td riffldnl manner
that Mr. Taft would make no sp',-chc-
III? Morning Journal Buei'lai Icnwil Wire)
Lincoln, Neb., Aug. 12. Cndcr (he
burning mys uf an íi most tropical
sun und in the presence nf n vast
which cheered liirn In the
relio, W illiam J. Hryan today received
from Henry I). Clayton, of Alaliama,
formal notification of his nomination
for the presidency of the I'nited
States. Twice honored by the demo-
cratic party as its standard hearer,
Mr. Hryan plainly exhibited the pleas-
ure It Rave him to once attain pro-
claim the principles for which he
stood. Hi.s nomination for u third
lime, lie declared in h'S speech of ac-
ceptance, eoulil only be oxpl lined by
a substantial und undisputed growth
In the principles and policies to,
which he, with a multitude of others
had contended. "As these principles
the paramount question, and to the
g purpose of our parly, as
that purpose is set forth In the plat-
form.
Shall the I 'copie Hule.
Our plalforin declares that Ihe over-
shadowing issue which manifests li-
st ' In all the- questions now uinler dis-
cussion, is "Shall the people rule'.'"
No matter which way we turn; no
matter to vvh.it subject we address
ourselves, the same question confronts
us: Shall the people cotilrol thcir
iihii govet-iimeiil- and u.--e lltat govorn-nu'i- d
for the protection of their rights
and for Ihe promotion of (heir wel-
fare'.' or shall the représenla! ives of
predatory weallh prey upon a defense-
less public, while tin- offenders sec ure
Mi
,as not lor
A niel ns
Its there.tllll
nearby ccnictoy
of many of the
battle with Ihe s;i
gotten and many
made many resp.
After the reren
Hon the new haih
el I he Maoi Is in l.i
e, In t heir weird c
men. The it,,
llallas. Tex., Aug. repuh-lieau- s
ot Texas in stale coll ven t ion to-
il, i.v named a lull state ticket, promul-
gated a platform and announced that
they would make a sweeping and ac-
tive campaign of tin- state between
plank providing for slalc-wid- e prohi-
bition ol the liquor tin hie through
the oddish, n of what is known as the
"lour mil,- law.'
'flu' nominal ion nf Mr. Tillman
makes two rcpublit an cnmlhlatcM In
III,- fot governor of Tennessee.
Hon. T M. Asbury Wright was nomi-
ualcd hv the "home rule" taction al
Chatlamtoga last Wednesday,
Slate-wid- e pi nhlbll ion Is the key-
note of the plalfoi'ui.
NEW YORK RPmRLICANS
MEET SEPTEMBER 14
-- S of 11 M g 1,1
bet II coinple t
straddle or evasion, and its every dec-
laration squares with the principles of
old fashioned democracy. It Is essen-
tially a democratic instrument, pre
serving and applying the faith .if the
fathers to existing conditions.
"It is hardly worth while to say. sir.
that in the Judgment, of your party
associates, and our countrymen gen-
erally, you, as ,ur candidate, lit oui
platform. Ami it Is e,,tui gratifying
that there is nothing in the platform
calling for apology. There is nothing
that vim wouh avoid or run avvnv
from. There is nothing omitted that
II.
numbers, tlre-s-
II Hies greet etl II,
lie n, t"
ancient custom, challenged Hi
to ,gow wlu-lhe- tl
in peace or ill war. Having
assurance thai tin- tiiissh
visum s
v c.tin,
.','
Was a
Iminiinlly from subserv ient ol Ii
now ami September Col. J. ,1. Hliup-sc- n
of Palla--- a ,."!'. !' at- -
was nominated for gov nor. Charles
i igdeii of San Antonio was nomiualcd
lor hcnten.'iiit governor and W. II
I'niled Stales attorney for Hie
noi'lhcrii distili-- of T, xaa, was iiouil
n it I lor attorney general.
'lb,- platform endorses the n, Hiemal
platform ami nominees, opposes
of bank deposits ami de-
clares against state-wid- prohibition
in Is
it ii -
is- -
" to
III,
peaceful one, (lie air res, , n "i
thrills of the tribesmen and ther
a slumping of tit ii.ieil fe el in
dances ami ha 1, ka da iiees.
The Americans gleatly elijove
iitran;',' Hcetie vjn, were charm,
you need supply by giving your indi-
vidual Views. Ill these lespeets yon
have a tremendous advantage of your
republican opponent. Standing on
such a platform, possessed of an abirl-In- g
conviction that our cause is just,
yoi, wiM draw the keen blade of right-
eousness in truth, throwing away tlicl
scabbard, and light for the principle.
whom they raise to power by
scrupulous met boils '.' This Is lb,
sue raised by tin- "known abuses
wl'.a-- Mr. T.il't n f is.
rresideiit's Intlit lincnl Against
I'll it).
In a. no ssagr cení to ongri'-.-
,1 inua.-y- President I: .osevc li s
"The attacks by these great corp
Ih
d f.
Hi
oiilslde Hie t ii.v of Cincinnati during
the campaign iln his way from ll"l
Springs to Clm luuati the la d of the
month Mr. Tall will make a side trip
In Ohio, the ,n rangi'ini ni-- t lor w hich
have hen romplrtrd, but the detail-
are withheld for the present.
No political speeches will be mad,,
on Hita. trip. II was also officially
announced thill Mr. Tuft would con-
tinue the policy he bad already adopt-
ed ami followed of not mixing III lo-
cal political conleiitloiis III any stale
or of taking part in behalf of any can-
didate ror liomlmitloll for H stale of-
fice This aiimmiiccnu ul Is Intended
as an an, vvcr first to the demand that
tnd ai'.ain.sl Ihe suhmtssioii of nlast the sup'l"nuc s uni grace oi
and policies,' lie said, "have given
whatever political strength possess,
the action of the convention not only
renews my faith in them hut .strength-
ens my attachment to thcni."
The ovation accorded Mr. Bryan as
he rode through the streets nf Lin-
coln on his way. 'n tin Mn capilol.
where the oxer, iscs were held, was
In character. t was the
homage of the citizens id' the western
city of the plains toward a dislingui.'-h-e-
neighbor. Almost the entire
administration was reprc-
.sented, Oovernor tl sr L. Sheldon
ami many stale ofliccrs lending their!
a it ul it, nal amenilinciit prov idlUK for
New Vail,, Aug I'-- '. The lepllbll- -
can slal" , onveiitlou to in , minute 11
candidate for goveimu- and a state
ticket will tie Inhl at Saratoga, (Se-
ptember I i Kllhii Hoot will lie tem-
porary chairman ami .loseph II.
Choate, lormer ambassador to lireut.
lall.iin. , Italian in of tin- ton vent inn.
This was ib i bled upon at a nieethu:
of the republican slate comiuiltec In l'i
at Ihe rcpul, Hcan club today. Ill ac-
cepting the eliairinan'-lu- Mr. Choate
Is said to have written Chairman
late prohibillon to the volets at
large.tiotis on the a 'f in inist rat ion's actions
1'he platform'.ave beet, given a wide t irciil, ilion
In a graceful '.pi cell AoViiii n Sp.-ri.-
thanked Hi,- Maori vhief for flu- we
collie of the tl ll and for II u
lainmeiil tin v i alioiilcd him ami
his ofliccrs. Tl hi, in nle a fe licill
oils rctdy In Un- ce us- - of which In
11 estigatton Into
a Us for a n ex ha nst Iv e
Ihe lillallt lal rceonls
r's depa i t inenl of I lie
throughout the country, in the news
of equal lights to all and special
priv ileges t a none. Your party has
emphatically refused to form :mv
with special interests, that en-joy special privileges under republi-
can administration. Ym, have always
refused to compromise with those who
f the- plrollc
lac so long kepi hv the dcniocrals.
papers arid ot ise, by those writ
crs and speakers who, consciously o
i n c o u s c i o s v at I as Ihe repiist-nt-
lives o,' pletlatory v. ' a it ii Hit
W frulf thai hi wanted 11 under-
stood that he Is an unl'-ii- supporter
brought smiles to the laces of iicarl,
every one who heard him b.v
DEFINESve.'illh i.ccuuiulal-'e- on a giant scabby all forms of iniquity, ranging fron
the oppression of wage earners to un
e Vol
presence iiotti ,n the parade and on
the potitical platform. Ilelnre coin-
ing to Lincoln from Fairview. Mr.
Hryan received over I. Mm visitors. To
one and all lie extended a cordial
greet ing. His arrival shortly after 12
of ijoveinor Hughes.
SUIT AC.AI NST "UNION"
PACIFIC FRAUDULENT
"We sent our vv a ri im s to n
as you a re a II wa riol - sea
men. Had v oil b ol dina rv
vc wtiuld have the- unllie-
lair and unwholesome methods of
a rim:
pc.pl.
first "
dlnha!
Mr. Tuft decide the merits of tlie con-
testants In the West Virginia spill,
.im I, second. Dial he express a. prc,
for or against ilovcruor Hughes
In the New Ynrk stale gubernatorial
siluallon. Taking up the narrative uf
Ihe day's work, Mr. Taft said:
"We went over Ihe (Situation in ev-
ery stale where il is reognized Hint
a vigorous cumpulRii must he made.
'it it n n la r n I lent Ion was given to
Maine ami Vermont, not because of
crushing cut competition, ami to ,b- - HIS ATTITUDEfraiiiling the public by stoi The Mac is pi !
ami the inunipiil.it bui of securities
prostitute the lunc-lion- ot govern-
ment for the lust of greed. II was
your lofty statesmanship, your unwav-
ering fidelity, your Jefferson standard
of democracy that induced the rep-
resentatives of millions of American
free i ii, 11 una minn.i.-d- to choose yon
as Iheir candidato ior the highest of-
fice in the world.
"If would be Ina, ipropi late for un-
til detain this splendid ninll-n-- e thai
has no t here today to listen to v t
patriotic and eloquent words. There-
fore, I now hand you an a ul bent ica t -- il
ollicors w
irlooms.
v ill rcl urn
a tend a re
h.
to
Certain wealthy men u! this slump
whose- conduct should be abhorrent t
every man of ordinary decent
anil who commit the hbheeu.'
Spe-rr- atnf tin- A mora
tunny price It s tribal
The American ollic
to Auckland teoiiorrovv
ceptlon in lln-l- honor
hv W. A. I'li-ke- tl. the
Decide any douut as to I no situation III HK'seIn II
Ann
cuing
.ill coll-wrong of te aching our .veiling men that
Iowa
on
cor
Oovemoi
Allison's
(linn;', to
states, hut because the i lectloti is held
earlier than 111 other states, tiovern-o- -
Hughes, It was said, undoubtedly
phenomenal business success must or Successor Ac-ll- is
Own Bestdinailly be based on dishonesty, hav,
during the last l"W molilhs, made ll
sill general.
'I'll,- tow n Is st il crow-d-
tors. have was gr
today lo thousand
ll.stetl 111, 11 lio W ere lake
excursions and elllc I t iln ,1
Judgment,
t nul l Scores I'IiiIiiIHIh In Action
Against Han Iiiiiiu ami t.ould.
Si I Is. Aug. II!. lieorge ibnihl.
II llairlinan and oilier officials
of Iln- Culón I'liclllc Itallway coiupany
were defendants In a suit In which Ihe
I'liltcd Slatis court of appeals for the
district of St l.n uls handed down a
decision today and gave the plaintiffs
a severe reprimand
The action was flic result of a
over Ihe ,,w m-- ship of
worth id bonds of the Cuinn
I'll, i He rnllroad claimed hy the admin-
istrators of the eslate of Charles Ihir-ke-
who dhd in Wisconsin in 18711.
The court chaniclei ized the suit a a
fraud ami slated in Its opinion that
with
again
of Ihe en--
on .shell
al t he tin
o'clock at the Hotel Lincoln, where he
and .1. VV. Kern, the vice presidential
candidate, were the guests of honor at
a luncheon to the committee on no-
tification, was the signal for fin out-
burst of applause. He imme liatelv
was surrounded by a great crowd and
was kept busy lor some lime shaking
hands.
Never before had Lincoln streetr
and buildings had such a gay appear-
ance; never had the prolusion of ban-
ners, streamers, hunting and photo-
graphs Hashed forth to dazzle the
eyes of th,. myriads oí visitors. " "
street was a riot of color, and ar unci
the mutilated Taft banner a or- vl of
curious visitors was clustered Willi
the notoriety almost nation w l ' . tin
banner was almost the first pe.nl of
interest visited. The route n, the
parade carried Mr. Jiryan directly un
apparent that they have handed logc-l-
cr in work for a reaction. Their
copy ol the piatlorm auopteii l. y un-
democratic convention at I ictiver. and
I, quest the seen-tar- to read the for-
mal letter of notification signed by
the committee." deavnr is to ov, l throw ami discredit I By MornliiK Jeairniil Hirevlu owtil Wlr.all who honestly administer Ihe law tonightliters. At tin- Savage
to prevent any addilional legislation
dill,
did
eel rv
nianv of I he oi w b
lies Moines, la., Aug '. I iovernoi-Ciiminiti.-
tbis evening ji
upon the matter of the succesinnipniiy Hear Ailmiral
would be one of Ihe .speakers hi these
I wo slates, In addition !o Ills accept-
ance of an Invitation to open theiihio
campaign al Voungslow n, September
fc. Mcei'ctary .lames Wilson of the de
piirtineiit of agriculture hss consented
lo speak in Vermont und Maine, like
wise has Secretary Straus of the de-
partment of coiiimelee and labor ami
Iti'V. lir John Wesley, pastor of tlm
Mc lropolllan temple of New Vol k.
"W went over and ills, iisseu." con
lltiued Mr. Taft, 'the distribution Mini
division of work of the various hu- -
entertained. sion to ihe late railed Slates Senator
which would check ami restrain them,
ami to secure, if possible', a free, loin
from all restraint which will penult
every unscrupulous wrong-doe- r to do
I ILL TI XT OI' MI!. IIIIY.VVS
sii.i; ii or i i"i i:
liospointing to Senator Clayton, Mr.
Hryan said;
Mr. Clavlon and ( P ut of the
The Aim ri' a n supply William it. Allison, making clear Ills
w ill sail Saturday for attiliidc He said:
w hat he wishes micho, tl. provided be lime has come when I mayriving there Iln- Huh.
unci Ihe collie r Ajax hav
hip Culgo.i
:, bain.-- nr.
Tile Hlacle,
i li.ell -- Ight-lt
li-
-f has nr-II- .
!'.- baking
h
-- What an ar-
my
h" has enough money."
ralgiiment of the prc dal
Ihe evidence showed Hint through tin
action that the plaintiffs sue ceded InI. Th.' hospital ship defrauding Imikee out of J.Ml.iiuii.lived here Willi four bo
Itepairs will I,- - made by
Js Ihe president's indictment true'.'
And. if true, against whom was Ihe
Ipdletment directed.' Not against the
deiuoi ratio parly.
N'otilit ation Committee: I can not ac-
cept the nomination which you
tender, without first acknowl-
edging my deep indebtedness to
party for tin- rstraordi-nar- y
honor which it has , ,,n cd
upon me. Having twice before l..-,-
a candidate for the presidency, in
campaigns which ended in t, at. a
third nomination, tin- nsull of the
Willi propriety put to I'sl some of the
rumors w hich are rut rent In the state..
"It has been stated that 1 wish a
conference of prog republicans
to consider Ihe subject and to deter-
mine a policy to he pursued. I ,ll not
expect to bring anv such coiiferencc
tcigoiln-r- Senator Allison's has
create, I elle, III qu, stlolis of gleut Im-
portance ,,r which I must decide, not
as a candidate f'r ceibe,. hut as gov-cllie-
ol tin- slal- -
of the national campaign organ-l.atlo- ii
and arrangements were made
for a conference here with lilchard
V. Ouluhan, In charge of the literary
work of the national conimllee on his
return trip from Chicane where he Is
to go for the opening of the headquar-
ters In litis city.
"We discuss, ,t and arranged Hie de-
tails of the campaign In nhlo. All
THY TO
der the banner but no notice was tak-
en of the faet bv him or his party.
The state house gMiunds were a
mass of humanity and Mr. Hrynn's
appearancft on the platform was
"fceted with Vncil'etolis cheers and
hand clapping. The ceremony of no-
tification was conducted on the north
front of the cnpilol building. The
balconies and every window wrojammed to overllow ing. Not a single
incident oci urie, to mar the proceed
IDAHO TIMBER EIRE
REPORTED CONTROLLED
Wash.. Aug. Z. The tim-
ber lire which has heeti threalenlng
Sand 1'oint, Idaho, was under eolilrol
this morning wllh practically no dam-
age to the town. Considerable sland-In- g
timber to tlie north and east of
S,nd I'olnt has ben burned
free and voluntary act ol the voters.
j of Ihe party, can only be explained
by a substantial ami undisputed que stions ofmatters to the supply
I want all Ih,growth in the priin-ipl- s ami police si for which I. with a multitude of th- -
"I waul to -c id.'
Just ly atol w ise v and
help I I,,,, gc helh
oi- cii'-u- ie ha e
liom llielltl.
IllflUV
hope lo receive
VVi Ll P! K Full
TICKET
tl. - ..' ,, -e
III,
A special train was run Itniii Spo-
kane last night cat l ying lire uppaiatiis
ami . fr.ein the local ,l pa i I imut
w ho hv liar, It woi k sue , e..'. in cheek-
ing the Iln mes
! -
.Mr. Tal'l I inilorscs Ihe liidlclineiit.
Air. Taft says that tin's- evils have
crept in during the list ten ycais. 11,
declares that, during this lime, some
"promiueiil jirtef inline tilla members
of the community, --.purn-d I, y financial
success nuil in their hurry for gr-at- cr
wealth, nnmiuelfiil of the iom-niii- n
rub s of leiisin ss hom-st- and
fid, lit.v, ami of the limitations impos-
ed by law upon ttteir actions," and
lll.lt "the revelations of the breaches
Of trilst.., tile- disc leeOP- S as to I ,1,, .
and diset im nal ions by iailr,,,iels. tin
accumulating evnli m-,- of the viola
t ions of the a l I i él i s t laws. ,,y a ti u m
her of corporietloi,-- . ami the c,,.r-i.--,- i,
of stocks ami bote's "r o,t, rtc,,,.
r'eaclS leer file- Oil la W t 111 111 c bill g o ,tl
eltld lor t lie pill pose of c elle, l
trilling the i out, ee of the I. till Is Oil
der tine lllall.lge Itlent." all Ihe.e h'
ehatges. ",p , te-- tile ,lt se ,e ,,- -e eel
the ,,, iiple ami brought on it moiai
a w a k ' ti i n g "
I 'iirnig all this tino-- I l g te, re -
I, , vi- - la Iked w ll h man v
elne who l,;IV" he,-'- ,ri,
who hay,- been unfriend
pe-- I to talk with many
III. II
pe I -- o
a a
tv ill,
III' .I c
d I
, rs. have contended. As these princi-
ples arid policies hive given me what-
ever political strength I possess,
"f Ihe cotivt ni i'cti n- -t only re-
news my f;, it Ii in them, toil
lis my attachment to Hum.
A I'lniforni U liiodlng.
I shall, in the m ar tutor- -, pr. pa'.--
more formal to v,ur itotitta-tloti- .
and, in that ol
will deal with the piatlorm Ml cNt.ltl
It Is sufficient, at this lime, to as- -
speakers by the national conmilitón
for nlib, as well as the distribution
or literature and minor matters, will
Ic arranged ilirectlv between the mi --
Ib, na I committee and Slate Chairman
.Vinian!.".. Qu, stions of policy will !
dlonssod the commitf'" and
Arthur I ,,rs
"I shall take with me tei ( in, inmiti
nit piescnt office fotce and shall have
with nic Mr Vorvs and (Sus .1 Karger,
wlin will have charm, of publicity be-
sides Mr. Carpenter, my secretary,
and such additional assiHtants as may
be required,"
Itetween the two eonf'rerc,'s whh-l-
were In Id with Mr. Taft, Mr. Hitch
OKLAHOMA REPUBLICANS
DENOUNCE COL, BRYANor.
, ia I.v i u v it
.1 tie- pl.eblcin
II, all, IS I" be
help In Hi,- solu
b, fot , US W h, III, I
leebl, ,1 hav.' be
"I
loll
II.,
,. pi-
to l
,T)ORSMhfJT
BRYAN CANDIDAiiY
FORMA!
Of
biit w In n all is h.i nl I b il I'
w In ii tin. time o ai I. tin
fie lilt
-- a I.I
ings. The police arrangements were
excellent. I Va I izi n g that the force
was not Kiil'fic b ut to rope w ith the
great crowd the adjutant general of
the slate .at the roqne-i-- of Mavn
Frank Prow n. ordered out Captain
laim's company of the Second Ne-
braska regiment and with tie if assist--
hit perfect ord-- r nt only along tin-
tine of march lint on the capítol
grounds whs maintained.
fVforr the notitiinl ion ami accept
slice speeches Were ,,.-- i ereit. Norman
K. Mack, chairman of the
national committee, who ic l.-- , as pre-
siding officer, called upon .!. W. K'ein.
the vice presidential nornim o to make
a speech. Mr. KTn responded with
h few remarks in whic h h" gave urt--
stinted praise for the non parti" a n
character of Hi- - v-r. Ics. The speech
of Mr. Hryan conclude d the . re.
monies and he and Mr. K rn ri tir.--
to the rapttol building, where tln-v-
hclrl n public ric-pll",.- . j
Tonight Mr. and Mrs llr.in r.- -i I
U In., Ail. I -
'hi. iii ...tln 111,
)) tin tuitlollill
i Slth lit i:Mis.-V'l- V poll- -
t k lil Ll'llllil
l'I f l Olid; h
í CM(.IÍt tl M
If Ih I .tli't I't
w ii I willmjsure you that I a in in hearty accordj willi both tin- . it. r and the spit it of
the platform t endorse It In w hob
III I
bol
is
r siMth-itHt- tl v í'r H
ei.',((; j In
lio-
rna
a -
III ,'
i im, t 1, i f i m i r h 1' íi h in
I Im t'til i lt'1' ) ) H tl;i II tor
the ft raniMiKn ' Mi. I ! .1 n
Machine
nvcr
, SilpptiM
,nio
o) in v I ni v K' i iinr
i i in; t h 'In' v m v tu M
)m (m If nlHt-l- I h' HtlHf
and in part, and shall, ir re- -
card its declarations as billeting npe.li
I me. And. I rimy acid a pl.ttfoi oi is j
binding as to whit it c. nil's a- - II as J
to what il contain-- . Arcnt.img to
New Yoik
With I)
Pldi't"., I'
and Kci c.
cock, who arrived her' tills morning,
was i losetcl with Senators Klklfis and
ce, ti a ml Mr Swisher, nominee for
governor, all of West Virginia. Mr.
Hitchcock llsti ne, to the situation as
illnífi ml, il.ul i nei t. !
d It,- - tiiy.mi;,; Mind In to lice-
I C t .UU passed ..
mind you. "tlí-ia- ts pi
in Hie ( X'-- Ulive till,
Cal'ltiet, cle,lllli.,l-- e Hie lie,
tr,.!b d th, bo.i-- e ol re pr. s, i,t
all'l OC Upleel tOei-- t ,f the fe
I mil' nt .i nl t In- - w ll .ti .
m nif. t lli M i it. 'ill
h I t hi st I Ml I V III"
c
.II Km
tl is 1'
Old , ollde IOI1 111'"We ,IKI,'I',VI'livesd' mncr.M-- ' . Ho people tntuK tor
th involves and officials t" carry
font their wishes The vol-- !" ale III- -
,, i aiic , ;, ndi'l.i
ml r put-- el p, r- -
po at ton r t tie ,1, m
III t,ls lllldlgllllled ,,
presented, lull he gave no indication
j ,,f anv ac tion ,n hi pint exempt
promUe tliat shoubl tlie matter of thI Br trln I' ol,tll 1.1 Cef the ,,,l,l' leer ,'ilUIJqelge -- bip-e. '.,r.s a i. i the- re-public an pl.e'l- -t ni be,;,.-- ul! k' I T .inin n tí
j.iiiv .f u hli Ii uni a in miIm r
rxi'i osioN rf aims six
UVLSON FRLNCII WARSHIP
-- f.vre-igns. tin- ntti'ial are the si rv-- !
ants. emp!".e l f..r a liv-- tine- and at JI
i a t.it. t salary to ! what the .,y,r- -
paign i nutrition, o- - The ,1, looeratle j
candidate having am. I an iiiimeusejll 4 IK IM í (.HI HI Itteitained the m. o,!., rs of th- - notifi-
cation committee at a dinner at their
home at Fairview. the pai'y being
pllXate toll, III" flolll Hie- p,l, lie Wtlll
H'tvoeatltig tile put, tic tlltel ',1.. In
leigns want d en-- ami tee do it to lb
'way the soveteians want il eb.ue. I'i.,t if
lofik ll'K I'' ' I t "
' M . t HI i tl t I
it i.r th h mo. r.-
l"n.- t -- ...iti-i
' 11 t f t Ml M f
, lo.,k
HlH .f Tl
rru;ij f ii'1"
ti l"H;i I
t s .1 t.V It;
.plll lllkcl III that St.lt' l' presented
tn a proper wav ,i the national com.
mil tee tint bod. following boin and
hroael pt eeedents. naturally woil.l
to determine which of t li
tv fa'tloi,H was the r tcnliir repub-
lican ticket and Ktate oigatnitaiion.
Slate Senator Klkins. after the t,
unid that a letter would he
addressed to the national coiiiniltt-e- .
ia ,:,ttl"ll won Olteell
I St,
T
I. ,11.
S, ,"
n ililorc-- l
ttl- muni
i. A plat fot m a i, -
un lalto Hon, that public Ilia' It
shall ,111111,111,' Im tb-- r and PV llic
freight 'd lit- - ,al,d, ,ev It may be j
ti nt lit ally said of him. 'he ha
Sue
I . itlc
t.o ' I
cell t," I
ervr-,- hy Mrs. üiith 1 vftl and s are (i.ticlv
race Bryan, daugho r of the host this democratic id- -,
und hostess. Jlrc. Sparc'-- r and Mt ! n,uin s th- - pattv
T. F Allen, niece n. -1 '!i-sti- 'i, whi. h ar
run
lloecl
lili- -
I vpostlion on the
at i-: an I an
111. ll Mine I ." w III, Ihe plloll ofto , ,r- - lb, i pilht. an parly ba l
j b. ( n hi centred .f pari .r ,r all tin
I bran-I- s ,1 tin- i.il ge,vei nm.-u- .
t bat lor inn vnio nit! v was Hi- - d, mo- -!,r.ltC prirtj III ,1 p'eHtie(M t( either
eer fp, at a law. Ha. ing drawn
j the saiarb-- . h,VII'g n)nyet tin- In, li-
mits, having S''uid tt,-
H- i- n putd, an patty a, , pt He- r'
'Ie(n-lbil- lt
l'art leMiii-ilil- e.
j Why were t'ne "Vri'iwn Btni.e tc'"
,'l.n ,fT 1
,V..
.I'M.
I llv
w.
r s.
ate !i. ,,
the t',llg
oi m aetei.l
I'. '11Use t h
Uf g- -
loerats of
bar an. I
I I.v lb,
. r bee I,
be
.r.
HtJ- -
p.-r-
sol- -
official is in l at lilecrtv t.
thorpy v. -e in hi to t
von.ll vn-w- whth l,.,ve
spe etivdy of th" d nvMTiitic an li- -
latc. and Mrs Wine-- r.ln h.f.re th" time t for the
g iv Tl,- f,e
te, r 'f T- -e t ,l- - VV,
t.oT", in b.,r,'l!iK
, urre ,1 vvhib- - h nmii
I e Te. I' llig ilt f He
ll 4 milium ft - ftili,
U"t t' ' II
for th, ii
oe n' neri at I ( I
(A il- - S.lpl.ccl
t ' I" t H gov
this i,ft''tn'"n tb pito! milt' .1 to th
o., t o,a
Ir
W hl lee I,,
i ,..
-
all
,,!'
st r , Itgt to n'l fiotleng of ii put, he
h. has lorn In 'I ' "
The platform favors tin sab' ,f lat-
el, col la,,'!,. elate,,-hn- ,, ,f Sp4-l.lfe- -
S. hoc IS leer tll' T.lclS and I ft
I litóle e,,, l, ( 1,1 t, e etohll.!0,
bivx. It ,i ii'itiif 'i le'inoe ralle nfravs-gaiic- -
in Mat' Hftairs sti, coneHr-mn-
the primary tion law.
line,
1,1 of
fO'.a.l
,' hi' h lele
vioun i.
11. br, a. h of
Ttlt'l-- lf 'he
,tlt
in i I. s- -
Yrte, ill
Mexico City. Auk 1: Thr.'e nw,
,,f ellow fever along the Mexican
Klltf roust tn-r- c reieorted today, two
it V'-r- Crux nl on- - at Mends Ther"
re two deatha from the disease at
Ve ra crux.
,ii.
e rounds v r. feed with p'pl-- . Al pr.ivsl. If on- - is n
th- - de mo rtic anili lat" nu-r- I plat'r.roi whi'h - n'from the capitel onto a piatlorm a him. he mu--'- . if ' n
mih!y rhecrr went uu fr en the mul-t- h nominatieen. or.
titude, whiih continui'i sral min-lpro- p - an am-nd- -d
i.irh fi
mint,!, uj.e'n
t sti-fa- , tor v t
, t. ii h- -r ltn.
in ac'' ' ptlT.lf It
In !!
not - n
oi! -- f i?,'-i- at- -l IS
,r ,ii ci! '7' n of de ni
an ! h- - In f to stand
arti'v e:nh,Tee th- w-
t-
-d If exilir,g law j ert:,t,' foleplleet,Tills is tin- thir.)
ccn h'mrd H,- - Con
ten.!, nr
Ok f ,t Wlttilll the"We(( ilium ,1 on lairf 2; Iduoin I.)
f :
t
-
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Capital and Surplus, $100,000.00
INTEREST ALLOWED ON SAVINGS DEPOSITSTHE ANDREWS
Hi'imli', liul II ni nv orw In linliiuly re-
jected liy tin- recent republican
com iiithin, nuil I lie r piihllt an
candidate Iihh HouKht lo t' f" Hi' his
parti from I i c iliHiiHlriuiH n mill- - ol
thin m I. t y i'Xpi i ssiim himself, in ii
ipinlllhil way. in in vol of iisi it bullion
tin' villus of tin' railmiul.
Oier-lsMi- e of Mim I.i mill ll'mils.
Mr. Tuft coiiipliiliiH of IT
of Klorkx nuil bonds of i ii il loads, "tor
the unlawful i inli IiImk of ilii lorn
i tul for lio purpose of conccntrn litis:
Hi" ronlrol of tin' mili oiiiIm iiiuIit one
ment the popular brant h of our f"l- -
fin I Kovii'iiiiirlit ht'lpliMa to ohtuln
the cmiHiileratlon or Piinit- -
nit-ti- t of nii'imuri M ilt'nlri'il by n run-- :
Jorlty of Its mi'mbiim."
This arralKiiinent Ih fully JtistHU'tl.
Th reform reptiblicHnH In the houHi-- ,
of repreHentatlvoM. when ill tin-- ' mi-- ;
nority In their own party are iih help- -
li'HH to ohtalll u ht'Hthiff i,r in (inure,
a vote upon u mcimurii as m e the
ileniooratH. In the reeetit session of
the present riingrfKH, then- - wan a
lOHHiilerahle element In the rrptihll-- j
i Hn pnrty favorable to rcmeilial h'lils-- ;
latlon; hut a few leadeni In eonlrol of
CO 1 Ii 1 V ti K I AND BOARDING BIABIiBIli l ! It WmI Bllvnr ATeaoc Telaphova 7. JuHinqaeruv, New If exio
IllllllllKf mellf,
Will founded
nil tin- roinpliiiiil Is
liul, Willi a president
II. mol ii ri pulill
UNION, CHAVES AND
VALENCIA INSTRUCTED
to point out Un
can conRress In
llollllMR lloni' for
iil'li'l I II. Wl' liml
II' ll'll i Inn of Uf
il
I:
the organisation. ilfMpol ini lly
these metiihei-- ami thus
fiircet a real majority in tin- house
to Huhuilt to u well oriaiiiinl minor-
ity. The republican national con-
vention hmti'iiil of rehukhiK thin k
upon popular government, eu- - A
THE JAFFA
Grocery Co.
Good Things to Eat.
For
Your
Picnic
Lunches
reToirancc County Sends Its Del-crat- esto Santa Fe With the
Piivileftc of Voting as Party
Intei e.sts Demand,
or tin- four cunty com nit Puis It I
IorI.i-i- I eoriKri'HH anil nominated hm
Hie repuhllemi landhlHle for vire
inesiileiit one of the uteri w ho shareil
You Building
a Flome ?
IF SO
nil Hlirll i onllihilliollH llhoM' H ri'UHnn-ulil- i'
inlnliiiiim."
Tin' ih ilion al Ir nallniinl rominltti'''
i' ri i í i t I pi in l i iini (o Inli rpri't
liml iiiply this plank, aiiiioiiiirlini Hint
no I'lintrihiitlonH winihl In- - t ictlvti
from ni i pora h in s. Hint no Iinli vlilual
oiilil hr nllowitl to rontrihiiti' iniilr
llinn tin, mill, nml lh.it nil fi.iit ilhu-li- i,
ns iilmi i' 1 mi woulil la- iinnlr puh-
llr hrfoi'i' tin. i lirl ion tlniM'
hrforr II, lohrr 1.", to hr lllil'le puhlh'
on or hi'lori- llial ila. Ihopi' rt'irivi'il
a I'tii'w mil to he mini, puhlh' on (ho
Hny w hrn ro í Ivt il, ami no mii-I- rnn- -
lllhlltlollH to hr ai ptnl wllhln thl'l'l'
ila.v- - of lln- - i In Hon, line l a iliin
which I" romplrtt- - anil i'ffi'flh'i'.
I'npiiliir IJt't'lltiit nf St'tuilf ir4.
rX III till' lolTIIpl list' of iniUlry.
Ihr pliHl'Ilt mrtlloil of rln llllK I'lllll.'il
stati'H Ni'iiiilnr.i Is iiiost i for
II IjhI rin t Ion of n fin him. Fur nut'
humlri il nfi, r thr aih.plion of llir
i'iiiimI liul Ion. Ihr it f in it 11 I for Hit' pop-
ular rlii'tloii of iriiHIoii. whilr llmllnx
Im t iliil not
iluminan! Hi ntlrru nt. A l oiiMtltu-tioii-
mil' iiilnn-n- t ha, f i oin Hint' In
llmi' lit t ti KtiKi Hlnl nit. tin- mnitrr
hml hrrii inorr or illMriissi'il in
It fi W of thf Hlllll'H, hut Ihr movruu nt
In'.il not rruiihi'il a point wlni'i' Itman-- 1
1. nl iti Itsilf throiiijli
Iii lln. riiiiKrt'HH,
himi'Vit, u rrMolutmii iih ri'pnrti'il
frolll a IliillM' rominlllrr prnpoHlllK thr
nrri-H-nr- 11 iilioitn iiiiii'iiiliui'iit,
nnil Ii Ih rrHohillon pasMnl Hit' Ihhiki'
of rt'in t'Ht'iilal Iv . h hy a voir hli h wan
prarilrally unanimous. In tin- lifly-Ihlr-
roiiKir-M- n Himllnr was
rrportt il to nml niloplnl hy llm Iioiihi'
nf Ilolh Ih''
nml llfiy-lhli- 'l ri.iiKri'-si'- s w i
'llir rrpiihliiHlls j;'!"''1
lonli-i.- l of Ihr lum- -' as a rrsuli of tin'
of l!H nml In thr lifly-fnuit-
oiiKiiMH Ihr priipoHiHini tlh-t- in roni-liilll'- r.
Am titin- wrnl on, liouivrr,
III' Ml II 111 ' II I li'W III' II K Ih'' prnph',
by (In' republicans in Now Mexico
in tlie respoiiMlbllity for tin' t oerelon
of Hit- house. " (lur pmly ilnnanils
that "tin- house of represenlntlvpK
shall iikuIii heroiiie a
hnily. ronlrollril hy a majority of the
people's presenta t ives, ami not by
tin- Kprnkrr." anil Ih pleili;ri to atlopt
Mili;h I'lllra llllil I'i'KUlateinM In K"V-er- n
the hoiiso of iih
will eo.ihlr a inajority of its meinhei'H
.'"rt.blv I ll - l I 'tl lb llntcH I"
Knit a IV Instructed fur V. II s
Tin- - f'nirlh, Torrance county,
iholid ii .hi, itx Ion wllli iMKtrui'tlnim
In vi.li ir tin- mnn who I most llkt'-I)- 1
to i iii ry New Mexico fur the party.
SELECT YOUR OWN
HARDWARE
to ilireit Its ilelllieratlotiH nml eon-- i
pnlilir. Why'.' My lionoinhl. oipi,n-i'ii- l
haft. h hit I'oiifi'HwIoii, ' Vi il im-o-
lln- - miivoilly of fnrnlshliiK pioof;
In- iiiImiHh lilt roinlltion ii nil hi'
Hot livolll thi' loulrnl thai
iiiiiM In- ilrnwn from lio- inlmlsMliiii.
Thin- Ih no ilmihl hat'Vri' that a
liii'K.' miijoi'lly of thf vol. tK of Hp.
pnrty n-- i oniii.i- lln- ili plor-llhl- i'
Hllllntloll Hlllrll .Mr. Talt iln-H- i
rlhi h; llii'.v ri roiiiii,i' that lln- maiHi m
IiiiVi- hml hut lililí- Inlliii mi- nion
or upon lln- inlmlniHlnitlon of
Hit' Kovi'Mini.-iil- iiinl liny nif lnnin-nlni- i
In iimlrrHlnnil lln- i'iiiimi-- l'or n
tnli.iii. Hit. n i ,ii ii ) ii li parly ha.i
ilrnwn iih rninpnlKn rimilM from
IIlIiii Ii h of itpt't lal k ishi I Inn
I'rlvlh'Ki'H linvo h. plriUml ninl
Kianli'il In ri'tiirn for inoiiiy run-I- t
lhuti'il to ih'hnui h i I Imii. W'linl
inn In- i sp.-itii- l ivlnti iifllt-ln- inilhoi'-ll- y
Ih liiiin-i- mar to t lit-- r.pri Hi'iitn
tlvitt of llniHi- who liit liirnlHli llm
hIiii'Wn of wiir ami lln n ri lin hui'M'
tlii'Uii'lvi.H mil of lln- poi ki ts of tin'
tiixpnyi'i ." ?
I'lisllnu Iii lilt lilt-- - VivNtni-y- .
So hniH iih tit- ,u l.l na ii party
In poi-r- II H pom-rli-M- lo n- -
K tnli- ItHilf. It i .i in it lilla, k
roiiK-ilol- In hluli pliiri ivllhmil
mH it . u man; of IU pnniiiiii'iil
nii'inhiiH. muí II. Ihriilori', tiatiM opl-hIi- v
Innii'iiil of In' muí i'iin'H ktill'i'. Il"
rniiHlrui. rin'li n
lltloiv iih mi fiuloiin-mi'ii- of Unir
iñíüaéi'á'fthi'L k it Pint'- '
(ml h Kislnt Ion."
.shall the people rule 7" They cm
not ilo ho unless they ran eontrol the
house of ri presenta I Ives, anil through
tlieli' repi'eMeiilativi'H In Hie house,
ulve expression to their put puses ninl
Ihrlr ilrsiies. The re im hlii a il party
Is i iilillllllleil to the Illethmls now 111 j
voKiie in Hie house of re p ri 'si il a II ves ;
he ili'tnoeratle party Is pleilRetl to
Wc have al! grades and the
best is not too good for
your house.
DO NOT FAIL TO SEE US
WAGNER HDW. CO j
CENTRAL AND FOURTH
siirh a revision ol the rules as win
brliiK the popular hraneh of the fnl-- i
ral Kovernmi nl into harmony with
Hie hli as of (hone wlio Irameil our
(llHie County f
Tin' I'hnveK rminly ripuhllt an ctui--
iiiIiin In lil lu re today elected lis
iIi-I- i kiiI.'k lo Knnln Ke (iiul Insti ll, led
Hum to vote for V. II. Andrews,
up in In (1111111) for AiidreiiH.
Ti Ii phone hichsih. h from I,na I.u-im- s
i'Mi'nlHV report llu- iiHuiil n
puhlirii n runvcnlloti for Vu-li'i- ii
in county mi u ili . nation
iiili il to Miti- tor the nonilnii Hon of
W. II. Andrew.
TorriiiU'C iH'h'KHle. I illll-lr- ui li'il.
listónela. X M.. Aiik. 12 - Tin' Tor-
rance i'ii ntit y ri piililli'iin convention
H II lll'lil lll'll' Hnlll) iltlll Mi'l.i Uní fol-
low íiik lIl'li'KHli'M to till' Hlllllll 1'Y Ciill- -
viiillon with lustrín th. iih to voli' for
tli rniitliitiiti' for ili'lrKiiln immt llkel
to curry New Mexico for the rcpiibll-rn- n
party: CeloHllini (irll., of .
In: K. II. PhvIi-h- . nr Wlllatti: Per-
fecto Jnriimllln, of Pultun; Wlllliini
MrCim, of Mountiilniilr, it nil Kriini lro
iiniorii, of Mtinvmnn. The t on 1 nt hm
win harinonloiiK.
i oust it ii thin ami fininileil mil' Knvern-ln- i
nl.
M hi r Will lie nl l.ater.
Shall the iieojil,. rule.''' repent;
Is ilei.lari il hy our jilatfni in lo he the
oversliailnw Ini! ( ueistloli, ami as the
emnliaiun , J take oeeasioll
we have
the best
and
largest
assortment
in the
city. . . .
You
will be
thankful
after
your trip
if you
call at our
store before
going on
your outing
and sec
what we
have for
you. . . .
until II fori-ri- a rrpllhllrnn rollifl'i ss
lo follow thr rxninpli' sr hy tin- ilnn-oiral-
nml hi'ii minth'T r'puhllrun
l otiKirsH iit'li il favorahly. Slnlr alli'i'
mill,, luis i nihiiMi'il this ri'foini. until
I w o-- l Iiíi-.I- of tin- Ftatrs hair
I'rroiih'il t hriiiMi'h im In IIh favor. Thr
I ' ri SlntiH sriiali', Imwrvrr, in
innii nl ly nml nitoHmilly nlist u. t:- Ihr
I'oliiliiil ninl thrt'iili'ii Hit.' party with
ih-f- i nl II lin y nif Inli i frri il vvllh. Not
until Hint party pinun-- IhroiiKh n
of fiiHtlnji In ihr w Ihli'i'iii'KH w ill
to iliseuss IhiH l as it maní- -
f, sis Itself in oilier Issues; lor w belli-- j
i r ,. eollslile,- ;he tariff question, the
pHMMiKI' of till- IrMolutloll, lintWllll- -
MlanilliiK tin' fart Hint Ihr volrrs nf
W illi Ample Mean and I iimui pusscil I nt lllllc.
The Bank of Commerce of Albuquerque
FxtriulM to IiciMiHlKira V.vtj Proper Aecoiniiioibition anil Solielm N'Pw
C'npitnl, $150,0110.00. Ofht cr s nnil IHreclors: Solomon Luna, Pros,
blent: W. S. MrleUler. let I'lvsiilent find Cashier; W. .1. .lobiison, Asul.Mt- -
nut ashler; W illluin Melntosh, ietne Arnol, J. C. Italilrideje, A. M. Illaek-I- I,
O. 10. i'riiinwell.
tiusl 'tiirstlon. Hie in H 1. , nuestion,
the hanklllK illestiotl, the labor illeH-llo-
the i'uestloii of Impel iallsm, the
lli'Velopniellt of ollf Wíl e 1 W 'S. Of
any other of the numerous problems
which press for Holulliui, we shall
liml Hint the real quusllon Involved
in eaeh Is, whether Hie Kovennnent
shall remain a mere business unset of
favor HeekliiK corporal inns or an
1 lull y Morphine I lends.
Mil' lllntle lly fill HOolhlllK ityrupt. U lie
baby il í i ill dial I M lipllllll
muí loiri otli Mi ili i 'ii Huliv Kllxlr
contain no Injurious or iiurcnHc
iImikh of liny klinl. A Hure iiihI afo
: il I" for illsoi dried HliimurliN, bowels
muí f i In im'-- s - ni ili'iiillil for i'i tiling
In funis. tSulil liy .1. II I Pithily l'o.
PRESCRIPTIONS?of Ihrof I In-ii the bandsnlva liceliirillinst ruineiitpie lor the
moil cal.
IM'iiiorriitic WILLIAMS DRUG COMPANYlfTirarly Unit laiiueil dill- - PfW.P"
III WEST CKN'TUAIt AWSVK. rKI.KPIIONK
I h- ii I i i n i m liiiitt lo Htinly
pulilk' t uiH from tlit Htmnlpolnt
of Ilia mtinHiM. JuhI mm with linllvlil-iiiiIh- ,
"lln- - i,ii. of HiIm in hi muí Ih"
ih ci'llHlllli'HH of I'h'liiH rliokr tin'
Iruih," ho III polltli H, wln n pnrty Irnil-i'i- h
fnr nwny from lioiin- nnil nr
not In roiiHtiint innlnrt with tin
Voti'iM, t'oittlniji'il pnrty Hiirri'KH IiIIiuIm
lln'lr rji'H to lln' ni'i'ilH of tin' pi opli'
n ful mnki'M llii'iu tlnnf to Ihr iry of
iIIsIU'ch
I'lihllrlly iih In lliiipnluii ( iiiilllhu- -
lltlllH.
An i ffini han niinli' to
ri i ill I'lim puhlli'lly ns to
I'ampnlmi ronli Hint Ioiim it ml rsprinli-tunii- ;
hul (In- n l in ii hinlirn, iviii
In Ihr lata' of an Ihillmiuut puhllr, i'
Iiihi'iI to rtuiKi'iil to a law lililí muilil
i i mi i ir hoiiiHly In c IitI Ioiim. Wln--
III.- mnitrr imh liroiiHlit up Iti Hi,' ri'-- t
t'llt t i'ili hllra II li. Innii I i i in t ul Inn,
tlio plunk "an pu ill a I t'il hy a voli-o-
hhii to IH. II, 'ii'. loo. Mr, Tuft Iiiih
hii-- ilrlit-- (o u pnli'K Ia' for his
nipl In ih , I. ii.. liiniNi'lf In
of a y law. ami rl. If nut
will i ra a what hf hii.ih upon HiIh hiiIi-Ji-i- i,
i u will liml Hint hit prouiiHi-
NEWS BROKEN TO
WILLIAM J. BRYAN
llllllU'C.
If Ihe voters mi' snlisllcl illi the
reroi'il of Hie t'epuhllcnii puny ami
lili lis niniiiiKcini'iit of public af-
fairs cannot reasonably ask for a
chance In inlmlnlsl rat ou If. how-
ever, the voléis feel that the people.
Ihr I'nlti il Slntrs, hy nil iivrrwhrliiiliiHT
malorlly, ilrinnml It. Ami this re-
fusal Ih Hii liiini' hIkiiIIIi mil whi'n It
Is if in i In inl Hint n miinlirr of hiii-iiIii-
o'' Ihrlr t'lrrtion to m'.-n-Inti'i'i'HlH. Thrrr ilniiiirratlr
nit I It mu iilnirorniH - Ihr plalfortiiM of
llinn, 1IKI4 nml mis - mil
for n I'hntiK" In Hir riinsl It ul Ion whirl!
III put tin- I'h'i'lloii of si'iinlorH In
Ihr hnnilM of Ihr v I'm, nml tin- prnp-iihIiIo-
Iihh Iii'imi rinloi'si'il hy ii fiuin-hr- r
of thr Miualh r pnillrs. hul no ip-- I
hi li It ii i nnllonal lonvrrillon tins hi-r-
willlllK to Ini III pi. Ml III rdlisl' tif thr
pi'iiph' on IhlH Hllhlnt Till' Hllh.ln'l
was Imu'ii'il hy lln- ri'puhlh'iin nullon-i- i
In I mm: II was )i nt
hi l!MM, nml lln- ii'oposlt Ion was
rrpiullali'il In I'.MIK. for III'- - rp-r- i
nt 1I It n n naHiinal roiivi'iillon.
In u votr of Mill lo 114. If ll t ll ll tin'
plank piplofHliiK Ihr pi hi Iii r rlnlloii
of Mriialor.H anil Ihls wiih ilnne In llir
i i il ii ulih'li nomlnatt'il Mr. Tuft,
fr il ill (Til t t'H flolll Ills own stair vol -
lim for thr plunk
I'll 'tinitl Im II un t It 'ii n SiilTltUul.
In IiIh not llirn Hon Mprrrh. llir 1- '-
pllhllrilll I II II HI II t '. MpralilllK nf thr
rlri linn nf Mi'iuitiii'M hy thf I ito 'pit--
The Jaffa Grocery Co.
Ootid TIiIiirk til I'Jtt.
:woooooooooooootxi(X)oooo(
H i ii in liiini I'iihi- - i: oliiniii
are huí t 'ni, ) hint- tiny iml MU ürdrr Filled Ram P7 ma ALBUQUERQUE FOUNDRY AND MACHINE WORKS
KíiHHlilHlie( 18NI. II. r. Hall, rrojirletor.
Iron and Urasn Castlnsu, Ore, Coal end Lumber Cars, Pulleya, Orntia,Barn, Kuhbltt Mctfl, Col'jnth.t and Iron Fronts for Uulldlnmi.
enforced Ml tip1 executive utu- - as
u hule, have too Utile iiitluencc
in sliapiliR Ule jo il If Iff of thf
If Hoy feel l!,,.( liiciit
of ii ii tu buve
ft.lt. lul unvcl II III " nt In cO"XXXXXXXDCXXXXXXXXXXXXXX)C
till pu III II II II pmt.
chlnery of i In
In t Ii i IihiiiIm i
Arii new lawn
they mil lu í II
publican pi .1.1,1
3 Repalu on Mining nnd Millinij Manbliiet our Specialty. '
roiiBilry Knst Sklo ol Itnllroatl Track, Albuiierqu New MolmIicceHHiiri
" Why
fililí toil " Willi i
nt to rt'i'tiiniiii iiil. joocxxxxyx:xxxxyxyxxxyxxxxxxx xdooocx x&jocxxxxxxxxZII li
I have such conliilein
licence as well ns Hi
the i ule, that I can
readiness to accept tin
e In the llltel- -
patriotism of
nol doubt, their j
'
reasona ble re- -
.ropi
u rt'puhllcmi tti'inili' timl Ihiiihi- to r.ui
t'Ut IiIm shv ilm-.-
Hit. It J i ll It! It'll II l .'i I III Pin 1' pli-in- l lor
liirllur llnif In vtlil.li o il., wli.il
ulioiilil hiivr lii'i ii (I m.' Imiu nun" ('nil
forms iviiicli iiur party
riil lur than pri nill the
KfitMth of rXlsllliK ahusi'H
emit lulled
lo hurry, SUPERIOR LUMBER & MILL CO.it lt lar thoil ol llu' r,',iili ,'iiiuiln ,,I In itllini Ion. II. mi,h: more rntl- -he tt in ii I ry on to renu'di
upon Ihe rlxlils nf tlie masses, ami
icmpinyed the In.st muir uta it irs of
Koverniue lit lo secure an unfair sliare
of die total iieallli produced, then f
have a riht to expect a verdicl
.... l the republican pally and In
favor of the democratic party; for
our parly has rlnked defeat n.ve, suf-f- t
it'll defeat-- - ill ils effort to arouse
Hie conscience of the public mid to
lililí about that ve!y avMikrtiiitK to
lililí Mr. Tall has referred.
i inly those are worthy to be en-
trusted with leadership In a ureat
cause wlio are willing to die for It,
ami tlie ilfimif ratio party ha prov
kiix k; "I'l'i Moiialt.v I nm inrinirn in ta- - mmamm.,!!::i,,, II, II. ,!,-- ,, HIV ',l, ', nil!" 'I, i. J ,!cal and nmre drastic.
Our Parti's Ideal.
Mr. Tall promlm- in In- no.r.. -- Ii. nui.u!
In llu- pro.i-- iiilnn wi oiik-iIo- i i'it
Hum tin- piiniil iMiuthi'.' fun In
iifk lor ii l.uir majority In tin- . n- -
iiln llinn hi iiaiiv now Iihh" lioi-i- .
vor II. hul II Is haiilly a party iph'M-- I
It ni " What Ih ni't'' my tn niukr this
a parly iiiii Mt inn '.' Wlu n thr ilrnnn rui-I- t-
it f li I it i ii t'uiloisrs a proposition
lobeaplatform of our party
"If 1 in i h', I, I ,l,-l- ih ni. I Khali
ui'Ki' up '.I riiiiKi i with i my hupp
nl Hiii'i-- that ti law In- piiHt'-i-
lliK I if IIIiiik, ill a i ii oil h
of n ninl ill, 111 ol till- t'l l I hi II'- -
tflii'il roiiimltli'i'M ninl i a h
In I'ln li, iih tor of conun i.,
Thr
with
Mniiiilacturt is of Siish, IIihu s, .Mouldings. rt,..di:.i.i;ks ix i,imiii:i, i.ath am ,siii.(;i,ks.
WIIOI.KSAI.i; UI.ASK
Ihe Minim i. Albtniiiorinio, N. M.In a uniiulliitiim voir, ami Ihr rt'puh- -
brief statement of the parly's
It favors "such an iidininis-o- f
tlie uoiernmcut as will in
I lllllral.
ioninnent hm the prnpnsl
I, II l ole of seven OOOOOOOCXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIOCXXn il ni h i r I'li't't Ioiih n- - a i n run.
ill) w H h in I hi' 1, ol ron - It not hecoini' nil Issn
sure, as far as human istloni can,
lh.it cat Ii cill.eii shall draw from
a rrwiiiil cnuimt'iisurato with ihllilics of diis liii-l- i office, to con- -
till
Hie
t hy
to
hi t t en
reinov e
of polite
Munition
.posit Ion.
rll eollili
Ids conl rlhiitfoii to the welfare of so- - s
FRENCH FEMALE
allies'.' Mr Talt tannol
ii.stlnti from lln- .'iiriiii
I'I'rsslllK a l III
.anl Ihr e in i ii ra I ii ' pi'i
ririal riils hr has In-
rale whatever ability I have, lo
one purpose of making litis, in
t, a H"M i nun ail In w hich die peo
cl.'ty.' IU,
i ' ver i in n i t s m e good in propor-- ! f;,
dmi as they assure lo each niemlier ple PILLS.
en Ils worthinrss by Its rrfusal lo
plllrllllHr virtoiy by tlrllverliiK the
peiiplc Into the 111 11 1st of those iio
ll.ll, tlesnolleil t Ill tills contest
httiveeii tleiiiitciacv on llu- one side
and plulncru, y im die other. the
ilrniocra I ic j i.i rt y has taken ils posi-- j
lion on the slile of to i mi rights, and,
invites thr opposllioll of tllosr iho(
ii". politirs lo sffiirr prlvlli'iieH and
iT't i t iiiiirnta favoritism. (lu.iiíinií
rule- - a Kovernnient wliicli will tinHith lln- il ti 111 list I'll ll W hat has no
MO III or done to Ill llIK this iUes- - Miir
XNOWN TO FAIL. ir 8r.in HatH-
' n idwiiii'M"! 'ir MiitiPT Heritnd. "1. H" i prriant
for fl.no o Will '4
.'. t pie ffwden rrili-- d. SmplK r?c If jmr druggi. i duet aolliie Mipin n'tiil Tfipr arirr lo tlilimi hrlo f- the puhlh" What I'lillm-
-
of soeictv. so lar as ipiicriimetitH can.
a return eoiiiiiiriisur.ite with Individ-
ual merit.
Till' ll ine I. mi of lii'iiarils.
There Is a lilvinc law of rewards.
justice lo all, ami offer to every one
tile hinllesl possible t I 111 11 IIS to Bfeat
and persistent effort, by assiiritiK In.
die enjnynient of his Just share
of lile llloct'rds of his toll, till Illnlt'Tl
ami In
.ttllllliol
H 'MH.
I uillín
up-
Ml, M.S
i mlianr
pilhll, m
m.i Hill'
If, III
roll
III llu
la w w hi
ptl I't In
ilall. j,:
hut hi
In ha-
lla. In
o, i ail,
pi rtiim
an I li t
l.iMH lias he shown In the n foi tnn- -
imt tm Im iiims Iiii hj iimIiíhk
i li.il In ha-r- i. hi- - hop.- i,f
H I. null ii.. on mn , n.
i nt In' ha- - i i'ri'ii nl troin
tul' r Ii Is Miilii li nl In
II hl hoii s i t i' r.'alh.i ,1
Ir of tin- ailli-IM- .1,1 , . ,,
nil. ni. Iir h.inl.l -- a, h,
thr i'lim t im li ,,t thr mi
,i li,' fa ors, It w uní, I Kii i. ,ut
Ih l Hi- Im-- . i. ,i, Hi.. ,1,
Ifni in. iml only hi- - la nnua,'.
vi'lrlil alarm. In, II, alt s Hint
"ml II t .1 f III l II. r irll
ii- lum Ihr a, Hon ,,l Hi, th in,
an t Ion. i t mu i ii i( ,f In int. i .
ami applMnii that ,la min
In- Tails ., -- a thai h, tai.a-Ur- al
of tlir , I,illi,,n- -
J. II. O'RIelly..the pioKitss of Ihe nation nol hy lh''j'henhappiness of v.c. illh or n II iicineiit ofith the Creator k.mc us tin- earth,ts friillful soil, die sunshine in what part of the vineyard lie la-- 1 Sold In Albuturripie byhois, of to what occllpat ion. nrnfos- -
si if calling lie himself. I"
1'ort Ii siilnys, l..'i0. AlhuiiuiTtlllti
tion or Hie Hi'hnte" What In II tiiii.t'
, mil, hr i s. i t in hrllllll of 11 i efi'i to
ii li i. h his parly has op.nlv ninl nnlo-iioi- i-
li . ..n.l. liineil in lis t inn em Ion,
ami to hlch In- Is iillmlii'il iml b a
In 1. 1'. I t xpresxlon of pelsolllll illilllia- -
1.
Hit- (illti-Hll- Hi Ollli-- lifli'lllis.
snail ihe pn.plr rule?" K cry
i. im, Hul of ,i national rilar-
an, t must ran Ihe uanntl-- i of Ihe
'..ii.it. Tin ,i. sl.l. lit nia.i pi ts.. nalli
in. a reforni; the house
i, ia runs, nl to tt; hul as loliK as llir
rimiiiiK Mill.
H fe. hut "hy the prosperity ami ad-
vancement of the nv.-raii- man." the
'Icinocra t le party chati;.' the republi-
can party with lieini; the promoter of
present abuses, die opponent of nec-
essary remedies and the onl,v bul-m- k
of private nioiiopoiy. Thf
df i ratir party iilMi ins thai in litis
c.iinpalmi It Is llu- niily pmly, hav- -
An ndverllscnieiil In tl.e Clna- -
xifleil ( illinium of ibe Morning
loiirnnl will probably real
'hose vacant riHims wllhln the
neit Iweniy.four hour.lln pill
In1 nt'ftl muí i u I h h In lln lii.nv,
of rrpri hi ninth or m HpiiiU.i' with
innri- iinlliiilli., h lit hoi it "
Uhy No Tui'lIT I i ni
Till' plinlili'llt'M flilM- - i I ' 4 hil.'
tu t ii piotnhiim (di- H, vi i n i m in iiuii
III- - Uolllil nll.i.'l, li- nlilllt.v of tin
t IT. W. lian- - li.nl liiliin.itlnii III,.
Mr. Tnfl lis ' i thi' ih--
llllllli ol (III' llluhlv pi nli'i (i ll Huilla-
tin-H- . An. I v t lln- liillni'ii. of th.
iiniiiiif.iit in t r. who luii. for IvmoIs
In o in iontnloil.il o tin- i (in h
li. ftfi t aiiipmiiii liiml. iiinl w ho In i r
lum li.n. liuiin .l tin- I.H l(T M. In .1 iil. s,
lim In . n miI'iIi ,. ol to pi in nt tai 111
i l'.itit Art thi' pii'N. iit taiiiiiti:n hi--
ma. In .1. In. Hi tin- pi. M.I. ni un, I Mi
'lull iliilm.'il in l.tior of I. niil ii'iiM-I'.li- ,
Iml I lln- ilatr of Inn . ii nl.r
Ho' t'l'. tii. ii lint ih.. pi. H.iiii. hroiitifil
In lum In lln pi ... .,.l hilt'ti Hn h,4
it irtiiit it. i it u lo pt.vi-ii- nli il-- !
nipt at Lililí . I, .nil In ton- - Hi.- i
In. o, muí Hi.- ii.linlinii pininiiiil nt
I. r lln , i.- lint, im u, i , nl.out
'Hi o n i lit Inn phiiiNis. timl no oin
.mi i tun. tin nlih nr. in in Hi., mi ni
I"' 'I i. t,nil HI. .1111 to In' i vp.it-- . I
111 a. ..! piiliii. all Ml. i . in. If Hi.
i i I" l.ih" II HI H Hlllll. Ih.'
all :l III it III I.. ,1 i.ilKt, ,
t ' .fllll'llCII f. 'Mil llltll.M tin
I" IM !. I.I I. H ,.f ,ll i.t.'i tti.ti in l.i iii.il,.
I Lit pal t i , il . , . . u .. hi 1IIH to t h,
'it ' n ant inal. ( lal I . II. I tl oil t In-
i'- - It1 I.HttT haul. Ii
Win .l Villi- - i I ll- -l l
''it m - ato th. r. an '
' - i i :,. h..,,M of l pi , , i,t.n n ,
' ' '
I In .lli.l, ..pllilMll int. i
' i,-;- . ; ., , n ttt i la t v hi, Ii
' i . ii.l
..!,.. , ..f tit- pi . i. I, nt.
' ' o- - 'I I" "'(MM. I Hi.-
' -- !ii. . tí.it t no I
' Ml. ol, 1. il,. .hi n i, ih nt ,,ll 1
' ' 'in I. ..I KMufitni upon
.ilI
IMI. i
how
V. W. IIAWKXITT.sril, Till;,
rHM i.Ait ni:iu:i5. ns tki;viiiaih.i; iir thi; ti:smi:k sihuv
I li I II IIWINfi IAKIN A I'OSII
.i!Ain aik i iirnsi: in iiii; aktCAN NOW S.VriM'Y 'IHK MOST
i a. ti mors.
lr I I' i lion, i H i ,,ui -- n
mtliiiat tniiM-ii- y to tu,,
i h . t h.t- - hrrii pin h
ni Ih, know Inlui- , ,i,n .
.1.
,iiiK a prosi.ect of success. hl.ll
tstaiuls for in ko erntnent amijlor tiuit In llu- division of Hu-
ll in ils of imliist i y.
u
ith ils arnitli. and die rains withjdtcir lllilistlltf. lie ni o lit im il . as
fhaily as if His in I.f hml Ihiiinlrrrd
lloni tho rlollds. "lln otk. and
to your industry and your
so shall In- your rriiard."
'inly hi-r- inii;lit has m trlhroii n.
riinniUK iiiiileriniiii tl nr kiivc rnnieut
siispenih-i- this latv, It t k ii ti iffcri-n-
law previllletl Ti i tollfollll tile K'iv
criimi'lil to this la oui;ht to be the
ambition of die sta tesina n ; nil, I no
parti' can have a higher mission than
to m ike It a reality ln rever nvetu-nient- s
can IcKitlinately operate.
.Instil c lt All.
Iteeiifsiilzlnn that I am Indebted for
my nomination to the rank and Iih-o-
our parly, and that my flection
must t time. If it coiin-- nt all. from
the iinjiuri hasc.l and unput'i hasahle
slllrascs of the American people, I
if entrusted witli Hie respoti.
Ii.t . .1.1 II, Is the l et, II IH. Hie peo
el. mint ii.nl The pt fshli'iit mai, ii. i,, ,.! -, l hill iih
W. L.Trimblc&Co.
I.ln-ry- , anil Mle SI able. Ilmt-- t
lnnn I'urnouli at rrmwinabln rut.
Iclcplnme s. N. Second 8.
.1ill la l k in -
Will should
In- ti. lal. .1
until
he
null!
H,e ,r, ,!r krpt
till- i lit ( If p t ft '
lot klliu nt Hit .l.ior
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WHFGOTO BELEN, NEW MEXICO I
UnULUnLL I The Future Railroad Metropolis of New Mexico. Located on the Belcn Cut-Of- f of the A. T. & S. F. Railway
stax orvg or the tkams.
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lUXI'.N IS TIIIUTV-OX- MILFS SOI TII Ol' Al.lll tl l l!,!! U, NKW MIXKO, ON Till: MAIN II I' l ' 'I'll I' s VM'A 'B SYSTRM I.KADIMJ KAST AMI ULST IliOM MIK'ACO, KANSAS CITY A Nit 4JAIAI0STON
TO SAN I ISCO AMI Ol.l) MKMIH.
THE BELEN TOWNSITE AND IMPROVEMENT COMPANY OWNS THE BELEN TOWNSITE 1,000 BUSINESS AND RESIDENCE LOTS 25X140 FT. WIDE AVENUES AND STREETS
Helen, New Mexico, lies In (lie willey of Hie Kin . It has fine simile trees itml n liemitlful lal.e, School Houses, ( 'I in relies, H t'onintcreliil Inh, Merca in lie Ntor. of nil eliisses, I'alent Holler Mills u Winery, (he
new Hotel Iteten, with all niodei- -i iniiiitvemeiiiK; lirii'U Ynrtl, two l.innhcr A arils ele, ele, ele.
BELEN IS THE LARGEST SHIPPING POINT FOR WOOL, FLOUR, WHEAT, WINE, EEANS AND HAY IN CENTRAL NEW MEXICO ALL FAST LIMITED, EXPRESS, MAIL AND
FREIGHT TRAINS OF THE SANTA FE ROUTE WILL GO OVER THE MAIN LINE THROUGH BELEN, EAST AND WEST, NORTH AND SOUTH.
Tlie Simla l'e ItaiUvay I'oiiipiiny hiis here tlie lancet termliiitl jiinls on lis system from (TiIimkii to California which with mi rlrgiint Hnrvey l.iiiliic House, n emomodloiis depot, mull mill ciiriNti nHlce; roundhousefor ellileen slnlls; iraelis to iireoinmodulo I. (Mil curs. The lots offered for wile iiitjoln the depot inul Hnrvey t.illiiK House; birreu u'lidcd, sld.-u.ill.- laid mil; (.hiulo tni-l- s ete.
tmi: riiitus or lots a hi: low; tiiims i:sy. oNiviMinn cash; it ai.anci; on .notü and mikt;i;i; ikom if: to two ykaks at s ri k i int in ii:i:it; hit k pi ki ict, w viihanty nuns cavr.v
WRITE FOR MAPS AND PRICES, OR OTHER INFORMATIONS
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THE BELEN TOWN AND IMPROVEMENT COMPANYJohn in :c k i:u. I'rrsldelil. M. ,M. HKHt.llt, Sot reuiry.
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Western LriiKiie.
Won LoHt l'.' niucli to say eon.ei'tiiiiu: the value o;
tins i i in (he Inatoieiil ol'tnlier- -
PROFESSIONAL CARDS.
PlM SIt lANS M SI IKJl'.ONS.
omnha 65 4 .Oils
iini x Citv 63 4 7 ..i73 BALDWIN CASE IS
ill. i. III. " ' '"'3 It. (.. Ill M - -
einosis. r.oil will also make .mime
loicihle eoinloents llp.ol tile et'iiniital
lark of candor ..n the p.iit ol' many
a;-t- i t u pli sicians.
.KhIkc I'Mw.in! A. Mann has r. tin n
ii. in.-i-- 56 66 ,5iul
p,,. 1,1.. 4 7 fill .L!!i
lie .Mi. ill's 3S 71 .349
Pliyslclaii Rtid Sie'K '.in
Rooiiih I! ami N. N T. Ariuiin tiuüd-hii- r,
Allnmiieriii, N. M.
DUH. SIIAPUAt'll Tl'I.L
Practice I .hint, it
Pye. lOar, Nose nn, Throat
City Scavenger
Company
ii w i: is i;i:m i: mii ic(. Mill (. .
Chan .on I..1 cess pout and
el,,- t. u c call per w I "n"
p.-- iiioiiHi: two calls per we.-k-
'i'.c per month
PI 10NE 540
Room 4 Grant Blcltf.
ship Meet to Australian waters. Tile ttilssioucr. Is tixinK up Hi.- stre.
various speakers dwelt upon the close nl nil town this week,
fiieinlship wlilch united ; .ii IPiiainj I r. llacku. nn.de l.ienc-- s nip
am! the L'nit. d States, ami one nl the to Knuh' ami the ph int Pull.- dam
memheis i. marked that the vc-i- t nl'J .Mmulitt.
Ho- Am.ihan halt leshi pps ... nr., the. 1,,V .", .: , .,- p. is hroiu'.li! his ,
...iiirol ,.f the Pio-itl- for .,:! nun- to, ami little chil l Horn laic oln. s. h
Hie white race. and will live in the Hiñan Inner.
- - liur.li Williams and t.iniih i.,i
BRAKEMAN HIT3 HAWK . n,., ni u,
FROM MOVING TRAIN '" "X- V'.Vi7. n. a ,, ,.,. , v.,
34, captured a live hawk Mint. lav
rmiviial lAhlhillon ; I in. Ma.-l.s- IIMI, ,, Wlnln ,,. whileiiumliii he Horny load Hiv - ,, M ,,.,, Klwiv toUlmr up the
sl.ill News . s AlN.III Pe pie ., , ,,., ,,,. ,.,. ; inenti. lie h.r
San Marciill. hired Mr. .,ls..n I.. mount the Innl.
" liuv la wls and f.unllv lelt .MondnvI""""' ""'"'-- "' .""'. Journal. I ,,,,,, ,j(ir r,- ,, ,,, moiulm- - visit will.!
ed lr.on a short iit through some
ol' the ii.rth. in comities. He is still:
phased Willi tin i'niiio..k, and from all!(lie evidence has ample reason I.e.
Aliss d puty el.-rl-
of the sivth ilisli couil. has return-
d .(.no Lui.oln. where she spent
MAN FROM EFFETE EAST j
THROWN Oil!
OF COURT
Magistrate Decides Evidence
Fails to Show That Employe
oí Lveiiin;; Sun is Guilty oí
Laiceny,
jileiilisl and Atiritd lor Sinitu I'V t'oaat
Lines. Oftloe State NallotiHt Hank
IMIhlhii.-- . Iloum: '.' to it. in.; 1 . iU(o & p. in.
IIOMPOP.VI IIS.
llt.S. Itltd.NSi IN HPOMSilN
lloiileoiiathlc
f'iiyslchi ns mi Surgeim.
j fiver anil's lo ufr Store, phoiien: Of-
fice US: rslilrrice, HIT.. Allmnuer.
line. N. M.
misr. lat . s a n. in West VirginiaS ii ,..r. ml. . i .. A"--- i
, o who was: (a Ken i M m, i a
II- - 'I', v.n. last week s Ii WHO
national li:;ik.
Hro.iUljn 3: New York 1.
New York. Auk. l'fii
Yu York toiiav, 5 to .
s. ,,r.. - It. II. R.
preoklyn. .... .mil 2nl Kin- - 5 !i 0
.r York . . . 0 i (mil mil I !i 2patteries: Itucker and Hereon:
('iiiiulall. Mnlarky unil Hrcsnahnn.
I m m Hr. nk at Philailelplila.
I'liiln.i. Hilda, Autf. 12. lioston
I. mkr even Willi I'lillailelidila in a
.Inútil' hi'iuli-r today.
1' ir:'t k,uü 1!. .'I. K.
rsloii 00 o lino Ii21 :i 7
'hilail.i)hi.i. . .001 000 001 -- 2 7 2
i i. PVrgiiiion and Graham;
Kox.Ml ami llonin.
S. c Hid same H. H. K
.,1?l,,n . 000 (102 IHKI 2 6 3
Phihiil.ii'lila. . .2(1 210 (ill 5 M I
naileries: Lliulamiin and Hower- -
II, 1111 M. Qiiill'-- anil Hooin.
BITTEN BY A RATTLER
Pri.iiipl mill i:nii'elie Trclllm'iit
Alone Sines Life or Piie-p- i el or in
the .Mountains Nortluilsl ol' Tun.
ami Wis. tishi.
A. !'. i'aca. .oiinn assess,,)' f,,m
Sn.-- rro. was in town h iking hands J. P. Paulson
DENVER and EL PASO
inoNTisTs.At II o' lock vest.-rda- mornim:
Iietlce .,!' the peace v. A".
Willi h is ma n rieiet 'o.-'cl- v
,M r. Ktiinlon is loir. I, m: a n. u
iioil.-- on Main st r, . :
.. 1 en . ase of lil kilt's O,- :l ....
s, i.l to P.- i;iv;il Improved air. a.h
(P i.re liowd.n. who ha- - n In
''xas t..r some time on a
and in. id, ntally lookin;: an.r hi
hiul ni en t" tli.-re- ret in ii. .1 .. n
la-- . says tin- cr,.s- n, mo.1
hi:, j i Kit A l.'T -Sn--li- ( iii-- M irnin Juurnal.) aiiin.iiii. . .1 Ins decision in the ecu
Taos. N. ,l , A m. II. J.ii.l' the !; iiitii: Sun aii.iin.-- t 'I'll. I.ranulali d Mne í ves un il.
.Mori is. in. w ho r. idly came to N'-- lía 1.1 w in. a l..i iii, r employe, chai se,
Mcvi.-- from the st:it.- ..!' N.-- York. in Try. is.
I lav Id Paca, the host lim, in
"por Iwi-ul- years 1 sitT.-i-.- from
'a had case of i undated sore e rs.
aa- Mat-ti- I (o.m of ilriirlrlta. Ky.
"In mu y. t!Ui:i. a Me it lema 11 ask- -
with larci in. staling lli.it the case was
.1 Isillisse.l pecan...' lltere W .IS II
..i
deuce to in.licale that the ehaiae w.c
was liilt.-- h a rattlesnake while
prospect hiK in the mountains north
east ol' Tims, Sunday. He was at once loun.le.l. Air. Italdwin an. III- - eti me pi try 'ha m luna in s Malve. l
Manufacturer ofitwu, oí i it i:, smiti'i
nuil
HMt i ivn i:i:s.
St)l KIIM'IIVS, Miri'Alj
I t ItS I I I 1(1.. t ie.
Send for ataloue.
numen 10 ,.uis m in a pn ., ( v .M,,,,,-- , then made a
sleian and lev Hie time he secaren pr.iporlili.n t.. put ii). a homl in He DIARRHOEAi.i'-i- attention ins i.- was swollen ,.i.. i,,... , c, ...... y..M i.e.. l.i.UKhl one hex and iisimi anout
iwo-thlrd- s
oí It and my eyes have not
ejv.-- tne any trouble since." This
salve is f.if sale hv all driníKists
twice its normal size. He' is n.iv.- Iltl, .. !,..i.i o.siin.i.. o--
rrportel nut ot ilanner. Mo
Tin
suit for tiie amount and win il;
Sun to put up a similar h.nid.
(iileauo 3: Pill'-lMirj- ' 0.
Pittsbuis. Aus. 12. Ilruivn was
today and Chiongo won Iron:
I'ittsiiui'K L'.v to "
Seore " Ti, II. K.
l'lltflaii K "HI 11110 00,1 0 4 -
I hliíiííO 020 10 00U- - 3 S 0
Ha tiiries :. 1. fever. Williams unci
I'helpii.s; Hrown and Klinj?.
t!iMrcmittiwiMorrison was sitting on a ro.-l,--lo n On- rattier w ithout warnini;
sprun,- fr, in under Hi Itfe nf
and l,ni led its fauns in his leg. ct uaiMrrmTc
Aueut for ltriinslel.-llnlUe-('ol- -
leiiiler iiiiipanv
PII.IIAÜI nuil I'liof IMills.
It(l I l(. API I I S inul
SI PPI.II S.
propo.sil on was not accepted,
The ipnsli..n at issue iietw-ee- M
Hendricks, of the paper, and Mr
I'aldwln w a whether he was to re-- :
Ol ive :;u ner ent of the a,ls secured hv
licntal Sui'Keon.
I;. n ms t, Parm tt hulhlloK Pi, on
711. A iiolni mi nts nci.lr In mall.
II AH. A. LLI.PH -
Pcittlsl.
Hooin 14 N. T Atmljo lihln.
Pilones Bill an, I II . AII)ii,.ir'MU,
N'rw Mrxlco.
I'liKaKeliielit Made hy Mull.
('. K. KKLSKV -
len(i;t
iil'tlee: Willi iio? Ilhhr.. over Vann's
I'rnii Store. Allin.iieiiiic, N. M
ASS VV I liS.
W. JIONKS -
AMsn,"er.
Miultiit ami Mctalltii'tiicul
CUM West l.'rilll aVi lute. I'nstor'ice H" 5
171. or lit office ot P. II. Kent.
1 1 Soul Ii Third street.
i vil. i:.:iMiiis.
pit r in ss -("outily Surveyor.
Attorney I ,. S. I .Hint l'eirt.
mriit. Lund Sri ip for in In. l'l It
i nijineei Inif. Hold avenue, iippuM
Diarrhoea Cured.
My fattier had for years hern Iron- - h;m!,,.-- f ,.r cut of all mis in'
hied With diarrhoea, tllnl tried every , ,t vvl.n nlleees lie m.-l.-
AMLKK AN LKAtil K.
leveluml I; Philadelphia I.
Aug. 1 2. Cleveland de
fiMted V'hlladeli.hia 4 to 3 111 a twelve
hie to effect a cure, with- - rrrhul iiKi'e, in, nt with Hendricks ,,n PROFESSIONAL CARDS
Tlicrr Is no ihtiI of iiii.wim si i f --
ferine lm with tlN Hismsi. lor
to rllrrt a qiiU-- ruro il !s only
lUíH'Ksíiry 'o liíUi a tv tUtsvs of
Chamberlain's Goiic.Chol-er- a
and Diarrhoea Remedy
In l;ict, hi most iíií'W oim' im IsMi0i( l( ni. It H'cr fit,ÍU innl i nn
tic relied upon In the iiMmt se-w-
nnil daneroiiH cases. II U
equally ahi.iMe for rhllilreii
inul Ih Mm meaiiM of wimíuí I lie
lles of many rhllilreii raeli eiir
In (lie woi dl' history no meili
elne has ever met wilh re;Her
Hiieeess.
Price 25c. Large Size 50c.
Inninif ízame toiiav. l'hlladelpliln ha.
Jl. VII1V.LI1I o
ACADEMY
Bonrdinq and Day School
For Younq Ladies
and Misses.
In charge of Sisters of
Charity. For particulars,
address Sister Superior,
Sixth and New York Ave.,
Albuqucrtiue, New Mcx- -
ttoiii:ys.a new line-u- p nwliiK to the absence of
Davis. .1. Collins and Sehreek mid
out avail." writes John If. Zhkle of tin- laltrr hasls hrfute witm-sa-
Phllippl. W. Vil. "He saw Chaml.er-- : Hendricks d, nylon tills nllee.al ion.
Iain's Colic. Cholera tind 1 diirrhoea The emirt w as of the opinion ihai Ii
Keiiiedy advertised in the Phllippl lte- - Wlls clearly proven their was no inpuhllcan and decided to try It. The,1 tl, ,i,.frau,l on the pari of Paid
result la one lmtlle cured him and hej n ami thai then-for- the chartie of
has not suffered with the disease for larceny was not sustained.
eighteen months. licfore takltiK th Is
remedy he was a constant sufferer, lie; Pal llaineiit i Icomes I led.
Is now sound and well, ami ulthontrh M, ihourne, Auk 11'. floth house;1
Cinmilm, who were sent to llostun to .11 'UN W. WILSiiV
Attorney fit Law
I Nilloc t Ions .Made. N. w Stair National
Patdl l!hhr., Alhll.Url.lle. N, M.
It, W. 1). liltVAN -
Allorney al Law
Office III d National llaiil hillhlliin
t.Ke part Hi the Cy YoniiH' heiutit
Kiinic.
ciiviliind . Kill 0'I2 ('"II "M H 4
I'hll.'i.h l'a . 00(1 003 000 0(1(1 3 6
Hnilerles: I. Ichliar.lt and neinls;
Dytjert. Yiekers and Powers. sixty years old. can do as much work of th Victorian parliament lo,laSold hy nil drill?- - voted unsulmooslv resoluii,,ns cer.ll-- I
ally welcoming the American hatllp- -
as a yoniiR-- man.
Klsts. Moriniin Journal office.A hint llel i lie. N. ,M.SI
rum rco.NimiBTmr iü i mu m tmjf mmmt .jC - - í -- V- '
J a
SPECIAL ECONOMISTTHE SPECIALIM'XNT C APSa limito. ii:t ill It v or In-
fants' lace ami rinl.r.iidery
trlmui.'il lawn cutis. Mnilh
ii. to tl f.. Choice
Thin Murk Stninls for
Mils-- , ol Iniesrlty.
m:( ii itrsni;s.
('uní limkiiiii, stylish
N'ppk KiisiiiiiK. witli
eiltr, tl y:irtls u Imx,
nil chrs. Wittth ti;.'
,SjH lit I, JUT ImiX,
MjWQiidRQUirs Excujsivn mv mods se
mn jMns. mili.inly dmi womiONs kav-to-vf- i iMiiMtvi t:i,i uai
oicin íes i h i r.n piíomptly. mail iiiih:iis Krr.r.icu imkimiut. 25c35c lli-W-.lllsf II
- h
WKSTKKX I.KACIK.
tlinalm, I: Lhieoln, 2.
Omaha, Ami. 1Í. Hood luck In
l.uiichlnR hits won today's game Tor
inialia.
Score It. II Iv
Oinaha 10ft 011 01 4 M 1
Lincoln 100 OOil 1 0(1 7
llatterles -- San(ler and (ondini!;
homio and Zinrnn.
Puehlo. ; le Moines, 1.
I'uelilo, Aug. 12. Puehlo Won
again from Des Moines today hy
lain, hiiir, hits off Homar.
Score - It. H. K.
I n Moines .. 202 0(10 00(14 1
I hln 310 00(1 I'll (i 13 :i
naileries Homar ami Welart:
Ihuiska. (TalKatin ami Mltze.
Ilenier. S: SioiiJC t'ltv. .
Henver. Ann. 12. Jackson's pitch-ini- i
was ton much for Sioux City lo-
ll. iy ainl Deliver won.
Sene H. M K
I leaver 000 0(13 00 3 II
Sioux City . ...000 000 000 0 3 3
Patterns Jackson and Zalusky:
Fi reman. Starr and Henry.
A M 1 1 1 C A N A SSt K T VI 1 V.
At Milwaukee Milwaukee. 0:
3.
A St Paul St. Paul. 12: In.lian- -
.ipolis, X.
At Minneapolis Minneapolis. 3:
Louisville, r,.
At Kansas City first K:in- -
SPECIAL! SPECIAL! SPECIAL! SPECIAL!
The first week of the daiiy sales at THE ECONOMIST has passed and the results Inve even exceeded expectations. The week has been a mighty busy one and as prom-
ised each day has seen some extraordinary bargain displayed in our show windows. As stated then we are fully determined that summer merchandise must move and the
convng week shall see even greater bargains displayed at THE ECONOMIST. We are already reccivina results fijm our eastern buyers and if the goods now arriving arc but
a sample of what is to come, the season approaching shall set an epoch for beautiful and bewildering styles. Each day heralds the arrival of the newest and the latest es
spurring us on to make still deeper cuts on all summer merchandise, to make the room necessary for the new arrivals. During the coming week we will place on
as shown by our spacious show windows Wash Suits, Wash Skirts, Wash Materials of all descriptions. Parasols, Silks, etc. In fact, every class of merchandise
pertaining to the season's wear, at prices lower than the very lowest.
1
ms City. 3. Tohdo. 4. Second pa me -
Kansas City. 7: Toledo, 6. ; OUR BETTER WAISTS
DOCTOR WILL IELL
TERRE HAUTE
REDUCED
ONE-HAL- F
i . . " "Watch Our
Show Windows
EXTRA SPECIAL
in Infants' Wear
Si'l I I , SAI.I-- of th" largest and most i ouileir as-o- rt meiil
of nr nils' W eal cw r shown In the ritv. Lv.-i- lial im nl is
hlKh cl Iks from machine to elaborate hand made, and tln-,r- l.
rs air without nuestion the f.niesi eii-- .iiot".l. We will not at-
tempt to desenlie the lieauty of Vol k IllUllship "I lile d lililí!, rss of
malrruN, leu y,ui will he repii.1 I. y a lsit to thisMelion to -- re fur
yourself I I'll' rlltlle Hi. II k or I I.i Ills' Wr.ar his II. Ill (livl hd int,
luis .,r y.. ill' ra. y choosim: all I they h iv,. I n listed at ir.n
half their f.nnier' ptl. Loin? and slimi mat. loii and ,li,-- s.
sanim s ;,n,j kimooas. and in fa t. . thil peruilu to Itit.mt- -'
Wear. W.- a k t u' comparison ,,f m i. rs.
I.,H 1 eo at Lot 2 al .Tic Lot 3 j.i at 4!.;
I ,,,i 4 ,.,i :,t lis,-- . Lot ,r. k.'., at VN,. l.i.i fi pi at í I I 'i
I ,,t ; ,t ft Ti. Lot S K at .I T'l !i k" at f I'M
I '..t la r,, at ; Lot 11 no at I.' Lot 12 R" al :!.',:.
Ü
'f'TrwFastem Physician Much Im- -
All of our LhiK'-rl- Waists,
m.vi si n if nt f.' :,(. 3. Jfi.00,
Jii .Ml and fN.r.ll ale placed on sile
lec.iiille-- s al Ju t ahout tlNIO-I- I
U K He ir Thin Is tin ex- - mmmessed With Benefits of the! 5I'! L (J '.-- .t r . v.tf t írWondeiful New Mexico CI , rptniu.il opportunity to tnriiri! an A i
i x lu lw style fur the il lee of an
ordinal y unet. IhMtltlful uml ex- -
.,nl-It.l- y made Waists. Ahout V
IIAI.K I LICi:
ate as Found in Alamogoido,
fs,m.N 'Mm,M,r Moróle iUíi I
Al.im..ord.i. X. M. Aus. 11- - '!r
HriiiK". iiceoiiii.iiiird hv his
two yoniiR dmnthters. Helen and M ar-- f
r. t. nn.1 ihrlr iouna lady omian-- i
n Mi.'s Pounds, ha- - i. turn. d to hit
home in Terre Hauie. Ind . 1. avins
Thursday Special
LAWNS DIMITIES TISSUES
An immense and well selected assortment of doited Swiss,
Swiss Applique, dotted Batiste. E(yJÍiaii anil Embroidered
njvclties, Puu ile Soics, Lucerne tissues, etc. Summer
materials that sold up to 25c, Extra Spcial. 11c the yard.
CLEARANCE of CHIFFON VEILS
11 Jl and I. mi Valu.-s- 1He.
A ! i hi me.ii'A ..f Snmnet fun" ihiftoii Vei.; in all the
I, tilt al'U'ii -- hades, as well as siml,le dark "lie-- . ale i..Tri
omr ríe tir.o.h i e.l S.itni' show lh.. tlin nil s ttcit Iritio- tin-la-
i luu. el ,n e,i,iirti. Will ll n alhiritiK put ;.. urn1 That .ov
riy ! Von lh i:tl,l ..n mihln't a..i. a f Is -- rv hk.-l-
II. le O.Hl to hr h id at a I. Hit lili if '0 dull I delay.
Linen Collars
A l:tik- - tX of It.iyV T.lnn i'nllir.
II sty hi aiil MH. Sietal 3t aliMis Prl"is nt th.- Pratern I M.i Mii.iTorium. Althoiirili unforiim it-- ly -- "3
!iil;t . ame perihoislv ." E
nt'-- i.i,. img to try this elimat. JA
. Trf
WATCH OUR SHOW WINDOWShe u Klowly Improving. Mr. p: -:- secretary t.r the hoard of p.ihln--- k In T.rre II lute, lai.l h. . . n- -. fP.a iiji-it- hi- -
m- -
..oíd co to lndlanip-ili- an ff
lir J X 1'ie i.
t'. leliin-- t.i.- ... i ih
In that n t no w Mr P'ifcps wdl ai I II..ÍOU ii n-l I".. IttllH
L.
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LOST FIVE DAYS' JOURNAL CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
OF F0R RNT-Roq- ms.
FOR RF.NT A nice room Wlth moa- -JPersonal Knowledge HELP WANTED MaleWANTÉÍl HlKh grane men to fill of-fice, mercantil) and technical ponl-tto- nsIn the smith went. Southwestern
HusineHg Assnciatlnn, 201 K. Central
avenue. Albuquerque, N. M. Phone
inn veiueiices. innn ra na uSilver, or phone 11S6. tfPersonal Property LoanPersona! knowlcrjVe is the winning factor in the. culminating contests of FOR RENT Room at 42Z Nwrth t'iTVALLEY 2S7.tli is competitive age and when of ample character it place lU fortunate " Money to Loan roomsCallFOR RENT Two goodliKht housekeeping, $11.North Second. tor404HELP WANTED Female. ON FTJRNITUKK, PIANOS, ORGANS,jnncocr in the front rankt ofThe Well Informed of the World.
A vat fund of personal knowledge i really essentia! to the achievement of the FOR RENT Furnished rooms aTWANTKI) Liidlen to call and seeour new Block of mllMnery ot re
Homeji, Wagón and other Chattels;
also on Balarles and Warehouse Re-
ceipts, as low as $10.00 and as high an
1 T. II ,1 11 T r. r, u a a nnlnblv mnA afllt
im wen Huning avenue. tfduced prices. Crane Millinery and FOR RENT --y.Mceiy rurnisned roomsI iressrnakiriK Parlors, Central an Istrlctly private. Tima: One month to private family, no children, close In."
Modern conveniences.
highest excellence in any field of human effort.
A Knowledge of Forms, Knowledge of Functions and Knowl-
edge of Products are all of the utmost value and in questions of life and health
when a true and wholesome remedy is desired it should he remembered that Syrup
o( Kins and Klixir of Senna, manufactured by the California Fig Syrup Co., is an
rlhical product which has met with die approval of the most eminent physicians and
gives universal satisfaction, because it is a remedy of
FOR
cd
Fifth street. Ladies' tailoring and
liressmakinx pirlnrn. Phone 114. fn
wanted. tf
W'ANTKD A conk In private raml-l- y.
Inquire at No, 119 South Wal-
ter street. tf
RENT Three modern furtiisli-room- s
for light housekeenimr
07 South Edith.
one year (riven. Goods to remain inyour possession. Our ratea are rea-
sonable. Call and ae t9 before borr-
owing-. Steamship tickets to sad
from all parts of the world.
THE HOUHKHOI-- LOAN COMPANY
Rooms S and 4, Grant Bldg.
PRIVATE OFFICES
OPEN KVENINGS
301 H Went Central Atnoe
two Ff.vr- -
em. 08
ROOMS for rent; nm,l-W- .
Silver, Phoim 11 so.Knnwn Oimlirv- - (Crmwn Fvcellr-n- r nnrl ifnnlun Cnmnnnnf (! 130.00.tfWANTKD A cook.1123 TijeniH lioad.r. ...l i. t. .,.,l..i.i , c :n: .1.. wii ,l .,( .ur;; Foli KENT Two furnished room'sfnr light housekeeping. Xo sickness
or children. 310 South Walter.
7 ' If' ''Wil ail nucí una vvuu um vaiuuuic paiiiNiac cil iiiiuiuiiA Ul uit cu aiuoiiiii3ij 01 1111;world, who know of their own personal knowledge and from actual use that it is the first
TERRIBLE EXPERIENCE
OF AUTOMOBILE PARTY!
Mine Superintendent and Girl
' Reach Safety Baiely Alive1
After Five Days Spent on
Burning Desert, i
Hr Morning Jnurnu! Mpxrlill tVlr.
Sklddon, Ciil., Ante 12. After ii
terrible ride of five days ucriiKh
desert and through the lar-- ,
lime II k heat of Death Valley.
Humid Urn ley, assistant mí(tIii1 i ii1
i'iit of the Hkldiloo Mining company,
Slid MiMH Lotlll' I ll V I. postmistress III
this ramp, reached here barely n II v. j
Ilrily was taking tin- - company's nil- -
tomohllc through nuil picked MImmi
Davis mi the way. They nt-f-l '
Death Valley our the desert by way
of Mojave. and expected in reach
and Lest of family laxatives, for which no extravagant or unreasonable claims are made STORAGE.W'v k 'll "wiw y
FOR SALE Real Estate.
FOR SALE Two cottages, corner nf
This valuable remedy has been long and favorably known
under the name of Syrup of Figs and has attained to world-
wide acceptance as the most excellent family laxative. As its pure
WANTEP-Plano- s, household goods,
etc., s'ored and packid safely at
reasonable rates. Phone B40. The
Security Warehouse & Improvement
V AXTl'.Tl- - Kx perie need Hteimgrapner
and bookkeeper desires position;
ten years Kcrn-rn- l office work; famil-
iar with all brunches including cred-
its; best nf references. Write or wire.
Want position by September 1st or
sooner. J. T. Coiiey, care Western
Newspaper Union, Oklahoma City,
Oklahoma. si
laxative principles, obtained from Senna, are well Cíatí to physicians Co. Offices, Rooms I and 4, Grant
Block, Third ttreet and Central Ave.
jmru ami mountain Itoad. $2,000.
FOR SALE 5 room modern" frame
residence, full size lot, cement
walks, gino.OO cash, and $30 00 a
month will buy this. Why pay rent '
Elder, 9 Armljo Hullding. ai3
FO i I SALE (TrTTTiflhe finest tf romiT
and the w ell Informed of the world to be the best we have
adopted the more elaborate name of Syrup of Figs and
F.lixir of Senna as more fully descriptive of the remedy,
but doubtless it will always be called for by the shorter
name of Syrup of Figs and to get its beneficial
effects, always note, when purchasing the fuii
:Í
t TO MAKE IT I
CASH Í
WJJITED-S- a
sTlEMEIN AND AUENftT$5t0
per week ami over can be made
selling New Campaign Novelties from
now until election. Sells to Stores,
County Fairs, Picnics and Private
name ot Hie lompany- - LJahtornia rig oynip
Co. printed on the front of every package,
whether you call lor oyrupot rigs
-- or by the full name Syrup of Fa milieu. Complete line of samjiles,
charges prepaid for 50c. Order today.t igs and Luxir of Senna.
Chicago Novrlly Co., 60 Wubaah av
Chicago.
i ON Jj THESE SMALL !
ADS. Í
I I
,.Hrr-r4Ht-
modern up to date residences in tim
city, in Al location. $1800.00 will
buy equity. Elder. 9 Armljo Building.
FOR SALE A snap for quick sale.$lfi00.oo will buy a 5 room and
bath modern frame cottage close in.
About $"r,0.flO will handle this. Ad-
dress Owner, P. O. Box 153. if
FOR SALE Fine lot on South Wal-
ter for $:2f. Easy terms. Porter-fiel- d
Co. 210 West Gold.
Fi R S A LETim u( t hTTtm riches
in Hie country, near in. lobs nf
fruit. I'mierfleld Co, 216 West Gold.
Foil SALIO New (suburban) l,",re
and dwelling. Price $1,500.
Co. 210 West Gold.
F( ) l7SA LE llio acre ranch. H,ii
under ditch nt Dayton, N. M. $1.2iin
r.5 acre ranch under ditch, 14
acres ill alfalfa, and 1,000 fruit trees,
$.ri.r,00. One story brick building. 4
rooms in central part of town, $2,201).
3 room frame house, lot 155x14 2 with
gond well, guild locution. $1,700.
W A llPorders
SANITORUIM. Rosedal Place, locatg0 ' A
ed on Loi khart ranch, near Indian
their ilcMlniitlon In eight In tin
hlllll fi
Owing In tin' rough riiiiil, I In- - ma-
chine broke down ropi utcdly mid tin
ibr ii hhmlng hut hii ii. luiily win ki ll
f fir hours repairing II.
Thi' t' it i reached Garden station
n'li-- ri'iy hnui'M t i - k ii til
Hint were uiii'ily exhausted,
but after it short rest started mi
again. Ten mill's noiih of Itnllnral.
tlm car broke down jiualn and itraly
nm MIkm Dm Is derided tu walk In
till' Stage Ml ii lull lit Willi Hiixh.
Rarely able In drag I In'insi'lves
along under tile IiIiixIiik mni liriilv
tl ti it V collapsed n k o'clock 111 l hi'
.'Veiling llllil Was llllllbl'.' Ill go nil.
Mlss Davis slnggi-- I'll nil I'iivh big
fon - miles III eight hunt's unit rn rh ill
thi stage station lit 4 o'clock In tlii'
mm niiill. A party o quickly sent
nut muí l i ' k In HiHly and Iti''
cniiplti were brought hi'i" hint ti Ik
In h Wagon. Ilriily lost fni'ty pound"'
III thi' live days, hilt Will recover,
aw nmmm ñ Hi school. Pnder management of graduate nurses. Rates reasonable. Miss
es Moorman and linrtlett. phone 1175
WANTED Hoarders by the day atSAN FRANCISCO: CAL., 4 z South Hroadway. Ladles pre- -
FOR SALE Miscellaneous.
FOR SALE Oood, gentle horse, dou-
ble harness, express wagon. &21 W.
Sllver.
Fort SALE Houniing house fur-
nishings (can rent house). I'orter- -
flehl Co. MU West Cold.
ferred tfU.S.A.. NEW YORK.N.Y'LOUISVILLE, KY. Trimble'sLONDON. ENGLAND. at
TIJi
WANTEI)- -
Rani h,
Mrs. C. E.
- Hunril'i'S
niouth of
llonyall
ras Canon.
WISEMir chiifi h by WANTED Miscellaneous. SON,201 E.
FOR RALE All kinds of house hold
furniture. Futrelle Furniture Co.,
west end of viaduct, tf
FOR SALE Household goods of
every description at 200 S.
lit Is unrnnst Hut inna
tin' iii'tinn nl' tlm Central.riT,i nt ii
of t
inning
MM IMC AIMS 10 ABOLISH il aIiIim .)tyi, ihr
..ltd html) htll tlx Jo
In , I li'l nil -
li'.'iiu in thi'j
;ih ililí il nil
Hi hi InnliiK
WANTED Pipes to repair,
ards' Cigar Store.fereiiee MihIsIsllullbt ,'IM In tin'lln lllllll nl' i n In II Hi t I III
Ilia en n lire
iiuiPlittitlniia
n siilvi il in
i y nl
WANTED.BERNALILLO RJJwellingsFOR RENT Furnished house, 'five
rooms and bath. 300 W. Coal. a20
FIESTA Fe)R SALE A brand now protecto-grap- hof the kind recently repre
tlm
L'.illl'l'f- -
'lii nml tin
ibe geimmlSTRIKES OF sented here In the city. Taken from
HIH 'h N'H lt III intl b
nl'. Iln
imiriilM a tnl thai
i iiiv niiiiiilmiiiisly
i ii lyi rnur Han li '
I'linlllti'il In w ail
cnii whbh ii
the ugent In exchange for services,
with the intention of uelllnff It. Will
be sold much under price. Call at
WANTED To buy men's second-
hand clothes of all kinds In good
shape. Highest prices paid In cash.
Send postal. We will call. H. Frank,
12 North Third street, phone S82.
nilnpt tlm ii'iiiirt nl'
s i ii 'tin nllltliüli'i'
iilniii Sie:tl;ei' t'an- -
Wilh till' I'nllnwilli;
FOR RENT Six
modern. Close
Booth.
room brick house.
In. Inquire E. B.
tPROVES SUCCESS
i di vs in rim i. i ii.mt:oi; m xmi.ii i i n iMsitH,
Tvi linliiiti.-- . liiiiii ii i
h n well III i ' n i ' ill tin(.i iiiiii- lih liiiinr lit
II 111 tl:4, l n lit linnlb mi 't 1 hist tni;hl
tiltil enwai'il In n Hiivant- flbl, nm.
K Imilly iiilni'ril n the nxtill nl' In'
ItlK Mltilrli ill the t Ii i Villll thi' bull
nl' it , Wtnl. Tin. ii.,iil,int whs liiiil
the Journal office.PRINTERS FOR RENT and bath flats,
and six rooms and bath; housesiilmift tn iiitr pi'iiili' amiIIS 111.' wlsibilll nl' i b'rt- -
whiiIn: "Vi'jail unnil eitiz FOR
SALE A heavy Oould force
pump, with cylinder , handle and new and modern, with hot water heatpulleys for power. Used very little. and gas ranges in kitchens. Apply tu
A. W. Anson. 815 North 4th StVlsalia. California, Steel fork
SODA FOUNTAINS
We have several bargain to offer In
both new and second hand soda foun-
tains for immediate shipment. Easy
monthly paymenls. Write or phone
for our attractive proposition. The
lirosman company, Dallas. Texas.
stuck saddle nnd bridle. Good as new. FOR RENT New three room cot-
tage, furnished for housekeeping.P. O. Box 173, or 009 West Fruit
Solemn Religious, Ceremonies
and General Celeuiation Maik
Observance of the Day of San
Loienzo in Old Town,
avenue, city. 1022 South Walter street. tf
Newly Formed Lmployeis
Leamio Makes Known lis A-
ttitude at fypo'japliieal Un-
ion Oonvenlion,
FOR SALE Poland china pigs. John
a25
I'OR RENT 2, 3, 4 andhouses, furnished or unfurnished.W V. l.'utrelle, 5110 s. Seecond. tf
Mann.
In tin. tininil .Inty innl bl liiiiin i"
iinw ri-- ni'i Inif nt his hnnie,
Kl'nlbi'l lli lllH'o, miih M'nr nl' Ml.
Ml. inn enlli-nn- Santa .'. . ami
llrnllli r Hel lllllil, nl' St. AlllI'V's. n.il.-Inin-
ful., mi' ."iiiíiiIIiik I heir nniiuni
with thi' bi nt lii i'M In i n
ninlli'i ' i i i i it ti nf tin
Hi iiiiillll.i Ni hiiiil. anil ntbi'i'i bii Ihl
nuiiniiiK nit a liii ini tiaml In .1. imi.i
lint Sililms
liii nn-r- nsi limnibi'i's nl' i'iiti;Ti'''SH wlm
lielb'Ve In1 Iln VHliilitV nml wlm lire
tvilliiiK tn enai t It."
At leat 'mu'' ni m ht nf the InniMejjiiluiari' i inn in it t n- bai been ibi'eat-- i
eil fin' the mini inat inn mi bis l'ee.iri!
nil Ill Ik (IH'Stlnll nml we believe that
(he titile ba.s rmim when nnr peniile
Willi want tn help si rlll'r this Ir'jisla-- i
limi iniisl Hiiiimt fnr enmii'i'.ss ii VI -
' llalen Willi will nt nnly Mile fill' this
nirasiH'e. it' Ibey set a eliatire bul will
IbeiiiHiiveM snpinirt fnr spraUrr a man
wlm will allnw it tn be Mileil iipnti ami
that lis pas.s.'mt' is iniprnba blr mili)
FOR RENT Four room house; wat-
er paid. 1018 N. Second; $13.50.
'OR SALE A 2 Bain farm wagon
in first class condition. Also Con-
oid team harness. Inquire Harwood
POOL & BILLIARD TABLES
FOR SALE Anti-tru- st pool nnd bil-
liard tallies, supplies and bar fix-
tures. Sold on easy payments. Cita-logu- es
free. Charles passow & Sons,
'. O. Ibix 10X4. Dallas, Texas.
FORI Mr Ilumina: .Imiriiitl KamImJHi. Nl. hi. An. -' Tin'
lAHMid U'
a it tub- RENT Five and seven roomRoys school. North Fourth st. tf
mode rn cottages, close In. Paulthe tli'tt ly FOR HALE Ladies' ti. Tent sub. 3 and 4, Grand Building. Ifket to Di'lll-car- e
.Inuinal.
I'niiiii'il I'linii'is biiKni', an
fin chive! h Inward lnb'r. lug. Address J. E. M.,nl'
w i laiil I" I'. FUR SALE Good saddle and driving
horse. Apply 502 S. Third st. a!4CATROLICS REJECT
FOR SALE New 4 room brick(modern). Easy terms. S. Edith St.
Co. 216 West Gold.
F( R RENT Good 4. fi7and" (Ti ,,um
houses. Porterfleld Co. 21(! West
WilliTyiiii:inili.'al
tb" I nt runt intiii
n rnin't-ii- inn Main
nl' X,v V.nii,
( 'b list i.i n yntrr.s reen-mz- e llm v u ;i
Inn ami east their ballots uviil'it
IiikIv."
hit NACAMUIJ will be back at his
office from Europe September 16,
ÜXI8
an he
stable.
'ALE Family horse,
at Patterson's livery
st Sliver ave.
Full
seen
.113 W Gold.all
In f Inn 1'i aii,
il i f l.li llt nf til..
Tin. i ii ! inn
tnilay b p I i t u:
LEGAL NOTICES. runabout InFull SALE Northernnt in iiimI Jim woi k
.i i'hanne in its ly cost. Will
AddressI.iu.h httii aims ;it )iiltiii, tnirtiH'ii i'eriitnryll.'i n.ili
if New Mexlrii, fiiutlly nf
ii, In the pinbate entll't.
line shape at about half
demónstrate automobile.
Box 3H7. Santa Fe. N. M.
EXCELLENT ROOM AND
BOARD.
$4.00 Per Week and Up.
MRS. M. E. N0RRIS,
110 East Coal Avenue.
FOR SALE OR TRADE.
FOR SALE OR TRADE A good
mountain wagon at .Morgan's, 203
E. Central. jjf
El ill SJÍLE ÜR TRADE A gm1
sound saddle pony, H. R. Litton,
Morning Journal.
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and sixty years, to annually pay a
road tax of three dollars or. In lieu
of such sum, to lab.ir on the public
road three days. Sir. .1, Cahpter 53,
Acts of the 37th Legislative Assembly.
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FOR SALE
Marquette Ave. New
modern brick, $3,200.00
Fniiesler Ave. New bún-
galo, $2.850.00. Easy terms.
South Edith modern
brick. $2,050.00. E isy terms.
South Walter New frame,
t 1. 00.01.
1XHÍ KENT.
2. 3. 4, 5, Ii. and 8 room houses.
Some litre furnished rutuus and
furnished houses.
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fund and that we have good roads.
The character of roads to be built
and the line of work are determined
by the Good Roads Association.
Mr. S. M. Porterfield is authorized
to receive payment of the rond tax
and for the convenience of the puhtl;
will make calls Alien he can do so or
payment can be made at Porterfield
and Co.. 216 West Gold avenue. The
law will be strlctlv enforced.
W. II. GILLEN WATER,
Supervisor.
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$2800 4 room brick cottage, wash
house, corner lot, cement walk
on both sides; close In.$1600 4 room frame cottage,
nicely finished, and two room
dohe, cement finish; 69 ft lot,S. Hroadway.
$3000 5 room brick cottage, mod-
ern, extra nice; cloee In.$1900 4 room frame cottage mod-
ern, W. Lead ave. Easy term.$2300 frame with bath;good outbuildings; lot 76 by
142: lawn, 16; ahade tree; 4th
ward.$250(1 New 4 room frnme cot-
tage, modern, beautifully fin-
ished, concrete foundation, cel-
lar, good outbuildings; Highlands$2100 New 4 room brick cottage,
modern; fourth ward, on cur
line.
$32 New E room brtck cottage.
well built; close In, fourth ward.$2mi0 5 room frame cottage, bath
windmill, near shdps and car
line. . .
$1700 4 room frame cottage,
modern; Highlands, close in.
A. FLEISCHER
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i'.ulii rri'i. of Albuiiieiqiie, N. M ;
Manuel Bael. of A llniijueripie. N. M.
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COLLEGE MEN INMICE AND
New York Central 109 4
New York, Ontario and West. . 43
Norfolk and Western 74 'i
'Northern Pacific 145
Pennsylvania 12
Pittsburg. ( C. and St. Louis .. 75
Pullman Palace Car 1C
Railway Steel Spring 44
Heading ,28
Amer. Woolen 26
do j.fd 91
IT. S. Steel AT hi
do pfd 109
Milling-Adve- nture
9V4
Allouez 38
Amalgamated 80;
Atlantic .. 14 't
Household Necessities
APPLE PARERS APPLE CORERS FRUIT JARS
FRUIT JAR CAPS FRUIT PRESSES
RUBBER RINGS
Brass and Enameled PRESERVING KETTLES in all sizes
Hard ware & Ranch Supplies
I 15-- 1 17 North First StreetMAUGER
i tv il L w l J 3 ' - jf i Hl J
ufF M0 ,
N. Second St
II E
Wull street.
New York. Aug. J 2. Tlio backers
of the active opei ations In tho stock
market were ton much occupied to-d-
with their various devices of lead-
ership und manipulation to pay much
attention to the news of the day. The
news Indeed offered no radical change
in conditions. Information has been
procurable for several days past ac- -
curatiiy outlining the substance of
Mr. Bryan's acceptance of the demo- -
cratlc nomination and Its publication
about 2 o'clock supplied no material!
for surprise. Two items of the day's1
news huppened to conjoin to effect1
unfavorably tw o groups of security
which have been most conspicuous In
the speculation in the last few days;
and this served to emphuzlse the drop!
of the first hour in values. There was
a reaction in the price of copper nt
the New York metal exchange after
successive advances of a fraction at a'
time, for many days past. Copper
warrants in London also were lower.!
This iilieil.o the feverislincss ol
.shares of companies connected with
the industry which have been in a
high nervous stale anyhow ever since
the sensational stage developed in the
Huston speculative campaign In which
they are Included. The decline In the
price of silver to a level lower than
has been touched in five years past
is an incidental influence on the group
of mining and metal stocks as a whole.
American Smelting, Amalgamated
(.'upper and National Liad were vio-
lently affected by the early break in
prices today.
Some of the most conspicuous buy-
ing today from the same brokers that
sold most largely yesterday. The re-
action wuh regarded as affording a test
of the market and when the upward
movement was resumed speculative
opinion was reassured. The dimen-
sions of the market were smaller than
of late. Til is was partly due to a
large diversion of speculative interest
to the cotton market, (.'losing stocks:
Amalgamated Copper . 80 "i,
American Cotton Oil . 35
Amer. Hide and Leather, pfd . 2 1 'i
Amer. Smelting and ltciiuing .138 "i
do pfd . 136 '4
American Tobucco, pfd . 93 'i
American Woolen . .
A nnconda Mining Cn . 4 S ,
Alcliison . . 88
ilo pfd . 94
Atlantic ( 'oast Line . 92
Kaltimore anil ( Ihlo . 94
ilo pfd . 82
Itronk lyn Rapid Transit W87
Canadian Pacific . 55
Central of New Fersey . . 97 ii
Chesapeake and Ohio . I95W 200
Chicago Croat Western .. 43
Chicago Mil. and St. Paul 1C2
('. C. and St. Louis U(i
Colorado Fuel and Iron , . 5 8
Colorado ami Southern . . 3 3
'do 1st prd fi2Vz
do 2nd pfil 5 3 i .j
Delaware' and Hudson ... 172
Denver and Rio (runde .
do pfd fifi 'i
Distillers' Securities 37
File 23
do 1st fl .19 '.i
do 2nd pfd 29
(leneral Klectric 14ii'
(ireat Northern, pfd . I39M,
('.rent Northern Ore Ctfs . 69 '4
Illinois Central .139
Intel borough-Me- t . 12
do pfd . 35
Iowa Central . 17 '4
Kansas City Southern . .
do j.fd . G7'
Louisville and Nashville . 11
Minneapolis and St. . .ÍKíiSO
Minn St. P. nnd Sault Ste. M. ..119V4
Missouri Pacific 58
Missouri. Kansas and Texas ... 32
do pM í 5
Republic Steel 24
do pfd SO 'v
Rock Island Co IK'i
do pfil 3i
St. Louis and San Fran. 2nd pfd 2XVj
SI. Louis Southwestern 17-
do pfd 40
Sloss Sheffield steel and Iron .. 114
Southern Pacific 97 !
do pfd US i
Southern Railway . 20
do pfd . 50
Tennessee Copper . 39
Texas and Pacific . 241
Toledo. SI Louis and West. . 26 i
do pfd . 58
Union Pacific . ir,x
do pfd . S3 Vi
T'nited States Rubber'.... . 34
do 1st pfd .101
United Slates Steel . 4 7i
do pfd
.11';
Utah Copper . 4 4V;
Virginia Carolina Chemical , 2M
do pfd . 107
Wabash . 13
do pfd . 27
West inghouso Klectric . 73 'i
Western I'nion , 57
Wheeling and Lake Erie . )4
Wisconsin Central 22
Total sales for the day, 74.200
shares.
Komis ere Irregular. Tota, sales
par value .!.4:4.IMIU. I nlti'il States
3's registe led advanced per cent
on call.
SI. Louis Wool.
Si. Louis. Aug. 1 2 - Wool yulet:
medium grades, combing and clothing
lllii 20c; light fine 16i1'4c: heavy
fine lli 12c; tub washed 20i27c.
Till" Metals.
New York, Aug. 12. There was h
dec ine of 1 In the London copper
market wlltl sped closing nt Í0O, 5s
and fulares at 61. Locally the mar-
ket was easy in conseciuence with Inki
limited at $13.7511 13.87 'i ; cleclrovllU
$13.62 i 1i 13.75 and casting 11.1.37 H
it $1.1.50. Lend was 5s lower at f
Ills in London. Locally the market
vas unlet ami unchanged at $(.571jíi
4.87,,. Spelter was higher al 1 ft. 15s
in London. Locally the market was
Millet and unchanged at $4.7(Mi 4.75.
Chica o Hoard of Trade.
Chicago Aug. 12. The union. ling of
a long line of wheat today sent Sep-
tember wheat down 2jC, while other
markets declined sympathetically.
September corn declined c, oats c
and provisions l5íf17V to 2ft 32 Ho.
September wheat opened (if"tv
lower to a shade higher at 94 '4 c to
94 c, sold bet wen 04V..C and 92c and
closed weak tit 9 2 fiv Vt c.
September corn opened 'i. e lower
nt 77 c. sold between 78 and TTMiC
and clos.-- at the latter figure.
September oats opened S c lower jit
48 He ranged between 48 and 48!c
and closed at 47 c.(.leneral liquidation weakened pro-
visions, holders being discouraged at
the continued liberal receipts. Sep-
tember pork closed 3 0 ii 32 1" down
at $15.20; September lard lííííTíc
lower at $9.30 9.32 "3. and ribs 2c
lower at $S.671.
ROSTOV STOCKS AMI IMtMtS.
Closing Prices.
Money-- Call
Loans 2fi 3
Time Loans ,3 'if 414
lion. -
Adjustable 4s 89
Atchison 4s 9714
Rallii nulo
Atchison 89
do J.fd 94 k
Mexican Central 1 6 7Í,
N. Y.. N. II. and H 143
I'nion Pacillc 158
Miscellaneous
Amer. Aige. Chemical 25
Amer. Sugar 13814
do j f.l 1 27
Albuquerque, New Mexlct ;
CITM milDAMV 1Jiun Ltwirani
"EVERY SIGN
A SALESMAN"
The Way It's Done
Hingham 50
Calumet ami Hechi Hid 6K0
Centennial 32s
Copper Range 79 V4
Daly West 104
Franklin 13
0 ran by 104
Isle Royale 22H
M ass. Mining 7 '
Michigan 13
Mohawk I74
Montana Coal anil t'oke 23
Hd Dominion 4014
(
.xceola 113
Parrot 27
lyjiliicy . 96
Shannon . 15'
Tamarack . 74
Trinity . 20
United Copper . 12
il'iiiled Stales Mining . 445i
I'niled States Oil . 27
Utah . 48H
Victoria . 5i
Winona 7
Wolverine. .143
North liutle . S3'
Hutte Coalition . 2H
Nevada . 15'
Calumet and Arizona . 124'
Arizona Commercial . 23 U
Oreeiie C'atianea . . . . .11
QFFIC E RS COMPLETE
NINETY MILE RIDE
San Francisco, Aug. 12. The first
contingent of seven army officers
from the presidio under Colorado
John A. Lundeen, w hich left the pres.
lidio Monday morning, returned to-- i
day having successfully completed
President Roosevelt's ninety mile l g
test. The officers reported at the
general hospital and after an exuml-- 1
nation they were declared to be In
excellent condition.
The second party of seven officers
under Colonel Sims started on the
ride Ibis morning. The ride will be
lover the same route taken by the
first party.
GOOD RAINS DURING
FIRST WEEK IN AUGUST
Wenllier Korean 15ciorts I'arllv
Cloudy Weather Willi (ieiiernlly
Light Showers and Modérale Tem-
pera I ore Throughout 'IVrrltoi'y.
The summary of the weather re-1-
port for the week ending August
issued from the section director's of- -
flee In Santa FV tinder dtc of
11, is as follows:
Partly cloudy wentlicf with general-
ly light showers and modérale tem-
perature prevailed throughout the
week.
In the northwestern part of the ter-
ritory the rains were more freiuent
than anywhere else; they will prove
of considerable benefit for. compara-
tively, the northwest had very Utile
rain during July. I'xcept In sections
of ICddy county, where a fairly heavy
rain fell during the llrst of the week,
the remainder of the territory had
relatively light precipitation but prac-
tically every locality I ' ' one or more
showers.
The warmest weather was during
the middle of the week, hut no tem-
peratures that were especially high
were recorded. The nights were mod-
erately cool and the minimum tem-
peratures were very uniform. The
mean temperature for the week was
below normal in every section of the
territory.
Texas Republicans In Session.
Dallas. Texas, Aug 12. The stato
convention met again today nnd ad-journed to await the report of the
platform committee. A new candi-
date for governor appeared today in
the person of J. H. Simpson of D.illus.
What Is Rest for Indigestión?
Mr. A. Koblnson of Drumquln, On
tario has been troubled for years
wllh Indigestion, and recommends
Chamberlain's Stomach nnd Liver
Tablets as Ihe "best medicine I ever
used." If troubled with indigestion
or constipation give them a trial. They
are certain to prove beneficial. They
are easy to take mid pleasant In ef-
fect. Price, 25 cents. Samples, free
at all druggists.
EXCURSIONS
Toledo, Ohio, ami Return $60.96
.account (I A. ft National Hncamp- -
iment. Tickets on sale August 27, 28,
29 arid 30. Relurn limit Sept 17th.
Limit may be extended to Oct. 15th.
Santa le and Return $4.15, ac-
count the Republican Territorial Con-
vention. Tickets on sale August IS.
17 and 18, return limit Aug. 21st.
Moiintainalr, . M. and Relurn
$3.50, acount Chautauqua Assembly.
Tickets on sale Aug. 13 to 15, return
limit Aug. 26th.
I a C arne, Ohio. and Return
$63 25. account annual tournament
National Riflemen Asocintlon. Tickets
on sale Aug. 5 to 31. return limit Sept.
3rd.
Santa IV anil ICetiim tl 4.1. ac-
count annual meeting New Mexico Hir
Association. Tickets on sale Aug. 29.
.10 and SI. Return limit Sept. tih.
j
Call f.r full Information at ticket
office.
FORESrSERVICE
Thirty-Nin- e Young Graduates
Receive Appointments in
Various Blanches of Work,
(Forest Service Hull.tin )
Thllty-nln- e young graduales of nine
Aiiicrlcuu forest schools llave lately re-
ceived appointments as forest assist-
ants in the forest service and huve
been assigned to positions for the pres
ent lield season. The new appointees
are drawn irom uic various lores!
schools as follows; Yale. IS; Haiti- -
more, f; i niversuy ol .Mtnuesola. 4:
I'nlverslty of .Michigan, 4. .Michigan
Agricultural coll. se, ;); Harvard, 2;
Cornell, 1; I'niverslty of Iowa, I. ami
I'niverslly of Nebraska, 1. They have
secured their a ppoint in.-nt- as a result
of passing the regular civil service
examination, which Is the only avenue
to employment as a forester under the
government. In addition to these
graduates of forest schools, fifteen oili-
er candidate- - passed the examination
Twenty-tw- o of lile new appointees
are already at work on various nation-
al forests, taking part 111 their ailmin-istratloi- i,
and sev. in. en have been as-
signed to different projects connected
with the technical study of silvicul-
ture. Forest assistants are men who
have completed their prcllmlnao
training for the profession of forestry,
as the graduates of a law or medical
school have compl. ted theirs, and are
ready to enter on praclical work. Til-
til they have gaiu.d experience In
their work, however, their positions
are necessarily subordinate. Tin y are
ut the foot of the ladder, ami must
prove their Illness in order to mounl
higher. The government pays llnin
$1,000 it year nl the start.
On the national forests the forest
assistant often acls as adviser to the
supervisors ill charge, who are west-
ern men experienced in all practical
matters, but usually witlioui school
training in the science of forestry or
they may be assinned to the study ol
some particular problem which needs
to be Investigate.! in the Interest of
good forest management. As forestry
means knowing bow to get the most
out of any given piece of forest land,
it calls for studies and experiments,
both scientific and practical, much like
those which have to be made In the
Interest of good farm management,
and the forest assistant Is prepared
to do valuable .unl. nionk lio.--i io.e.
There Is a growing interest in the
profession of forestry now, and many
young men ore asking how to get Into
II and whnt It promises. Clifford Pln-cho- t.
the government forester, has
lately written on th's subject:
"To be a good forester n man slioul.
combine something of the naturalist
wllh n good deal of the business man.
To know how to use the forest he
must hi' able to study II. He must
have, therefore, the power of obser-
vation, n fondness for nature, and the
ability to penetrate her secrets. Rut
If he is to succeed he must nlso have
good prnctieat Judgment anil the abil-
ity to meet and handle men He must
be resourceful, nlile to stand by him-
self, willing to undergo the priva
tions of rough life, and capable of j
commanding the respect of rough
men, who . iiiickly recognize virility
and genuineness of character, bul will
not tolerate pretense or the assump
tion of superiority. He must he of
the kind that likes to get tilings done,
and does not Klve up when things arc
not going bis way. He will have to
fuce difficulties nnd work out prob-
lems far from outside help, relying
solely upon himself. He ought lo be
hard to whip.
"The professional forester cannot
hope for big fees and certain pleasant
surroundings of life which crown dis-
tinguished success in some other pro-
fessions. The first prizes which nre
bestowed upon the great lawyer, the
eminent physician, nia- not yet open
to him. He must be content without
much luxury; he will have to spend a
good deal of time out of reach of the
ordinary comforts, lie must be able
and willing lo rough it without com-
plaint to sleep on bard beds, cat
homely fare, endure prolonged exer-
tion nnd Ret along with plain people.
On tile other hand, If he is at all fitted
for his profession and a few weeks
of actual forest work or good sum-
mer school work will tell him whether
he Is or not there Is open to him n
very rich reward life in Hie open, in
the midst of beautiful, healthful an.
congenial sin roiiiidliigs, creative work
of unmatched usefulness in any ma
terial Held, a pla e of large responsi-
bility and dignity, and with il all ;
fair living.
"If the forester's temperament I?
scientific he will have the Joy of Ho
discoverer and organier of knowledge
in a rich and almost virgin held, while
if it be practical he will have the
chance of sharing in a national work
of prime importance to our people
The Value of a Mini.
The value of a man Ik the subject
of a series of lectures that liev. J. M.
Sollle will nt the Crystal thea-
ter, 120 West Uuli! avenue, beginning
Sunday, AiiKiisI 18. lit II a ni- Tlue
leetures on the value of a III. Ill are
the result f eighteen years Mu.ly.
and will be delivered wilhout It
charges except a hut collection to
pay the janilor. The i ontlnualioii of
ihese lectin's after Sunday morning.
w ill depend upon how mu, h the peo- -
appreciate them. All who will
muy come.
EAGLES NOMINATE
THEIR CANDIDATES
Seattle. Wash., AuiJ. 1 2. Nomina-
tions of iifli-- rn for the eu.sulng y.,;u
and the s.i-'I.o- of Ihe place of the
meetinB for HUH were the principal
subjects of businesa before the grand
aeria, Fraternal Order of Kuglvs to-
day. A Close contest has developed
for the next meeting with Om.ilui, St.
I'aul and S.niogu Hprings, N. V , striv-
ing for the bou-.r- .
The onlv lii:ht in the election of of-
ficers, which takes pint- - h'ri.l.iv, lies
In tho sebttion of a grand treasurer.
RAABE &
Harvest
is at
Hand
WRITE US ABOUT
MACHINERY.
wrc AltF, Til 10 FA KM M XCHINK.ISY
AMI VAiO 1' KOPI.IU.
J. KORBER
SANTA Ft TIME TABLE.
(KlfMlIt ftnvwalMtr la.
From III Kant Arrio. Impart
No, l.Houllmrti Tal. Riproil.. I II p 1 J
N.i. I, t'allfornl l.lmllKil 11:10 p HI l
No. 7, Norlk ral. Kaal Mall..lll blp II 111
Nu. I, El P. Ma. 1.11 Blip. .11:41 P II Hl
Vriim 4h Went
Na. I, rllh'ag.i f'aat Mall I 111 a
Nu. 4, ('hli'ao I.lcullcl a 60 p I "I)
Nu. I, Chi. a. Kan. Illy Hip.. It p 'i:li
Peoa Vallar Traía
Nu. 11, Amarilla. Hoiwall an
I'arlabad t III
No. 11. Fran i'url.bad.H.uwall
and Amarlllu It'll p
From Ilia 8oulh- -
Nu. 10. Chi., lian, a K. C. W. .1 a tillNu. lo cintrada at l,amy villi branch train
for flu. I a Ka and topa at all local puima la
N. Hallco. T. K. H U HUT. A.nt.
Jesolveil tliut all order for
fuipiillen of any und all kln.la
und for till purpimca to niudo out a
on th regulnr requisition liliuik
of the Irrigation Congress pro- - a
vlileil for tliut piirpoHi-- , und eul.l a
reiiulslllon tniiHt le HlK'ied liy a
chiilrnmn of tho (lU.lllliiK eom- - a
niittee, or In lila ulmenee. by tin a
aetliiK cluilnnini; tliut ull llll-
Incurred nuift he proiery vouch a
ered before payment and audited a
nt any meeting of the hu.IIiIiik a
'committee, by tho clmlrmiin of a
hi. Id committee, or In IiIh ub.icnce
by the uctinji ctinlriiuin
VV. H IIOPFWISIJ
hulrmnn.
K. 13. TWITCIIKLU
Secretary.
n. KriTZ,
Clinlrmnn A ml It. Com.
V. A. MAI'lMIKItSON,
iiKonan a knot.
uniiid worthy con.lui lor, n urn n.l
Kiiiir.l nnd trustee.
There will be no Hesnlon tomorrow,
ill tile nil. moon the nnin.1 I.eVie llele-giit- e
anil othei'H will o lo '1'. ironía
to dedicate: the new ledne hall then).
The probable new ollieers ure:
Urn nil Worthy President Hornuril
J. MonoKiian, riill'i.lelplil.i.
Cilllll.l Worthy Vice I'l esl.letit F
K. IlerrliiK. South Hend, Ind.
liran.l 'I'lensurer Klnlny M Crap,
llelenn, Mont.
Gnin.l Seeretnrj Conrad 11. .Mann,
Milwaukee, WisQrand Chaplain John A. Kline
Cleveland, o.
liran.l Ti usleen Theodore A Hell.
Napa, Cal.; .Martin .1. Oriiy, New
Haven; W. '. MrKlnney, Saginaw.
Mich., ami Harry I ,
MRS. GOULD ASKS W
ALIMONY WITH DIVORCE
New York, Aug 12 On the appli-
cation of counsel, Mrs Helen (loubl
today procured In the supreme court
an or. let' directing her husband,
h'rank J Could, lo lile within twenty-fon- r
hours ills answer to her suit for
dlvor
The i itnpl.ilnl. wlil.ii was (lie. I to-- j
day. all ges misconduct on the parti
of .Mr. Ho ill. I. July 2,r. 111115, while be
was al North Sv.luey, It. "., cruising
on the yacht ILinilla. Mrs. (I.uild
bus not ask for alimony In her peti
tion, but requests the cost. ).ly of Hie
three cbll.lien, Helen, Margaret nnd
Iiorotby, A and 5 and 4 years ol.'.
As soon us the order calling for an
inswer in Hie divorce case rea. heil tlie
ifl Ices or Mr (build's a or in s t lie II II
liver to bis wile's complain! was sent
o the e. unity clerk s office and filed.
containe.l a general denial of .Mrs.
Cool. is allegations. 'I lie following
statement was lurnishe.l at the ot'li.--
(
.Mis. ;. ml. I s ill.uiiey:
"It is not co.stoma r to file the
bailings in alailiott unlit the time
tor making up the liiilgiio ui rule lint
since Mi's. ,oll hi s altolncts dc i.c,,
ur answer tiled we b.i.l not
lightest objection to lining -- o j
hae hied up tiiis llflel'llooU. V. see
thing in the incident requiring fur- -
lioT comment.
The IjiIci M.ttt In Ihe World.
mid not be cut. nl. l lo be kept lu
the bouse and doing nothing by rheu-
matism. Neither aiv you. who are
always busy and a. live Then i..n't
neglect Ihe first twinge of an a. he or
pain that you might think Is Just a
vrl' k." F!ul well wi'h Itiillaid s Snow
l.iniiiK nt and no miller what lie !
lio.lble II Will ,IS I,. p,:i II Olee
SolJ by J. II O'liiellj Co.
& CO. 212
PIPE-CLEANIN-
f'fn
and repairing Ih one of our aiieclaltlea.
MukliiK fibow.i and JoiutH Ih another.
We art. expert Dumber In all
bratiche and are noted fur doing
good work thoroughly. In a reaaonabla
time, for u reaHonabla price. We une
only the l.esl niaterlalH and rniploy
only the most reliable help.
he pleiwed If you will favor ua
with you. next plumbing-- j.ib. You
won't regret It.
Standard Plumbing and
Mealing Company
If you have not tried
Our Delicious
Ice Cream
you should order a
sample at once.
OUT OF TOWN ORDERS
PROMPTLY FILLED.
The Matthew Dairy
BIO North 3rd Strict.
O nice riioiiu 4)1. 1 arm
I'lione 1IIW7.
Plumbing
SCIENTIFIC
SANITARY
Connecting Ranges,
Steam Heating,
Gas, Water and
Sewage Plumbing.
All Work Guaranteed
P. A. SMITH,
909 N. 1st. Phone 657
Thos. F.Kclchcr
i.i:ATin:it AMI I IMUXJS
HAItMXK. S AIHU I H. I'AI.MS, RT
408 West Central Ave.
FRANK A. STEPHENS
Contractor and Builder
all Wara Birlen, rint-tliaa- a
esMcara, 14 Raat la rbaa I
WIMMIW Sr.AI.N
In ad ick and made to order, lowest
prlcei HiXisfHctlon guuranlned.
trella Co.
VENICE OF AMERICA
Finest Hcach Hesort In tha World
Kathlng, rioatl.ig, KlHhlng, llanc- -
Ing dully, flee ioiie-rts- , etc.
Villar and Itung.ilows clean, cool
anil complete, lli.ütl to IJi 00 per
month. Apply Villa Office, Venice,
C'ulifornla.
Hi ginning today hcks will lie fur
nlshej by OHkey'a hack Hue at all
hours o the day and night I rompl
and satisfactory service. Telephon
1D& or 1K tf
Try a Moniina Journal Want!
'Journal Want Ads Get Results! i
DAVIS & ZEARING
at Waal (lula
LRigl iauLB. umw aiaxiuai
llavK the fliut tlilua; la the
oven lina for Raa or aaaulluu
atovo. Call ami lot ua ahov I hem
lu you.
Price $2.25
JS BEAD IAI
DOLLS AKI5
i i
i iti'.sii i itoM Tin: ov i:.
You cannot Imagine nnytliliiK more
templiiiKly .leli.ii, us than our bread,
rolls and line cakex. The mere night
Ih eiiougli to main1 the most dyspeptic
forget bis Irouliles. Come and Juwt
a glance 111 tempt you to try our
baking. And Just one tunlo will de-
termine you lo cut none but our rolls,
bread and cake hereafter.
Pioneer Bakery
207 South SI.
THE WM. FARR COMPANY
Wholesale and Retail
naaLKa in vhkmii ami halt MBATt
aauaaga Buaclalty
For Cattle and Hog tha BlgfMrt Maf-i-at
Prtoea la Paid.
GROSS, KELLY & COMPANY
Wholesale Merchant!
Wool, llld. and Pnlw
H,MM-iall-
M.IWOIWHIITJJ XaAB VKGAM
CONSOLIDATED LIQUOR CO.
arrmuMini Mallal Ka ta
sail Marhavhl Uluaal
WIIOI.KaAI.K DEALKua IN
WINES, LIQUORS & CIGARS
Wa handla avarTthlna la uur Una. Wrtla
t.ir iiiuairaiad Caialnaua ao Prtaa Ltml,ta,ui lu daalara unly.
T,l.i.h,.na 111
CORNER FIRST MT. AND COPPBB A Vat
DRS. COPP & PETTIT
DENTISTS.
Room 12 N. T. Armijo Bldg.
Phone 547.
B. II. BRIGGS & CO
DRUGGISTS
lnr1Un
lavni44i Thmrmmry, Vmr, mm Wlrmt
MlsklMél Ifhmrmtkvy, Cor. Eét DatMl mmé
TIIIKI STIU ,
MEAT MARKET
All Kinds of Krrwli ami Salt Meato
Meiim Saiisaga Factory.
KMlIi kl.l INUOKT.Masonic Huildlng, North Third Street
ARTHUR E. WALKER
F1r lusuraacr.. Rnerdary MalawiItnlldliig AsMsiatlon. I'liun HtllS Ht tVatral ATfnun.
Nimr.
auk Yor;oi(;TOiT,PAsoToVlsll' OK it KIIOI'? K. THEtilt A 1 4 I'.NTK Alj HOTH, IS TH KI'l.At i: TO S'IIU. I TIIK HKAKTIII' t:KltYTIII.d. Itllit BUK MITtOM t MON STATION. HVI IHVt: 111 2.llll, I t KOI-I.A- Fl-A-
SI KI I T t AltS 1'Ass Til AMI I'KOM
MKIlll'. . L M'tXIY, I'ICOl'lUa.-Itl-
A full line of Loaded Shot
Gun Shells at Mcintosh Hard- -
ware Co.'s.
4K4f0
Albuquerque Lumber Go
WHOLESALE AND RETAIL LUMBER.
Glass, Cement, Wall Paper and Rex Flintkote Roofing.
wmsmmmsm
North First Street.
the rnrvifrnn ktNIL ftUIYlLltu rtiy
ADVERTISING
PICTORIAL SIGNS
THE ONLY EXCLUSIVE SIGN SHOP
IN THE CITY
0EPICE AND STUDIO 405 IV. Central
PHONE 461
Oar lumbar M uaonfactarwd M amr
own milla, from lb alca of tba ka
body or timbar la Iba m uthwaat, ac-
cording to tha roport of tba Bar-ment'- a
axparta. A larr atok of drr
pruca dlmanafoo on haad
Why oot buy Iba baat wbaa M I
tfcaap aa tba bar klaila
Rio Grande Lumber Co
eimta Omm' 14 aod Marqtl.
T. E. Purely, Agent
L.
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trary. An I1I..I1 tenant who had Just j coiifrress at Alliuijii.-rgii- and will " MiMgr- t.,.4HIMHI'4)bought under tin pui'i-hii.s.- net hoaxt-- ! lie mailed lo
i d to the axi'iit thut hlx hind lord wax W'1'
now "I toil lmlirhlv" n.'.l .1... In- - ' "ii" hai In
up thi- - nap In tin1 roxtr of army of- -
fil'flK.
Hut the tnni'iit ni'i'd of n mhool
which xhall hi' u W.'xt I'olnt "hoppiT"
hax llluxlrMti'd xtlll trioro rwi-nt-
liniuirer.H nil over the;
The follow lug com- -
n uppidnted by th.--
Ct.e Jlltotqucrqiu
morning journal
Pabllh4 t7
Journal Publishing Co.
V II I! Ill ,111 '8:om meri lnl club to edit and compilefear nothiiiK. "Ooit'e you be too xure,fat," wax the reply, iod
Almlxhty evicted hlx first two ."
The .Spectator,
tin In relative In the advantagex unil re-- !
Muuri'cM 01' Coirux county: F. Miilün.
Oriln A. Foxti r. Itufua H. Caitif.
I Hita referred to any of thexe
llli-t- l or to the ri-- 1.1 lit.. l'.,,n.
of hruinllly ns cotilil hvc hern
In the flrft fliui", MlrmlliR-hnr- n
wn tin' "(il of the rrptililli on
ftrmi'iit nnil thirtfnri' not thf (ilnr'
In hli h tu l Kn (nu ll u tli inonKti
lion. In Ihi" l tiluir, A In luí n i n n
wi r" Hill nilmlful of tin- - ciirp.'! Iiiir ri'- -'
tluif. iiiol ,'lny f'iiri-i- l tin- ; i
In nrltifi glttK. Iliti ih. I'lit'lniiK I'tnlK-- ;
miry i iil mihIkM tn lllrinliiKlonn
with tils Imrri'l umli-- r Inn iirin nml ntj
oiii'i' oi'i-ni'i- l rii'Kotl.'ttintix with Id.'!
A In tin tun I'i'tiiilill.'iiii nirikiTu, Hlxj
nily.ilon wnt known filinimt hofori1 In'!
ly hy i he ii'tiim kahli- Ini'r.'iim In thi'
numtn r of primpi'i th'.- i ndi tx w ho arc
unnhlo to pux tin' Wixt I'olnt ii
.' i xamlniitlonM, trii ntiil and phyx
Iral. Thix di'liniiii'iuy hnx iirotixi'd
i lit- a nf thf Koyii iiuii'tit
otTi'lnlx. .Many yoiinx ini'ii ailniltahly
MiUiiii'il fur army ilmiix In mnxt n'- -
Prnlnt
km i tur
1tr Kan- -
Hu.lnrM Mnaar
D A. MAITIIKBHUN
V. 8 NI'IIKK
B HRNINH
t a. Hul'CHKR Derbyclub will be i In the .iilt- -licatlonx which will I..- isxn.-.- i under T
of the club. Miltonthe auspices
lllllll!!'.
For Sale
Relinquishment on 160
acres of land with $1000
worth of improvements.
A snap. Also Bargains
in residence property and
city lots.
RIO GRANDE VALLEY LAND
COMPANY
JOHN MOIM'.ADAir.lT, Agi'nt.
Oil Ice l lilrd mul Gold Ava.
What the Editors
of the Southwest
A re Saying
Kitt.r.d u Hciind ! aiatUr I Iht
auaioffie m Ali.uuuriu. N at ,. nilr o
SPECIAL OCCASIONS AT
COLORADO INTERSTATE!
-- !'- Ik him' lii'i Ii loxi to Ihi- H. i vlci' liyj
r. an. n of tío-i- ,i i II t y to xtiind tlnxi'l
It ix I'litlrcly lo thi' rr.-ill- of tin--
plihlii- hi hoi. xyxti-ii- of tin- I'linitiill
The EXCLUSIVE FALL
STYLES ARE NOW
' ON DISPLAY
l Ctinama of Mairli I. 1171.
TMIt MimVIMd JOIMNAI. lit TH
I RAI. ISO IM'I III.HAN rll OK !
MKjkMO. Ml fl'OHl IM1 1MK I'HI M II'LI-lr THI HM'1 HI H AH I'AIITV Al l. )lTIMK. AMI TUN MKIIIIHiH OK 1MK Hlt-- fl
HI II AN faH'IV MM UN IHkl tKi
kiuur.
Tlmrxiliiy of i:Mi-iliu-n Week Is Only
K"l th'-ri-- hii nolioilv with ;i ri'iuita- -
Hon to loii wi.nlil no tiPRr tilm. Hi'
" kiii loinoli'il hy Un i lanioroiiH mnJ
v ii íi iiiiii. Kwiiini of harkx ho ul- -
ri'dily Iii'Ioiik'-i- In ihi- - iiiiiiliiiii- - nri.lj
''f In no of cnnvi-rHlni- w h
Ho' nr. in i iuiiliiKi-n- of iliu i nt iirnll
"l" i tn Mi- nu n w ho iiiIk")!! I'linHy I
Inivi' lii'in iiii,ioni'hii ti i .mi a illrTiT-- l
IHIv I vclnslvcM for Penult' of I1K.1- -
The wheeln In the hnul of Hie edi-
tor ol the A . . 1. Hun, like those
In Hn- ptoiuet er, an- - adlj "Ut
near. - Santa
lado Willed slums I iilcr-la- ic t Inn-- .
Hcler of I ACIlt.
Mm that it ilu.-- nut i itil. It.-- i niiol-nnti'-
to In i oini' HiJitlni' iin ti. 'I'hi'
i ixts ii i nft. ii i Ktr.-iiii- ' In
lln-l- vii wx, I, nt tin y at. ' iilii'ly oi
ii'i't In tln-l- i out. in inn that tin- whuli-
1
.rnl of our iiaüi.iiiil III'., tu w lili h " on .Ii IV.
til.- pul. II.' xvxti-- i ulili Unil. ' What lUlil h
tMnt" elrrulnllna lima Ihorfjfitm 1b uol paper I
ImuW rf r la II jar.
"Tli M'.ntliit Journal km a ium.tr
mllui Minn to losorilrsl lo
tbar paper In Alliuiiri:r Miliar
ally lu Nw Muir." I b nM --papar IHmlurjr.
man f..i
PRICE
$S.OO
PRICE
din Hon ol kth.
lit lumlti avi rii'il th. lr In inln n nil
In hi lln-l- iniHi'H until tin- h.ul hum'
pImmiIiI tuivi' hlon nwiiy.
Ami whi'n tin' l'litHliiirK mun
In. mi- hi lift hl ti'i'iiKiii'f uiik furrii'il
so laric-ly- shall be
peace Int. ad of w HillHill m;I,I. i ami
lilll'.KV lldllin III a
Vi 'i the r
will .l.'ir muí. o
l.e.hlvllll- ( ' 'ill'.
L. B. PUTNEY
B87ABLIHMKD IX7I
Wk.lMlt (iroeer, rinur. rnl mmé Vtal--Aul f.T Mltrlicll Whiw
Al BI'UI KHOIK .... KKW RXIIX
liicrhil I'orrexiM.nileni-f- .Mnrnlnx J.iiirnid.
lienver. Colo., Auk. 'i. buuii- spe-ikc- .i
cial iicciishin will mark each of the
d rij-d- days of ttie first Colorado -
state fair mul ex posit ion the second
l. w ecli III September. The list follow s:
hi Monday, September 7 Labor and
i l'i e s Hay.
Tin sday Toui and f'luneets
11 'ml Lay
lotion :
V. I'.'.'iiflici tx an- lici--
i xxary w lllilii w ml
' 1' ' ' urn furl ;i l.ly In a firkin, or lit thf
tiiuM a hiiiiiI ami hainly Mill.' ki'K It
In hnrilly m r. Msury to my, of miir.f.
Hint th' only rlfi'rt of th.. xpi'ilmi'iil.
A line "iiiillai-ob- mul a ileslc coni- -
j blued wol'lli $!.". III I e snlil by le- -is Keep uiies.iay 1' ra! el nal and l'i oles-
d ni i i itc (lie price $1 .r t!ay mull
-i I. uy.
A iator iman, I i a tu;
the old sa w about t I le P.,
iliK mar tin- shore, slat.::
Iii'ouml ill his lliiilil'i. Thai
ya nlaj;i- when here la an u
spill. Tile on fit l.en.
Ml' lili
an ad
,
lonal Men'H Hay.
Thursday 'clorado ami Intiver
lay.
solil. ISefillls AukiisI K. . Sec ill !,!
wlntliiw- - .ut. Ill West Colli or . I
Soiitli I'ulifllc liif nil... t'
THE BEST DRESSERS
OF NEW YORK ARE
WEARING THEM. Co.
cu solía Ii le limits lli.t.- shotilil
certainly be Inst Ii ut hm thai will
supply the tralnluK which is mil lui-- r
i . by the public s. bonis. While
then- may b- a dill of opinion
as to whether Mix Sane minlit mu
more ftnnd Ihan by makint
Ibis III to the gov riinienl. which h
i'ii h nml auiily able to .1 . j all
the si hools Ii may ni-- . d, y. Mis
Satic's money Is her own ami Ii is
to
.her credit If .'die d, voles ii
10 a purpose in caiiyliiK mil which Ihe
fiindx, wherever x.cureil,
ill be W ell spent,
1 111: viAH-- i v. mi: i'oi-.rs-
i l.'ir mx I'oni'i'i ni'.l A In liiiina iulitii M, j
wax to iliaw Hi" II n h linlili r mul
filtTt n th.' ili'iiuiiTitili' iiuijoi'liy. j
It Ii mil our iiii'i.isi.. In
thi' nn inory of IIiIh Ini-I.l- . nt. to iolut
tin- way In a inoi i. rntlonnl itin cm'
ri'MHftil liiviixli.n of Ihi' Mouth th!nj
Wi- nif mil i'nnvlnri'il that unyi
niii-nip- t or thai kind. IniiiiKiinitcil
now, i o ii Id iiiini' to nny huIihIiiiiIIhI
8WOKN t'l Ht'l IjiTION.
BVrrltory of New .Menie-j- ,
County of IlMrnnHllo aa.
a. HuucIit, n.ptarlnif r m- -
vriititlly, rtii'l Him iln duly xwnm.
ricehuwi lili By that ti I limine",
lniiiiK-- Tfi" Jiiurrml I ' u Hh h I n
d.mpniiv of Albiiiiicripiit, New Mex-
ico, and that ilurhiK the month of
April, 1ÜIJ8, n avermie of 4.40 1 coplm
of Tim Alliuiii'TMiH' Morning .foiirnui
r i Intei muí circulated em-- iIhv.
(HIkik J) 1). S. IK r 'HICK.
KimliKHH Manager.
rn inl aubmrlbed lo before inn.
rwlury pubK". In ami fur thi it I
lory mul county aforvnnM, thla lb
day of May, 1IMIH.(Hlnd) II. N !Ar:KRT.
Nolary Public.
,
l''rulay floveriiurs. I.cyislators ami
y May .
Saturday ürainl 'ha m plum h p,
olli. al dotí Solilieis ami rhililrens Hay.
bitten fi.ima Thursday Is flu- only day exclusively
bleeib.. No- - I'll' f 'Influjo people which shows (hat
n tin- iroiible this Is an interstate I'alr In fact as
s liliMllllie.
.1' iscv has an
who han beei
y iIokx of varh s
to have taki
Waul I
New
a e It el"
lililí:' Il
body so
ís on Ihe! wen as in name. It Is proposed toto find out whit the etf
iluKs may have been. Tin n citizen maKc each 01 these tlays one of spe- -
al interest. Ilaloy'sA i'i:srii i:itoi s (,i:iim.Mepiiflallon In Simla IV.I hiring the past few das Hcto bic-
heen some talk' about "unlet Inn" cer-
tain persons to Icat'e town This Is a
rather serious matter. There H no
law In New Mexico provblinr. for the
liniiii ilial.' ml. f tut thcrr nrf thou-h.iiuI- h
of nu n at tho oiilh who want
lo ( th.' nhIIiI halaiii( iIIkIiiIi ki'iiIi iI,
woo know thai tin' Inlori'KiH of thi-l-
kitiIuiih mi. hh'iil llh d with M'inihlli an
i"llrli'N anil nali.c thai the ilUnlly
ami
.iom' Ity or nil would In' Hi t ti)-u- ii
an indurlrikj IiiikIb hy an ixtahllHli-'i- l
illH"riwilliiii uf fni'ilnui In l'i'iinit
of thought nml iiillnn. 'I'Iii'hi', Iiow- -
1KHMH or Ml'HMCMirTIUN.
Dallf. tir carrier, eria
Iiatly, by nriwll, mi menth
Kiti'i'iiWH up the Scalp lino llaiulliill
mul Sups the llulr'.N V il 11 lit y.
People who complain of fallin hall-
as a rule do not know that it is the
When '.i ppclln's airship waa wreck
"il near i 1111.111111 was
luibserlbi-i- for him wllhln 11 few hunt's
by sympathetic (eiinans. Vel, says
See Them
in our
Second Street
Window
New Goods
Every Day
Watch our
Displays
depot tlllK of lefl-lent- ol llll- tefli- -AI HI Ut KKfJl K .... NKW MKIII'll Ibat no result of dandruff, w hich Is caused hy ftol V. It Is to be lil'i sun
A MV MOM V KVKIIAI.
!ihe New York World, the history of
In out Ion is full of cases where nun
with Ideas worth 11 hundred timen lis
one will act without uuthmify of i
Sliould any peison or fii'i-i.t- is attempt
lo di ve any one I'rorn tow n ii is to le
pr. siimed that fin- ol'licefs ol' the law,
lyr. arc riiiiili'unui mul ri'Kpoiinl-hl- i'
linn, I'tiKiiKi'il In KorliiiiH and
1'iillliiKH, i i mi ,i ii t In xorl.'ly. much to humanity ax Zeppelin's have
a pest irerous parasite tiurrowhiK tip f
the scalp as it iIIks down to the sheath Z
In which the hair Is fed In the sculp, fMefore lonti the hair root Ix shriveled J
up mid the linlr drops out. IT the work f
of the i;eriii Is not destroyed lialrj fkeeps thinnliii? llll baldness comi x. .4
The only way lo cure diiinlriirr Is tnif
lleuilcil l.y ftenntnr Aldrich of Khml
Inland, II of tin- - Mom-lin-
coin in IhmIoii i r for by con
glass IlllH lllb-l- l fur KlIKlllll'l. Severa
We have everything you
need for preserving.
THE BEST FRUIT.
FRESH EVERY MORNING
All sizes of Fruit Jars, Jelly
Glasses, Parafine, Rubbers.
THE VERY BEST CANE
SUGAR.
wei kn will In' xpent abroad ly this
worked unaided.
The tillTcrc net' is In Ihe appeal lo
Hn- lniii ft Itin t Inn. The all-- hip stirs
Idealism II nppeals In piitriiillsm.
In the I'omiucst of the air (lermmix
desire Cerniiiiiy lo lead Ihe van.
Ill Hj.il' of " 11 i In f nhoiil niale-ilalls-
coiitinile- - (he World, most
people nr.- poets at heart. Not one
iiiii'Iio'mx ami lliiiiiii i'. 'rhiy urn mil to
hi' K in f ti ll upon tin. imImciiiIiIi' Kki h'ton
of tin- ri puhlli an in Kiinl.a Inn In Mu
"ml li.'i n xiat. B, Tin')- mi' not
l.y I'lllxImi'K mill with
Iihm i'Im. 'I hi' min k it ltd xw i nl and
xti'iu'h of fruí (it 1'iillllrK an1 not for
Ihi'in.
Thlx Ix a xiiKii' Xtion. NothliiK tumi'!
i'f iri;i I. cou'if. mid cil', ii hn are
paid lo sic that (be laws ale nl'oreed
iitul w ho lire sworn to do so. will pro-
ven! any such action. We have lavvx
lor Ihe novel ntnent of N'-- Mexico
ami coin-I- to enl'urce the laws. any
inn' has vlolil'-i- l flu- law the proper
thiiiK to do Ih to jiunlsh tin- hull vid u il
and not violate the law by
altcmpHntr to diive any om- ('rom lln
city without a bearliiK or ttial.- San-
ta. Ke l)attle.
B
kill the fterm. and until now th.te
has lieen no hair 'reparation thai
would do It; but today damlriilT is
easily eradicated liy Newbro'.s llerpl- -
cide, which mak'-- hair mul:
soft as silk. Sold hy leading di iiKKists.
Send lac In stamps for sample to The
lleiplchb- Co.. Hetroil. Midi. Two sizes'
.".lie ami $1.00. M. Ji. MriKKS ami Co.,
E. L. Washburn
Company
132 S. 2il. 11 AV. (iolil.
Ma i si llciirv Maltlnii n ol-- c. specla
Ill It I VI'OItT I'MAMi:.
HcvlvliiK prosperity will xlart tvllh .umbm . :r.r.x..;irIntlT AHu WUNiLlfi
A mi l lean In live hundred knows w ho
j was Ihe richest mini In KiiKland fitly
;,
.iii's an, but all know Teniiy son's
mime nml most have road him. Nu
one 11 KiikIiiiiiI our nuiney
klllits of lile past, but laillKfellllw'M
name Is there a hotischoltl word,jsometbliiii Is wronit with the brain of
j llii- man who would not rather have
been l.liicoin mul have delivered the
Dm Urn U for ounatorala Ji'iii' of pioiluctlveiiesx which Inyll.-- dl bftfiiH,iiJl1uMiiaiiitiubi.
look nil. ad lo the time when we A. J. Maloy
514 West Central Ave.
Phone 72.
i nmmlltce. If It cannot xoi m e nil It
Information ronriTiiliiK 'I11' currt-Mi-.- i
bvhIi hih of Ktni'iM' In London II III
fpi elsewhere. While this eiinimllteo
on l hi' other bIiI' ii hitoiiiI
will lie conslili'iliiK In IIiIh innn-Ir- y
nnii'iiiliiii nlii to the nilmliilHi III
of tin' tin tim luinkiiiK Iiihm
In dun' the full roimniNxlon III
ninki' n ri'i'in't to i n v. r mm. TIiIh In
olilluiitory. It mini foi iniihili' ii i f
flniiiii liil HVHti'in fur tin' hi Hon
of rrinniiMH. Wlu-th- i r Ihi1 i iiiiiiniHMlun
nliHll iirnvo i'f vnliH' to tin- rniintry
i nllrily ii k n lili' ullllil.l. of it'
inrinlii iMliI i If It hinii'Mlly il '1 it
hit !; of nvnlini II will tlnil ii noltt-Hu- n
to tin1 in iilili-i- If It ilui'M not.
tin- i "in in IhmIoh III nirri ly m t ti' .ih n
Dlop-Kii- f'r I'UlHlut lint.
It l lllti l i ntltlK to lioti'. IlinVi'Vi I',
thiit .Mi'iniliir Al'lt l' li lnlks vn y full I)
n thi' outlook. .IuhI lufoi'' h n
III' khvi' nut H dtUt' llH'Ilt HHMIilltllt
of tío i't'k mIu'IiiI. 'ion l'tf
Pr Utrl. ii.iIMI .! i... i. n . t - r
irHt tvAMS Chi ici Co. gut or poimiuuui. - - -hall d every pint nf our 111a- -
lilaei y of tllnli Mint Inn. Knoh new pe OINCINMAII.O
riod of liellce business prexetltH 11
or ut in plain wrmpnr, I I y U IVIUHIIHU JUNmUl WailU!
SiSiÜílíU Journal Want Ads Get Results;
HaviiiK not his heaiinvs,
Watlcison, chalrmnn of the Hryan
newsi'iiper eomtnlltee, sprintti Into
the canipaiitn with Ki'eut nustu. He
with a fnsllade of
"Vive la France! Vive la
Viv Tlibi'x et i aiiihet la."
Then, by easy stages, an appeal lor
money Is reached. Contribute ten dol-
lars, live dollars, otic .dollar, filly
K. nd It lo the Conner-- . Imir-na- l,
ami sent If now j I There is no
llnie to "wait for the ,innln of the
dnviiloiry befol'i' pnssltif; the plate."
Names of cont rlbutoi's will he pub-
lished or not, as they wish. And so
(iellysliiiix speech than to have owned
the wealth of all Ihe itothschllds.laiKi'r need of forelKii markets, Thlx
It may sail some Americans tn
t'link of the Hermans or today as bent
year the wet III produce real
rops. the seabiiiird region Is loaded
with win In mid ft ult an. I Ihe south re
pulís a prospect for Mímense
and cm 11 ti. PI- - Iron nml steel maiiu- -
hicluie U'lexumliiK iioiiiibI piopor- -
on. all lor Ihe ulorv and suco mmfHons In the north and west. The xnulh
on mali'ilal success, foii-- l lii their
love of siiiiK and misty philosophies.
Mill 11 dreaiii of the vaii'iulshmeiit of
the air reveals them 11s the seiil
Ihcy me. The liei inans though!
Ill id iix when we enlereil upon the
Spanlxh war. but 1'rof. M uensterhera
truly luid Mu llí thai It wax n war of
pure of pity ami the Impulse
In rescue.
Where 11 Turk dies for a Cnnslitu- -
unil itiTtiriit' Infnriniitl'in rom crii nir
the cauie of Itrynnlsm. The exhorta-
tion Is ei"iei, and it Is to be hop-i-
thin the members of Cnlom-- 's
coin;reK,'il ion understand
h. Jlow milt h cash Ihcy will
connh up. In an effort to K'l what
Ihcv don't want ami can't hnvt
i r
iff
1
iinestlon yet to be answered.-- I'hoe-n- l
is luniplhK- - M towiirtl Its koiiI of
iiiiiI lit, ih- In IIiIh depa rl iiietit uf
l''iiicen markets iiiiimI lake
a treHt deal of our xiirpltm or we shall
luxe a lal'Ke pall nf the Vllllte cl'eiifcil
h,v our lintiixlry.
AnioiiK the il Isf rllmt Ive nitela-Ie- we
hate been slow' to perfect Ix our con-
sular I '" Ifii n ppolnt im-nl-
.1 11 cut elex-nos- x il UK t lie
of coinpi tent wink lor fifty
1 nr. allowed iiur consular system to
remain a poor, vhllll'xs. ridiculous af-
fair when cold .is t.'d with the rcsul,
of ih.- .ait- lakeii by I'.erniaiiy ami
KiiKlamt tu stalioti trained men. tit a1!
I he tii'Mti'tiii y unil tmnltliiK eyti'iiiH of
nil of lli' IrinlliiR I'oiiinirn hil nntlotiM
nnn lint wn.i u.iniihl, If nilil. Id'
Hoiki' of tin' Alili'U liin.l mm
Hi", whlrli uiik out hrotiKh iliiiinr tin'
Iiihi Iioui'm of t i'iiKr'-.'- ii tino foi ii i
iio':inuii, unil h' ii i'illi'tfil lluit "HiIm
lli't III I' unil'llil'trilly hll)" I 'mJ'.'I in
lililí' 1) lrtllntl"i t- -- n -- i K II rolll-l'i''h- i
iol iiioii' liii y yli ni "
If tin- I'liiiiinllti K'mh lo work lili
Unit I'lnl In l' Hiu'i'i-i- will tiiuv
IIm f1. HI M.
tlon, where a Mussina tisks .(all for
the iluma'x lift M I to cprcsenlatlve
rule, w hero 11 i lreek spends tils Cu-
rium' Tor u marble stadium In Alliens,
where a Swede Hives his missions ti
To Ailn'rllse Collav.
I 'oll'ax county w ill
fore the w ovhl In In- u a
it never has been hi
HAVE
YOU ANY PRINTING
TROUBLES
?
I'll.' Com- I 1 Ireward conspicuous mi-ril- where an
leaves his ureal estate lo menial club of Malon umlctial 1
brim? In Oxford Ihe chosen
youth or all the earth, and where mil-
lions ol' men nml women regard such L
the fask o Jill n xr Halón on in, iii.iiij:
and w hen Malon business men heftin Jr
'
aiH thlni; It is nsnallv finished In a Ji?hI III. Mil I II.AIMIIT INVMMM. club has Ixmanner. Th. Miiiipiu laid iraite cenieis of hoi h hemt- - tliiiui with eaifcr Interest, there Is no
I. uk or Idealism In nny land. placiiiK siKiis aloiiK Hn
roads I'eadinit "liatón.
vmious
Mcx ito.
Atltlre-- S Sec- -
I'llder the lllli of "Merely a Sun-
sph
bv
has
I'X, IhirillK I'lcsltleflt Itoose- -
ailmliilst at ion .1 movement led
l!oo and Senator Lmle
made taluable reforms, and the
for Health and Wi
mi i i i l it com ( nop. DON'T let your printing bother you! Make it
a source of profit let it represent you Your
business demands the BEST printing We do
only that kind of printing.
If your printing is costing you too much
"tlilliK whnl II
if bu.-- y trade
Allletiill 'lilt-
muni i - om
'itn-ul.- ir xervioe - he
In. ul. be a I. ...It
l"i bul u- -l i la
Xtelisioll til 1'ot'eÍKII I
crop yet on
posiiioii In
is K in
Hall. The
MeceHet
Ihe tn-e-
which th..
c.
for a peach
Is Ihe 11 n Ii l IK'
teilel'lll court,
placed Tom
relary. Couimcrciiil liuh. of 1,'aton."
Xnmcron.s aihertlsetnent-- i are heim;
pl.- I In eastern petiotllcals eallliiK
atteiifion to the .x advanlaKex
of Matón and Cnllax couiity. Now the
club is at work prepu rin; elabórale
data and history which will be print-
ed into convenient booklelx for
Those booklels will be dis-
tributed al flic National IrrUation
'I the kl e.lt tllli-n- ol ellllKhl
Kesllon," Ihe New Yolk Still uiv.x lis
ibis ., 11i1K. nl little chapter of pnllH-111- I
blstniy, which Is especially lutei--llii-
at this time lien lb- man who
nt t.-- ax .Mr tjnnx'" mis' loiiat In Hn
1 ase Is pin tirilla! ly pi oniliieitl in iiur
leiiitniaii alTaiix, and when the "nun k
mul sweat ami st. lull ot Kiilt. r poll-tics,-
which was so Imlls'iiaiilly le-J-
ti ll y the - about to lu-
ll o Uní d'-i- upon the ( oilc nt New
Mexico Thi' Is a fair "ample of what
lile p. up!.- of the c.'unliy at lull.'.'
think nt e.it.-ii- inoib 111 nieitiiel" In
polit ii h The situ sa x
M.uiy eitrx aüo stiine iipllmisti.
I'enns It aula r epublican,
M.i't p.tliapx. I" ctme ininiiH'tl
lh.lt Here w.i a ell MM to .1" c I
"ik In Alabama It was the
..ir I mi oif a- - IIm cull II
l ot Ihi it- tt.ii- - a lint and H.iti
peach oicbanl Is slliialcd near Tott-a-
and i it il". 1SU acre. Its value is
al $lii.aiiil This :i tl lim
from a suit lllcd in the
eouit b ihe Kom-ra- a nr in ) t for the
'ii". taw nation imainst lal M . K el na
bo i l.iims to own the iirch.ird.
Mi. Hall w ill see that the fruit is
ibitiniiil ami sold ami the money
Imm Ihe sale will be held III
trust until a final settlement of the
mi - in.;.
ha- - been tnai kctl that the i!
o' i.b.ii,.- - mini hsx a jipare.'!
lo H tt ,t tt-- et,e In in than to
4
eti.-i- statesmanship in the railed
Slates. i'or the next few months Wit
hall be thinking id Internal pohcle- -
Ct'lltlei led With Hie e ' i ' Il bill IIO'l
who u uth'i ud the coiiiiiiy's x
will reni'iiibei that the lopkln---- .ett
din hill, to put (he ti.ii-iil.i- i
ii'l Ice oil it llc-rt- ha-l- s. is befiile t
II"! et a law s i 'I'; ti
biatlon., pal ticulal ly Ibos, reptes, ni-
hil; h"ii-e- - enitiifeil lu export Hade,
wl be pi im; In ptlll the hill bo.
foic tin- short s. of the national
I. t Plat ui
M Ms. s(.i;s liiol'osi i (.ii r.
MiA 1 .1UITV. 'Iti i. i tAA.'fCT. ruroii Ai riuji v,i'iiivLn L IVM ft f
money if you have had delays in the de-
livery of your orders if you are not satisfied with the
"other fellow" We want you to either phone us or call
at our office and see what we CAN and WILL do.
You can obviate all possibility of delay or dissatis-
faction by having us print your Letter Heads, Bill Heads,
Envelopes, Cards, Record Sheets, Sale Sheets, Memo
Sheets. Credit Slips, Sale Books, ,Loose Leaf Sheets
Card System forms, in fact everything for the office.
Also Briefs. Abstracts, Lcqal Forms of all kinds, Mining
Forms, Railroad Forms, Booklets, Pamphlets. Folders,
Coupon Books, Tickets, Window Cards, Circulars, Pos-
ters, Hangers, etc., etc.
We can furnish you with ideas and designs for spe-
cial advertising matter, and do the printing of ANY-
THING you want or could possibly need, no matter what
See us or phone us before you place your orders for
Printing and you will find you have made a good invest-
ment by having us do your work.
orH.'i- -- ,m i.f a loi ot
Mrs IJuxsi II Sane is pi
' ' ' ' M a to he i hos. 11. mid fV I '
h..l iinhd.e.l t'-.- id. a that th. tlrtn
.- '.p.- I.. .. limit. -- I politic. il
c 'i .11.! II.- .. v h 111 11I "f a .n.
t no; h r
mis- - Hepattl"lilll an-- If lie! M'-l-
km-a- s t'uy Journal, by pi.--
a tlalnlti! school
I'oint and pi i -- . ni hn,. It to tn
í
. M,tl
iiu;
I iltt' .l
i hose tt ho .1. id The iiinxi Mi c uni-
on-; n..i.i:. ii!-- . of "pi l leiie" have
let n known to Hat.i in n pli- -
i.iti- car, and e. n the tifThial expo-cu- t
ol unitotnt r.nl'o.td
'
"Ul.l tint b" ni e to special rates
i i on a ppropiia l. ocr.i-lni- is Th"
l:;l!ce has a new i;t .t atice nu.-ll- t
the iiiihoa.ls oí '.i.ia-k- .t It is not
Hi.it tin) anint' d a reduced rate on
x.uixii'iix .i Lincoln, which minht
have Itceii "ill- -t Miiiinaloi ." hut that
Ti
"I
. Hi loll-- .
.nilil It'll Hie Tl II at
! lllt.'l.-lt- of the
o 'I,.. .1.,, K'" I.
.mi
I'l l w llll the .', .'.
i. puldi, i.it nt iv
11 II- p. r- -
I t 'l'- h
a
tt a- - p.
,n ill
r--
III. i il M in- - IV.
I.. i "
..I,
o ot
M.
i.f ,
k ri Kal'tis
l pitra te tle- -
-- in p.
Our Women's
0XF0HDS
r . ' ' v th'.'iht
'
111 t lit e
aj .x . n in. ft She plans to ba-
it hi; - known as Const It uf ion Island
u.ar Ho- ur--.i- military sello "I. a ite
wl.i, h the tot i i timt nt i.fThi.il hate
.il'i.i.l.v had iiiol. a. i. I. rallón. This
it. al..,., w Id ."-- t about $.'"ii (iiiii and
a ilt.lble I'l. m ill ul Iio.-- Would
.'bu v i ' t i 111 in h ex, a -
ii. ,.f mi) ii. low m .nt '111- .t...iiv'il
Hiux itit.C-e- no! math Ii - a n
oi! a lllilii-o- .loll. il- -
I'.. - ll.lv I h.- f. al Ul e w I,,, h w il!
- : k.- th.- at. tav- I" ne.-- i for.
It - th.- i.,, t that th" i" rumen t
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PROHIBITION CLASH COISFIRS
tain the got
the tire pi in
lligllt III ov
tains tlie tin
eminent gang of men hue
te ally under control. Last
oal points on the inoun
was isthlo near tlie top
Itussian Cos-ac- In Hi
ami w as o"t . nf prim c
hoilygua I'd at t he bal h
lie served thioiigh the
the Second Virginia ca
Crimean war.
(iort.-ehakoff-'s
of Sex astopol.
civil war xxitli
airy under Let
to dealli after being subjected to
libio tortures. Alter the iiiurib
the Fnglislunaii public order.--.
Ibroiigb the suiiounding cuntix
claiming a holy war
W eld
pro- -
ed to tlie democratic state conTentlnn.
The prohibition plank culls for sub-
mission by the legislature of the pro-
hibition iiucstiou to the vote of the,
people hut does not commit the demo-- !
cratic party to state wide prohibition
determined light over the prohibí-- '
TODAY LAST Dili
OF TEACHERS'
and was wounded a number of times
and imprisoned at Morris island forISSUE IN TEXAS CANADIAN
plank is predicted.
A lire started at
eighteen miles west
F tiller a strong w es
hour it had run i
Hoots and supplies
from Hantf. About
shifted to ih,. north'
Castle Mountain.
Ha nil' ln- -l night
wind In a ball
ver eight miles
were lorwal'deo
o'clock the wind
ast and with this
ACTRFSS ARRESTED FOR
DEFRAUDING 10 ILL-MA-
many months. Uc has the , ,
cavalier, a certain lire and dash
f " tion
and
BRITISH DECIDE NOT TO
PROTECT CONCESSIONSCONVENTIDN STRIKE INSTITUTE'oi
ollleIn Hi lire lighters shouldfavor the
Aug 12.
if Illa
rested at
I
.oolse
II Colli,
the !'.
Allen
r. Ihe
nu-'-
be to secure control. No iinxl, ti
it It.inlT from this last tire as
W
.Isildee(London. Aug. 1. It has been
decided that Croat Hritaln .,
can not Intervene in the dispute be-- 4 N0l)-UUi- ()l Woikman Diavs
in ,lcr-- i x Citv late to
ahght ing from an At
till o com pa n e d hv a
small dogs.
against Mrs. Collier -
ei muía
she W.I
C 11
lid two
charge
on School
Fea- -
Intel estin,!., Falk
biaiies by Mis,
would lie i om pa ra tlx ely easy to
lei t the toxvn even if the hie came
ii ihe valley owing to ihe large
i of open ha meadows to the w osl
which the grass is x et green ami
which water is stamping.
Knife on Man Who Attempted!txveen the Vein zeu la salt and mulchmonopolies, two Fngllsh corporations
owned by the Kthclberga syndicate
limited of Loudon and the Venczculnn to Induce Him to Quit Woik, tuie of Yestei day's Session;
da as
lanlie
lll.li
The
that o
i t o n,
out of
big to
accept
anee
111 t em , nig
Atlantic hot
to ditlaiiil Ihe
of Atlantic Cllv
Alteroi. llv all Today.'School Hygiene"gox'ernmeiit.The concessions owned hv the inatcrCIHy Mi.rnhut .l.niriiiil ttprrlitl nipl!.nrV
12
bax
d a
a l
Is. v
forAug.
-. II .nth s:i
lo r am
PHILIPPINE BONDS
ORDERED ISSUED!and salt companies were anulhd by!
Winnipeg. Man.
tile Venemían government carlv til's collision between Mis. Ciii t tomorrow
U Irr I
lust
a k.'l's
cuing
mke- -
ieago,
Un i
W 111hond-ma- nhadingyear. At the time of the cancellation."1"1 ""' fi U. ts
of thi' concessions Mr. Williams, the when a I'b'kct
1. d iin
e,l hi
tlie sll lko-l- '.
occurred this cm
uiipronciied a si
to be from Chi
lo cease win king
u followed and
-- lleco.
in n is!
The
5Vbreaker, allegerefiresoiilatlve of tin- syndicate nt her
Today will s, e tle lasl sessions of
the ice-.- siieec.-slii- l teachers' gather-
ing ever held In this cit.x. the joint
institute tor Mckinley anil HernaliHu
i ninnies, which h.u been In progress
for two weeks. Tlie attendance has
heen splendid and the work tar ahead
of any previously undertaken along
and asked I
C. A ug 2, In
ion o.
of the Philippines,
nt has Issued rail
Washington. IV
cordancc with tin
tioyernor Smith,
tin' war depailin
Ail altercatii
slri
pick J. White
Caracas, protested, declaring the gov-
ernment's at tion to he both ruinous
and Illegal. The matter xvas brought
to the attention of the I'.ritlsli foreign
secretary. Sir Fdward (rey. but he
advised thai the licit IsH government
The
om-
nia n
Lililí
his
Hie
ilo n
way bonds for $2tio.(i00 t
Co. ami William Sob
pulled out a
summoned
r a Htriifigh
the knife
I't lit once
s and aili
disarmed,
and is me
RELIGIOUS FANATIG
w as
. ... tinitIn possess!.r Ocould not interiore until all means
xixneity that suggests his French
The Fontaines were French
Huguenots, xvhose exploits form an in-
teresting chapter in French history.
Since Ihcy came to Virginia :!in years
hro, mole or less, they have been sol-
diers and sailors and nun of many ad-
ventures.
MasKiilmi Hone Found.
A mammoth bone believed to be the
leg hone of a mastodon has just been
unearthed a few miles out of this city,
measuring " s Inches in length ami 7
Inches in diameter, and weighs about
twenty pounds. There have been a
number of similar Muds made in this
locality which would indicate that In
prehistoric days the mastodon ranged
the praries of this pari of Texas.
Slate Architects In Organize.
At a banipief of the San Antonio So-
ciety of Architects held In this city
last night a movement was set on
foot to organize a slate association of
architects. it is proposed to secure
passage of certain laws hy the next
legislature licensing architects and
otherwise governing that profession.
It xvas brought out at the bamiuct
that $.1.lliin.000 worth of new buildings
is now in the offices of the sixteen lo-
cal architects. Announcement was al-
so made of the letting of a contract
for an eight-stor- y office building b.v
Col. C. C. Cibbs to cost J I'all.lliui. This
building will hi' located ill the center
of the retail district, coiner of Hous-
ton street and Alamo plaza.
l'lghl on Freight Itales.
Texas Is lining up to make a big
tight on the proposed horizontal
In freight rates by the roads
doing an Interstate commerce huslnoss
In this state. Railroad Commissioner
Maylh ld. Senator Culberson and As-
sistant Attorney Crucial Pollard are
leading in the tight, and are assisted
by the chambers of commerce of San
Antonio, Fort Worth, Dallas, Houston
and KI I'aso. The matter has heeen
taken up hy the interstate commerci
securing redress through the Vcnezeu
Ian courts had he. xhaiislcd. EATTACKS D
of N'exv Vorli. representing tin- Philip-
pine Hallway company In partial pax
nient for sections of the new r.nlwav
In the Islands completed.
The lotal amount, upon ;C per eenl
of w hleh bonds haxe Peen Issued for
lailwav construction in the
have reached the sum of J I.OHO.immi p,
date.
authorities.
.1. I McVey. ma nugor for i li
eis. stated that he had hen In
that inoro strike-break- are
ed to come hi from tin" slat' s
Flank lioiieiienins of Hiiiim
stl ik- -
urnied
M'ocl- -
I 'Itv.FAMÜ II S ENGINEER
ibis hm
'Ihe inter. sling teatarc of yester-.1,- 1
s program nl Hie T'oiuih xxard
schoid, white til.' sessions atv being
held, iv a s a talk hy Mrs Kiiprrl K.
Asplulid, lllelllher of Lew W
h.ipl- r. I laughters .d the Kex oluHoii.
on school libra i es. The l. A. I;, has
re,' mil donated a circulating library
tor ihe coillp.x si bonis, whirll Is tat-- i
glowing laigcr and which has
been sillier, fx appr.ilated throughout
the county. Mis. Asplund spoke In an
int. i sHng inanncr of the bencllts to
he derixeil from such a llbiarj and
the pio,ir method to g.l the most
good out of Hie xollliues. She XX1IS lis-
tened p. w lib close attention.
'Ihe principal address today xxlll be
made by Dr. Dclaxergne at 111:1)1 this
in. .ruing on Ilic subject of "School
Hygiene" one of the most Important
topics e discussed b he tcacllcls
ew Yoik Maoist i ate Responds
Willi Blow to Jaw and Holds
Assailant in Heavy Bail,
president of the carmen's union.
expected here tomorrow. Tin .lapa
nose contingent at Calgary has boo
increased hy lifiei ii more nu n. The;
arc emploxcl principally In doing th
ucces;ir hoiier washing. A move
incut was put on foot in tío- a- -t to
day to make Sir Thomas Shnil:;hno-s- ;
DEMOCRATIC GATHERING
WILL BE LIVELY AFFAIR
Old Frontiersman Back to the
Scones of His Youth; Huge
Bone of Extinct Beast Dis-
covered; Fight on Rates.
HH.'ltii Corrtfimilom'e .triiliig Journal.
San Antonio, Texas, Aug. 12.
an' completed for tho
holding nf the Democratic Slati'
,. miniating Convention in this city
oottiiiH tK iiiK today. Ah tin fight to
put Texas in the pn h hi t Ion column
will center In this convention, it
promises '"' "10 nl"st exciting since
(lie days when James Stephen 1I"BS
split off from tin' regular
democrats. The uuostion of submitt-
ing to the people an amendment to
the slate const It ut Ion prohibiting; the
sale of it not' in this state was voted
tin in the democratic primary held on
July - nd the result of that vote
is slill in doubt. It appears that those
in favor of submission were slightly
in the majority, but there Is doubt
whether this majority is 11 majority
nf all the voten cast. On that point
the anil's are trying to keep a pro-
hibition plank out of tin; democratic
platform. Already delegates are flock-
ing into this city, and both sides are
organizing for the tight, and the out-
come is watched with much Interest.
Hath sides are claiming the victory,
the pro's by a larger margin than the
antis.
Old i'l'oiillri'Miian Hack.
Lamar Fontaine, one of the few
survivors of frontier Texas, is hack
after years of wandering, to a visit
to this stab', lie first came to Texas
as a boy of !) in the colony that Ste-
phen Austin established at what is
no iv Austin. Me knew and grew up
among those picturees.iue characters
nf early Texas, the brilliant hut errati-
c Sam Houston, who resigned tile
governorship of Tennessee to become
r ti Indian chief, and later the lib-
erator of Texas; Davy Crockett, the
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MEET TRAGIC
UEATH
Challes H. Ilighee, Who Built
Simplón Tunnel, Killed in Co-
lorado by Falling Scaffold,
die roll
i W it lug
New lledlonl p
today w hen Ho
clple of (he IP
' S' l l. altlli In. d
hot haul, helm e
and s e v i ii wont
vanl Minw hhlx a ilis
ly Hollers, a religious
.Magistrate lligglu- -Former Repiesentativc of Sul-
tan Recalled Because of A-
lleged Reactionary Tendencies
whom W e 11 ll e men
n members of the or.
a r.iigueill cha rged Williiter had h. COTTON THRIVING IN
additional phi i i: s(n;
IN VI MOYMCKU. Mini's.
Montreal. Aug. ! 2. - Additional po-
lice protection was afforded tin' ngu
shops In response to a reiiie-- l of Hie
Canadian I'aiitic railway In Hie shop
strike here today. The company
ilaiuis that ihe strikers ale Interfer-
ing with ihe strike-breaker-
About ii score of additional mechan-
ics applied for work at the Angus
shops today and were put to work.
The strikers will receive their last
I lt.v Mornti.K Joiirniil bUio.-lit- i M'lrr.t
:Washington, Augcommission in Washington City.
.1
K. Love, chairman of the railroad
commission id' Oklahoma, is also co IN THIS GITY
I tty Morning .loiiriiul Npt'ciut l.oilReil Wlrr.
Denver, Aug. 12. Charles II. Ilig-be-
aged of this city one of the
world's niosi noted tunnel builders,
was almost insluntlv killed last even-
ing at Shoshone, a camp of the Cen
disorderly conduit.
'The blow was a light one and Mag
'"trate iggilllli.lll. III l et, lli, lied
sti Iking the holy roll, r on the jaw
whl. h knoek.-- liiiu down. 'The mag-
istrate held i in- prisoner In $l,.'.iui
hail on a chingo of assault
Wlu n the holy rollers w. ie arraign
r, Miss Klizabeth i;..h ins, hi. high
priestess of tile oilier, was accused h
the magistrate of tuning circuíale. a
Mund.il !e.
at New York,
Turkey, Is now
y to the d
All
d to Ihe post
Tlie change In
pay envelopes Irom the compaiix on
Tin kish consul general
under t he new order in
acting in Inlstor of Turk
ed Slates, relieving M
Hey. who was appoint'
under the old 'regime.
are pla n Well Known Citien lias Cottoncal unions hensubscription f.
ikers.
tral i o o ra o rower company, txveiv 'o Saturday
miles cast of (llenxvood Springs, Colo. Mj,,M .,
The fatal accident was caused hy ,,pt ofhhe breaking of a derrick. A guv Full Bloom and Finds
Plant Glows Well in
Pat el
That
Hie ollicc took place ti lav at tlie le- - report in the i i.uri loom Hint he al
heu.hpiu lei s lenifileil I.. ling nuil kiss lor. while
turning met-jsli- xvas holding a ptlvatc audieuee
ualioo resilience and
here Mohammed All He l
(o bis Ihe seal,
uro struck Mr. Illghee upon the head.
crushing his skull. He ,1b. within
w i my minutes from cerebral hem-- j
orrhacc.
According to reliable Information
operating with Texas In the contest.
The Texans arc raising money to car-
ry on the fight into the high courts
of the country, for tin y believe that
the Increased freight rate Is an unjust
d ist rim na t ion against the business in-
terests of this state.
Stale Intlnsiilal School.
That the state of Texas shall csfah-lis- h
an industrial school for tile edu-
cation, reformation and training of the
dellnitieiit children is the recommen-
dation that the county judges of Tex-
as, now in conxenilon in this city, will
place hefof,. the next legislature. Si ie.
the establishment of juvenile courts
by the last legislature Texas h is niadi
considerable progress in the handling
lluand other. Willi him In ids chamliers. Magis
HI Pon I I D 1! M Kin
I'lttll'USITIP.V I I lill II I)
Monlreal, Aug. 1 2. - A report that
Sir Thomas Sha iignessy might he ask-
ed lo act as arbitrator in the dispute
between the Canadian Pacilie railway
and its mechanic, caused interest in
strike circles hut can not be xerilied
tonight.
Hi
official properlx of the
acting niiiiisler will lei
to resume et n p' o a i ly
New Yoik, returning
legalhm. The
it Washington
his dolus in
P. Washington
Hale II Igglnhol ha ill demanded thai
the pi Isoiier explain In r statement
I'll advice of lor lawv. r Miss ;,,hln- -
son refused to eolllpl.V 'o Ihe IliagiS-
'Thai cot
In Ihe HI,
will grow and prosper
ande i alloy lias boon
ile.l h W. V. Kutrello
M r.
nine
In
t
forty-tunnel-
Simplón
to have
e had eonstruele
world's greatest
on ruet ion of Ho-
lla ly, he is said
Ih lilll.x demolislra
of this ill , wbI. has a patch of cot- -early next mtime between
Muilll.il Ilex
y He w ill dlx hie
."ew York and fhh
'aell.nl the citv
New York and
the world's record for fast
hisjirnte held her in $."1.11110 hall on a
ago. eharge of contempt of com and
this j j .iiiui l,,,i on a charge of conduct.
Her lug a d isoi iherlx bouse.
broken
boring.
lie p morning lr inalllled allll executed the Ten
eniN AiRsuiPi
ton In his hack .xard on South Second
sire.) In full blooiu. 'The plant lias
received onl.v oi'dlnar.v care, xxitb no
special alleiilhoi. and lias thrived
since the lline It xxas si n it' ll Cotton
is grown successfully In large acreage
In eastern ew Mexico and encouraged
b.v Mr. Kultelle's success a iiuniber id
lilo iliande fanners have determined
to make experiments will! the staple.
meeting the attaches of Ihe legation.! 11 was at Hie l.. blusón residence In
Ihe retiring minister being kept in lr.-- ii, uyu nl;lt tlr iu.lv rollers con- -
T us by illness, went willi them to ducted their weird meetings. The po- -
the state department, where thex met p,.,. ,..,,,., (,,, house on complaint of
Acting Secretary A.lee. Later the re- - ,,. .,., jp (e,ie. a former 111.111-tirin-
minister communicated p, Mr.,,,,,.. sect, who said (hat mvslle
nessee pas-- ; tunnel on ihe Denxer and
Kin Ira nde ra Ilroad.
TR N If) AD" WOMAN CUT IN
1W0 BY SANTA FE TRAIN
frontier philosopher: Col. .lames
Itnuie. the inventor of the Howie
knife; Ihe grim idd "Deaf" Smith, anil
ellicrs. Fontaine himself is a pic-
turesque survival of frontier days; at
7s he is slill hale and hearty. His ca-
reer reads like one of those swash-
buckling modern novels. As a boy.
he was captured hy Indians and hel l
H prisoner five years. As a youth of
l(i or 17 he ran away to sea and vis-I- I
I'd the ports of Furope, Africa. Asia
nuil Sen th America. Xux,Jió. jatéame
en explorer and Joined expeditions In
China, India, Kgypt. Palestinc and
South America. He crossed the Des-
ert of Sahara from PVz to the Nile on
i aim Iback. He traversed about "50
miles nf Ihe great Chinese wall, ex-
plored the Holy Land with Lieuten-
ant Lynch, and the Amazon with Lieu-
tenant IPinilon. lb' was a member
nf the party that (list explored the
MEETS MISHAP his resig-- 1 i, .,,,1 .i,,, i..... c.,1,,.1,,1A Ihe miouiiceuil'llt
or youthful oiriTi nders. The necessity
of a training school for such neglect-
ed children has already resulted in
the formation of an organization of
public-Mdrilc- d pica and x ouieu, w hich
has a charter, to found a Juvenile
training school. Sufficient fiends have
not yet heen raised hy private sub-
scription to accomplish this purpose,
and a movement is to lie started to
add lliis school to the other state in-
stitutions, it is proposed to establish
it near San Antonio, and make it an
agricultural and trade school.
was the chief witness against Missnal loe.
'The acting minister spent lw ' lloliinson iind lo r iri. ii.ls in court to
dan.day, lie ilescl Ihedl strain;
hours j
w bile
'Their
might: j
Trinidad, Colo., Aug. 12. Ma-
ria Cataldi, áá years old. a prominent
Italian xxonian, xvas run over and kill-
ed h a Santa Fe train this evening.
al the hoine of his predecessor
Ihe transaction was taking place
relations. Muiul.il Hex said P
wit lies .1 IIIslid Inst rll.s which
Ihe me. ting
.Magistral.
Accident to Motor Spoils Fii
Official Speed Test of Dili;
ble Before Army Board,
HigginhoHiaui held all
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Tlie body was cut in town and strewn
along the track for 200 yards. Mrs.!
e retiring mln
r oxer his re
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caca. He si hotoday rirved w ex ci
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sti that .Mohammed All
all from his post al Washing j
beca use he belonged to the;
d In Turkey, xx as a react ion- -
Hex
ton w a.
s.luold
I ealllcl vv. ights Mulched.
San l''i a nclsi ... Aug. Abe Atlell
and inven Moran tonight agreed lo
light t ellt v llll'.'e rounds l e Cof- -
li'oth's club at the .Mission street arena
on September T. .Moran allowed At-
lell to name .lack Welsh as ulereo
'The Kiigllsh fealherw eight In Id ..u I
tor thirty-liv- e rounds, but Att. II waul-
ed twenty. Kinallv a compromise was
aliicleil on iwenlv-lhre- e rounds.
A, C, Paisons Will llave Chamo
of New Ofiieo Which Will be
lleadtliiai teis for TenitoQ.
ary In principle and xvas not In sym- -
I oiliv vi i'li Mi oist P ni lona eovern- -
inctit. Mithdjl Hey reiterated his for- -
no i ly expressed opinion that l..el
I'asha, ihe retiring minister's l ilher,
was soinevv herí' In Ihe I'nlled siaies. 'Th piilahle Life Assurance So-- -
lilt- MomiIiik Journal Nm.;--':i- l.mtHe.1 IVtre.l
Washington, Aug. IJ. i'apl. 'Tilom-
as S. Haldwin made the lirst official
speed trial of his military dirigible
before the army board al Foil Mexei
today. When w lililí a mile of tin
llnlshlug line a secondaiy wire con-
necting the coil of the engine with the
commutator broke and the motor
stopped. The cirship was brought
down in a enrnhchl and alb-- Mr Cur-
tis repaired the motor tin Might was
continued. The accident prevented
aiix- possibility of making the si I
required by the conlract, but Captain
caniwin has two mor, mi, us in w,n,o
to demonstrate Its speed.
'The course xxas two and ..
miles to the westward of I'".. it .Meyer
in the dliectioii of Kalis Church, V.i
It was at this noitit that the wire con
Miindji IPX slal.'d thai .. t I'asha
KING EDWARD TOhad heen
w a lied Ilia t lie would
killed If he remained in Constant in.
Pie. ten minutes after Hie in vv onl.
became established.
Fresh from
the million dollar sunlit bakery
the best that money and experience
could build baked in xvbite tile. Top Floor ovens.
The new minister saxs his pivdcc.
had live days ago received orders
from his government to return to VISIT KAISERS
ode. that In- replied
lelv oí the lulled Spiles ha vn es-
tablished a general agency for N'exv
Mexico, and atinoum,. the appoint-
ment ol Mr. A. C. I'arsoiis as general
ag'iil for the lerriiory. This position
has been given Mr. I'arsoiis In I'ecog
of Hie fact. that. thi. ugh coin- -
n in ! ix ely xouiig in Insurance vx oik
he has the ahilllx. the persona It x and
up In dale methods that mark hilll as
being espe, Lilly adaiiled to this Im-
port nil posll Ion.
Mr. I'aisoiis reielved his training In
the insurance vv oi k under .me who ha i
a r. nut a ion In Insurance cheles
Irom cast lo coast. He Is
'I uglily eonv crsanl wllh both field
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remaining cjllnihis, . i Curllss en-- :
d.axored to repair the hnak. He re-- i
. ixi.d several shocks oi elei lrli llx
'mm Ihe batteries and had to bile off
a piece nf cord with nliiiil to tic I lie
wire. He was com pell,. to hd go of
Hie lever Willi which Hie planes are
controlled and as a result the big air-
ship pitched and tossed al h height
of :iiiu feel, at limes almost standing
on Its no-e- . Despite the danger In
xxas in, .Mr. Curtiss coiititni1 d thexxork'
on his motor xxhlle t'apt.un Haldwlu.
hi his position at the nf the
frame, was unable to assi-- t him.
When the wind stopped a descent
was no.de to Ihe cornil. Id.
At 7:11 p. in. the dii igi'de again
went aloft and oomph t. .1 its Irlp.
making the last mile in lour miniitis
Captain Haldwin and .Mr. Curtis-- ,
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A crisp, dainty wafer, with a pleasant, umcry
tang a delicious, appetizing cookie-go- od with any drink, hot
or cold. One suggests another and you never tire of 'em.
You can be certain that Ha-H- a Snaps are always
pure and wholesome a triple-scale- d, moisture-proo- f package
keeps them free from all exposure.
You will never be content with the ordinary
ginger snap sold in hulk, after you once hecome acquainted
with the goodness of Ha-II- a Snaps.
Try them now. At your grocer's 5c.
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GEO. W. IFICKOX COMPANY
rum oi.iiuni su i.abmknt uwkiht hoi-m- i in xhw hiiicu
TIH'K ALWA1- - (OUl-I.CT- AN?! NKW
IKKD IN 1'OIB WAMIIIM. R I LL KI'JB Til EM
r rraal." lit S. Al HI II KHgl'K. N. M.
lAriKrli-- on Inixlni-H- trip, Kirotn-luinl- i
il by his iniillinr, MrH. 1. A. I'.n -
I. Till-Ill-
Miss Will lliiK'mi of 317
N..1II1 Hliiit li lt yiKli-idii- fur
ii nimilli'K lsll with Iih iiiIm hi I m K
uní Sllvr "My.
Mr.. Aniili- JiilinHtnri Smith nf
III.. Im tin- kmcmI if tier cihik-In- .
.Iiiim-- T. Jiiliiisliin, ,'tlll Kouth Delivering
the
Goods
Private Ambulance.
Office Sinn,- - I'.lni'k, fcKHuni
uiiil 'H'r.
: Oflne 75. ltl- -
ili'iiii RO.
Hiipl. Fnlrvliw ami Sun I
I turbara IVii-eterlp-
Wc have quite a few lots of broken sizes and styles-- all
new and up to date shapes, which wc want to close
out at bargain prices.
At $2.00
A line of nobby Soft Hats which sold at $3 and $3.50.
ALL SHAPES AND COLORS.
iiihiiv of AllilliMiir- -ft ureiit3' ijiip'k ii piesenliillie IiiisIiicsm men
nml liiilUldniils (Siinlmu- - In Inins- -
$2.SO
fi-- r Ihelr hunk Hi'i oiiiilM lo I lie l
h ilniplc evlili lli'd Hull "Tin;
Old Itelliililo" Is (lellvi l inn (In. ooils.
( onflil'-ii- l ly liellci Ini; up i mi make
Iln- - loll lllillilllllv up
uoiihl like In Iiiivp VOI R
fii-lli- i iissnrpil our splemllil
will In i(iy vtny mi-i'- t tin- - reipiire- -
llieillM Of till' lllllNt (llNITllllillUlillg l lis- -
Ioiiiit.
At
Quite an assortment of
$4.00
At
Some nice Stetson Hats in late shapes to close out.
Worth $4.00 and $4.50The State
National Bank
Albuquerque
SIMON STERN
F. H. STRONG
Funeral Director
and Embalmcr
Lady Assistant
SKATING RINK
Mos Mllllir illlUlsflltrill place III
Hir i Im i milling pieiin-- muí hoi
till, Mi nn d Mil-- -. li -- I place In smiiiI
Mir i n ulna- ,lnillnii Ion I l-
ililí' of pnitriini liinilil.
IthiU upen rciilfiuN only for n iVv
.it on iiitiimmi of t rpnfi on Itiiilftinu.
COLOMBO
Theater
Phone 471.
Change
Tonight
New Songs
CRYSTAL
AUG. 13 TO 19
EDWIN KflRRELL
ul il of - II mu I I'ii liiinur
CHAMBERLAIN AND
STERLING
I lie hurm UtiT Komrd KhN, I nni-!- ,
Nln-i- unit iiiii-iiu-
New Pictures nnd Songs
Mondny and Thursday.
Chafing
LOCAL ITEMS OF INTEREST
In lh wmnt that yim hu)4 nut
roi'ulvt vur iifirninx pnpr tnlph' ji
ih fHTAt. TKl.HMM A I H '. It- -In yniir riHrna tttxi dilrvua n4 thppr will h tHvrr1 hy (jrlitl
niMiMiiitr. Th .lphoii la Nn. If.
ll (' lll.
WilHlllM I. mi. A UK. .!. - N'W Mexico
It 'I All VMU ';iir TlniiMliiy mtil Kn- -
llll
Insure In tin i ' vl'li'iil.'il I.lfc.
it. w M.u-'iiiii- i. or 'riini'Mii,
lii y. -- l i t 'la .
I: 'i .i mlii II, nf Siiiilii Vi wiiii ii
viKllnr lull' h il f i
llHI I'll' llilll 1111(1 Mi ll hHHH Ml
tin' Hun .lojip Minlii t.
'. K miii muí "Hi- - "f .Miniiit.iln-nlr- ,
mi' vImMIiik In Un- illy.
Miu c. in in ir. nf S.in A i'ii in. N.
M.. is vIhIUiik IiIi miIm lii'ir.
hi'. V. IV WIIhiim iii'i'iviil In III''
illv yi'ili i'ilny Hum Wilhiiil, N. M.
limn. Ttii'Kilny ninlil In Mr. "Mil
M I'm. ThiiiniiN Srwuril ii Kill I'lil'.V.
.1. I1'. WilllmiiH. iii.irli liir ul' 11 r
hIim c In I 't'l'i ill'iH Ih ii Iiii.sIii.'hs inilnr
III Al lllHI IH'I llll'.
'. I''. Si'inl' r. riuiiity I'liiiinilKsliiiHT
nf Hninli il iiuiily. iiiiiii' il'uvn from
IIiiiimIIII ili'l'iln.v
MIhk Aiiii'IIh j IT. nf I." l.iui'i"
In t It- Kiii sl ul' lii't- kImíi r, .Mish II. A.
;i ;i. Iiiuni I. ul thin cil
MN l.flllllll MllllKlT. ii H I'll I'
II. I.i Kli'l' Ih i i i i Ii Inr
llullli' ll II U H' A' IV mlil.
M.IX NlililllllH. Ill'1 Kimwri I .:is
'r KilM lniHllH'SM lll.'IH u .1 n vlni!nr In
III.- i lly yi'iii iiliiv.
( '"imly Sin '"' l'il I luis
in 'i in mu mi iiv I.i ml III):
Hir S.imli.i 1111.11111111111'.
Mr. mi'l Mis W. .1. ll'l ninl lluii
llv 1'inr (..uii'lil lur li.illl N. M t'
In- k ii w.'i'li "I' im.l'i'.
.Ii.hll W. Slllliviin. i'l' llni'iili. HII1"I'- -
lllt, II, Ml III. f III'' MilK'HI '''"il
mlm m. m i im'H In Hi'' ' it V ynl.'i 'ln.v.
M ..mil;. !: .. K..SM. .'I' tin- I Im
wiMi-i- I " v I'Miim lit i "lli'illi li'lH 1''
Im ii, .1 H ii Ii li I" I Ii'' ' "in'.in '."
,i .... rl Im In Mi l lull y ri.iiiil.
NmIIi-i-- I HI M ' ' II II I I'l' HiillK" II'"'
win k i."lnn "ii In II"' ImiI lilinti tin-In-
l.nl mi: l ink l"l H !' ii' H i
n n In nnn.'s i ni
ill I.. I'm I' i lii l'l. "I' II"' I'm l' i'
lii lil r"iii.miy. I' II V ul' T'ln.v l"i I. MM
Hiibbs Laundry Co.
"Our Work is Best"
i
WHITE WAGONS
Dishes
111
COMPANY t
HARDWARE.
lionwaie; lion uinps,
Mine and Mill Suppiir etc.
RAILROAD M ARE
GUESTS m
RECEPTION
Builders of the New Mexico
Central Gieet Larc Number
of Citizens of A buuueraue at
Club,
At in Informal reception held last
niuht in Ihe ( 'omínen la club, A. 1,
Klclinimnl, of I'lttshui'K and New
York, mid .1, 10. I, brand, of Indlmi-npoll-
who are to Imlld Hie New Mex-
ico (.'en trnl railroad Into this city,
Hrertedl quite a number of the husi-iies-
men and citizens of AlhiiipnT-ipte- ,
the city that Is to he the chief
terminus of what promises to he one
(' the most important links In Ihe
railroad map of the Houthwcst.
The gent il men have heen most cor-
dially welcomed Id this city, as Hi---
ill I i tance of Ihe work they are about
to do is fully realized hy all lioosleis
of Alhuiucriiie and her interests.
The visitors were (piito favorably
linnressed with Alhuiiueniue. her i -
pie nnd her possibilities, us they were
with the country traversed hy the
CALLS 616 MEETING
FOR IRRfGATION
CONGRESS
Governor Curry Issues Official
Call for Conference of Com-moici- al
Organization of New
Mexico,
The I'nlliiwiliK nlliclul rail for u e
nf the com inercia oi'Kiiiiin-llos.- s
of New Mexico to he held In ihls
city iluriiiK the eomliiK' Irrigation S
has .lust heen Issued hy (iover-no- r
Ctirry from the executive nflices
Siinta, Ke:
ull l,y (lie (iiiM-riio- r for 11 I i,feri-n,--
of Hie I oinnieri hil (IruniMi-tiou- s
or Xrw Mi xlisi,
l'.Xecutlve Olllce, Sania Ke, N. M.
To tin- I'oiniiiiTi'lnl ( lulls, iioards of
Trade and I'hiiinhers of Commerce,
In the Territory of New Mexico:
The Six! Hi National irrigation
coiiki'chh will meet In Iln- city of e
Septomher !ih, 11MIS. This
an occasion nf deep importance to
New Mexico, lis It Will hrillK to 111"
terrltoi'.y not only iiimiy hirlh nlllcials
our national Koverument and
visitors from foreign coun-Irlc-
hut Ki'cnt liuancletH and promot-
ers of this nation's; liiiluslrles. It
therefore, the commercial or- -
Kiiulv.ii lions of our territory to I n
hand nnd coiilrlhiite their I'limhineil
elforts towards making Hiis particular
session of the Sixteenth National
IOIIK1CS8 a kWeeplllK success.
HelielllK that H Kl'i'ilt deal of KOO'l
can I"- accouiillshed lor New Mexico
eeiier.il hv nn oruanl.ation of its
Tin; ! nf Si. AiikiihIIhi-- l
ciTcmmiy ul tin1 'i'Mr lit jhr
I'lll'lllli nf Isll't.l. K"lllll of tliiH i lly, wfll
In 'K ii on tin? K(h ni' Un. pri'Ni'iit
iniiiil h,
Tin- mmit h v mi rlliiK nf the
I.ii'li.-M- ' A I'l .su. lily nl tin-
will In- Ii- - ut '::il HilM
nil. i ll'.. hi at I In- i siili-m-i- nl Mim. W
a nin--
T, (' Hhi'IiukI'ih. Surila Ki- siikíii-
lll-- i I X i t, wlm in MInTvll'illK tin-
'i i'iiiii'iilii i i .'i lirn- muí jil í.íim
Vikhk. milv.il lit llin AlviH'Hiln from
I In- i ' II y yi Bli'i ilii. .
A nuiiliii' mi'i-tlii- of tin- - ("ni,ri'--u.illmiii-
l.ii.lli- -' Al.l Kiirlitv will I..'
hi I.I l tli- i hiiri'li pm liiiM Thnrsihiy
iil'tiTiii'ini íil I (.'rl'.rk. All iiii'iiiliri'i--
mi- - l'i In' pri'Minl.
I'riil'. Mmlin K. AnK"ll. "I tin' I'm'-illl-
nl' Iln- rnlvirslly i.r Ni-- ,
has nril friim ('hlriii. to r.1- -
HIIIIII- lllH il 111 il'S ill till' Hl-Ilil- "I
Iln- l',ill hi this mi'iilh.
,M M'.i'khii nn.l W. Ii. I.'ivrlni i'.
M i.sH li.vi liii i' mil Miss Kvm i nl
KiiKu-i'll- mrivi-i- In Un- i il.v y i y
in in liiK from ll.iMW.'ll nml I. II Inti--
ui ii trip to ("iillliiiiiiii I'ill.-.-
Miss l.iiuni .Niillr. wlm iri vi il In
tit.- y mi tin- llnillril Iruin
I 'lnyloii, M'.., Wits m;i I'rli'.l ill. Ii n'rli.i'k
hint i' vi ninii to Mr. .1. W linlli-rnl- . U
In tills i lly, only n l.-- I'rh-nil-
I In-
SI'tl. it mmiiiiiiiiriilioii of Kin (Jriin'
ill- - rlmiilrr No. 4. A. M., Tlitir.-i'lu-
cvi nlnii, Aimiixt i:t, I H 0 S nl S n'cloiK,
for lninlnrs.1 ami work. All
víhíIIiik mmpiiiilnnH un' By
onli-- nl Un- II. I'., Ilmry llrmin,
T. IV Tji II.-- . "I li.illnp, wlm Is In Iln
clt, luis it ri ii ' ut i ii im inli'iitiiin of
i iiti rlnn Ills t wo-y- i iir-ol- rm-lii- mm'''.
"Swi'i'lhi'iii'l." Hin-i- Iiv In
Mir Inri ii I s nl tin- 'I'm riloi liil I'n'ir
nml in n. sillón nml In pull
.low li Hoiiii' liiK im niry with Hir mil-mn- l.
A i i n w "'
m iii'i- now Im'Ihr- - inn.lr
In i iin- n rinlil "f wny through th'
IhIi Ih Imlimi ri'si-- viilloii loi' tin- Ciilo-iiiil- o
Tili'pliom- lompmiy whlrli will
i'XIi iiiI lis lirn' Into Hi'' town nuil
pliom-- In tin- iOm.H slori- nml
.Isi'Wln ii. TIiIh will pt'ovi it Kii'iit
!'om I'lili nri' mi. I w ill lili u ImiB I' ll
wmil nl I In- piirliln.
Tin- ni'w nrrmm. un lit of n elimine
of pli tun s every nlejit nt Hie t 'nlmulm
Hie. iter Is iIi.iwIiik Komi criiwils nli;lil-IV- .
"Tin- 'ill-Il- vh nl N'iee. I'll'' HiK
nml Ihe "Unsket Muki-i-'-
I liiiiKhler" m e iiKiRiillli-i-n- t Ilium, nml
"The Three Spoilsmen" l h lmiKh
I'l'OMI Htilll to ttnisli.
The VinniK M'-ii'- lenioi riiHe ( lull
will liolil n t o'eloi k
ill tin- I'imiiN over (lie S,in
Jose n slmiiiiiit. líi-v- W. .1. Mnrsh, of
Ihe ' iK i. í chiireh. will mi-
niiref.s the mei tliiK' mi'l s ehe
Wlllli leiinliiKs llrynn will hi re-A- ll
pioilui'i'il mi the phonouriiph. In
ilellloi'Vilts whether lllelllhelM or not l
lire Invlleil In In- present.
Tonluhl ill the ('nstiil Kil- -
will Kerrell, "The (In-lit- , II well
known sllnlit-of-hii- performer, w ill
lie one of Ihe fellllires, Ills net helllK
mi novelty here. 'hn mherlnln
nml Slerlini;, Ihe very elever "Kiii'nek-- h
r Kmneily Kills." will iippem- In
oí . i y mnl noiikh nml iliiiieen. A
In n ml in w iinuiiii; pi. Inn- show with Is
Ihe 111 li'.--l illllsl lilt'-'- SOUKS will eiun-plel- e
n H evellinn's I M I I'll II 11 -
men t of
A liii'iie niimher of the Innumenihle
fill mis In this . of Ihe Inte 'ml
Holm, in ml.'ii.l.'il the liiiienil
nf the popiihir oiiiii; mini eslerilnx.
The lenimns nriheil esl. i.lny nuirn- -
llIU fliilll llisliee nil. I Hie tUIUTlll look
i . ' In Ihe n .1 n... hi lioin the
H'h in h nml Ail, mis
helllK In inn , , . ni in nuil Ih
helm; In Knii .'i'-- eemelory. liev. I-
lion ,1, Mnrsh, of the ( 'onm emit lonn I Inhiiivh. eonihii te.l Ihe im pressi u' serv-l.-e-
CHARGED WITH TRE
THEFT OF OVER
id.
AT HQUSAND
to
Woman of Ooubtful Reputation
Aiicstcd in El Taso and Will
He Rctuined to This City For to
HtMiin:'.,
of
..I Mil Hie tln ll of lilsh 1,11.1
notes t. Hi. amount of one thousand
o I . r. h "man "f the d' nil
in. .il I. n im.-- T. inner, alius Kay ItyTurner h.is liten ;illist"lt 1,1 I'l I'ilsO
mi .1 i es fr on the department
of this ity and is held lli. lt- - p.lidmil
the airli.il of an oltl er I "in this
' ll y t" lit i ,i k h. l hack for h'-a- Iiik
Two w m ranl s haw heel, Ml.'il on
complaint of woman uaine.t Lizzie
I.
Miilrnih alh ;inii uri.n-- l l irci-n- and
in l. mli'iin lit The woman is nalil to
hnve hit her.- Tour or five days ao in
for (he l'.iss i'lt whh the pr.Meeds
of lo r nil. . . ih. fis An iitt.irn. y has hii
en, loved lo pros. cute (he cuso
and Ihe woman will likely hnve a
htarniK th. latter purl of Ihls neck.
"
A full line of Loaded Shot
Gun Shells at Mcintosh Hard-1- ! n.
ware Co.'s.
'theAn o H'Hi CTV. MM.I. rC - ITlt' AMI M(rTIX (KIIMMi V! ihstn: o.UIIPII MI'HHI- - M I'l-- It TON. bv Y
ANY OUI TIME. 1'tlOM. 251.
Knox Hats, formerly $3.50 and
Good styles.
$3.00
Avenue Clothier
tnBSKfKBStlBISOUSllBXSSimnSSSii
We have a small blue plum
that makes splendid jelly,
and is beautiful in color.
It makes an equally rjood
jam.
The price is very
low.
6 lbs. for 25c
ALBUQUERQUt CASH
GROCERY CO.
IIOMKU JI. WA11I), Mgr.
315 Marble Ave.
SIAKI Ii M. I'JS.WK
Disiiise.s or Ihe huir mid S(iili,
Senli MnssujiP.
Shiimpooinm.
I, allies mill r.'cnl lemell
7 linruell Itl'ils 1'hoiie ,'.7(1.
WOLKING & SON
u;i;m(iok immii.ks, tanks
l sriJ-S- t ii! "l l Ki-X- , U ! I I,
IH.II I l(., llltlVIMl ANO
Albunuerquc, New Mexico.
i lilí. IIS5 707 N. i K.nni
Marcus P. Sawtellc
Contractor and Builder.
1011 NORTH FIRST STREET.
Telephone 1080
tu n IDI.M'V IS ru K SM.I1
and siixi.i. I'ltoiirs. i.i;i' rs
SHOW vol THAT ui: r.y Shi, MONI' V ON VOI Il il' II I l'iii:.. r. u. rii.rr co., 2ii s.MX'OM).
OT'lt HlMi:VI'l(5 I1MM1 IS ,ll!St
I IIK J Hl.VO AM SA I ISl ll S OI II
I'AI'ISO.NS. IF .Oi: WANT 1 HI!
I I' TO liATi: MWI-'- , Mil l! I.AI
IlltV DOM-- HV TI1K IMI'Kltl M
LAL'MHtY. BU'K OF I'OSIOI I'K -
orit assohtmi-:v- t or canvkdFIMITS AMI viit;rABi.i:.s A hi--
viHI I'CTI I) STIM'K. CX)MI: IN AMI
1 lllivt- - Till M v. fi. PRATT
CO. I'll SOITH KVX.XM.
A full line of Loaded S!it
,Gun Shells at Mcintosh Ikrd-iwar- c
Co.'s.
FFK'S HOOT I'lF.nn. TUB, HI!"
OF QI.ALHY. AAI.TON'K lt:i
OUt WOCk O? Í..1IMH i ivi
IOV I, MllllS- - I'Ol.I.AIts. V.HII!'ÍIWIMS. KhIIITS M !'IIS. 1 1
.! IPXSSIJ?. Ml'"l!l M, I.A1TMHIY. U.U h OF I is1'OFI I(T.
.
FVI nV ONF IS TAI KINO H"'Tt v.
.111 I' 11 1 U Kk. II- 'lll- ll
not .i i: i s VIllIK IMl
NOW. IMI-- I III l.(IF I II hi
Santa Fe 'cutral ami the extensions
which, will form Ihe new system and J
their positive announcenient thai t'lf
road w ill he built, hacked; by thojT
.Inst r heil n Imm- - shipment, whlrli Iiimi-h'- I room for nml nrr
intklnu Npei'iiil low till ivi-i-- to mine llieiii.
The Central
lion of I.nhor, in which the repulili-cm- i
party wns ileelmeil to hnve l"
Inhiii- nml the ilemocnitii- jnu'ty
to hnvc Riven the liilioring nun prnc-th-iill- y
all thnl wits nske.l of it nml
calliHK upon InhoriiiK nn-i- to
sui'port tin- pmty which hail favnreil
Ih' in, was phiec,l In lore tin- conveii-Hm- i
ami mi niotloii of I'. .1. lovault.
of Denver, was "recciveil mul concur-ri-.- l
in."
The convention was thrown Into
turmoil winii Sinn.- of tin- ilclecales
chart;. il that (he convention hinl
"ioliheii" ami the federation pledged
to support Ihe democratic party con-
trary to the wish of many of the inem-lier- s
hut elini'Ls to .secure a reconsid-
eration ..I" the was nnav:iilin:i.
!
X i
j lOc
SALE
J This List of Bargains
4. For .10 is an Eye-Opene- r; iRead it; Any 6 Articles in
the List For FIFTY-FIV- E
CENTS
i lio. Kiiiisns Kkkh 10 !1 iHiltle Mulled (Hill's ID
I Hi. I'jtiT riant 10
I pint Itoltle lllcln- - HI
I Ih. hcsl head Kite 10
I Ih. 'loiiiaioes 10
I la rue run ( aliloinia Toiiia- -
llH'N Ift
I ran lied Kidney r.eans . . .Ill
jf j Ih. Ijii- - .arp Collee .. .10
li double slicets tanuli f.Hit . .10
I can Cluiitipioii Teas 10 IJ I 4ii il ,nl Salmon 10
I package Macnroiii 10
I strtii", lícniiü 10
pa. isirtl Sc-,- 10
I r:.H.Htr .10.10
.10
J hals I. if,. Itnoy Soap HI
I pa. Appi-tiM- i 10
I mi ( Molido i'l I. line .10
lOc
Í SALE
I The IVION ARCH 1
I GROCERY CO. I
307 W. Central Phone 80
ah
CASH 1
.
'? i
St. Louis
knowledge that th.-- represent amd.
eapilal to do the job is a source of
i;reat sat isfacl loll to A Ihu. piel . plea ns jT
Messrs. Kichmoiid ami I - lirn nil wrr- - fdriven over tin- city yesterday and:j
Ihelr inspoi tioii was a tlioroimh "in- - iAccoini'anleil by Col Hopewell.
EVER ITT, Ihe Diamond i'aiace
ri vntM, i:, Ai.ni i;ri:uyiii J
'Messrs. Ilichmon.l and I.yhraml wllliT
thati" r niorniiiK and ex- -commercial ImxIIi-- to Ihe extent l"''t to ha ve I h.-r- or the east.each ,they may te to
inultial hem-li- t and to tin inhiii
nienl of the territory as n whole, 1.
eoi-K.- Koveriinr of the ' ""' iinsnuiK. in-tor-
of New Mexico, do hereby call a laiw, of the railroad, le
r ,n ,,, i,, i
.,,ni. iliiy i R lor Santa K
WHSTNrZY
WHOLESALE
v.)lo";, nivvaio,
VaLc: I üiü",'
WAGONS, IMPLEMENTS
Mail niih'is S'ilii'ihHl.
AND FARM MACHINERY.
Alhutiueique, N, M.
1402ll
Loudon's Jersey Farm
For PURE ICE CREAM
l.yon. of "" '.--
w ho formed on.- of tin- I
id. lit Koberl
living yester- -
SOCIETY TO HAVE A
"TAG DAY"
Non Sectarian Benevolent Or-
ganization Will Adopt Novel
Method of Raising Money for
Charity During Congress.
The ladies of the Non-So- t tai i. in
r.eiievolent soci.'tv have aiiaiiK.d In
have n "Tas Day" iluritiK the Irriita-ttoi- i
concress and exiiositi-m- lit.- I'fo-- i
ei ds to kii for tin- putiose of
the splendid work lor chaiiiy
that has heen a. com plisho.l hy tlii
oriianlzatlon in Alhu,iieripi. I'riitt.d
tans are sold and Hie his
Kiitions of New Mexico, to meet in tin
city of A lhiiiUci iiic, oi, October 1st
l'.KN, tor the purpose of discussing
ins of federation and if possible
a Hchenie for a territorial pi
motion eominiltee. Such combined of-- j
toils ..ii (ho pan ot the nw- niiiius
inter, ;is of the territory, would
liaslel, New Mexico forward
the prosperous era which we ari
colllideut is close 1,1 hand
Imito every eoninieici.il oiKani.a-tio-
ot ihe territory to appoint as
many of lis nienih. is as may he abb'
alt. n.l thin contorcía e, and inn-al- l
the representative so a ppointcd to
take a personal interest in the succi -- s
th. m. tin.
Don,- at the executive olllce this the
Klh .lav of Aiiunsl. A D. IH'IS. Wit-
ness mv hand mnl the m.-a- al of
the t- l i lt. ity of N' W Mexico.
i;i:i ii;.;i: ii i;i;V.
ihe (iovernor:
N I II AX J AKKA.
S . i. tary of New t. i. ..
OKLAHOMA OFFICERS
Carriage
PHONE
Albuqucrquc
I II l '!."
M .o
First
Company HAIlKSHSIPI StniiMill
and Tijeras
SANTA ROSA
CHARLES ILFELD CO
Wholesalers of Everything
AMBUSHED BY NEGROES;"-- -' ' ""'-'- -i- - '
oth.-- citi.-- that the (.Ian is most
mil. r. Okla.. Auk. 1 2. - Mo t itf su. ct ssfnl one. The details of th.
Martin ami Deputy Sh. ritt s, 1. i.f tass have not h. en worked mil
s Talker of Lincoln i li the ladies hut "Tin; Day" will h.
iiiibiished hv a crowd of sixt.. nlmt int. r. -- i iiii; o.iasion and will un- -
LAS VEGAS ALBUQUERQUE doiil.tetily result in raisins a suhstaii-Th- .
.lilv-iti- sum for chanty.
Are You Worried About Business, Law, Love,
Home Affairs, Mining Interests, Real Estate
i:
wet. .,
cio.'s in a ni'isi ' thlioTh.iod and j
h"th m. it wen- sh y vv. re
in h InigKV vvh. n Ih. v were iiri d
up.. i, bv the ILKtOeS. It Is report-- . I
that one nonio mus killed nn-- aii"th.--
fai.illv wounded h. fore the U 1;
i.a.1 ,1 t is not known here how se- -
h-
- "' r...-,v.- h m.-
i
i m an- - hut It Is that tto'v
niHV l.rovc fataL Iirce parte-,- o(
.itirins are hufrxlnif to the of
and A race ar
ar.tl. ipiitp.1 j
rrr-- mon if--R mrw ivnir: ithum kjiia. waxtumi
'UHCG bTOliJC.
Restaurant!
DEMOCRACY ENDORSED
BY LABOR FEDERATION
Tcnver. Auk 12. The ("olorailo
Ff-.- ration ot 1,1., .r in conv.-imo-
hi-r.- today hv h Iva voi'e ote en-
dorsed the dein.icitii party in th-- -
nutional anipa.Kn
The as Riven when
Ion communicsiion fiom I'retj.-n- l
lomper and niímb.-- r 'if the execu-
tive council vt the Ameritan Fed- ra- -
Ir o. ilo hoi finí i.i m1 iimiii
Miimli-rfu- I nin ( t.ili-oiiii- i eit.
Iin miiiI iii .ii,r tr lite iim- -i
Ill III 1,1.1 III! i.i I le . em
He W 'II I ..111 II.. i Hi .l
mil if iIm Mi;.', nlm It... I'l-- .. Im
lil.Hin.., hi..! vo-- . siii- ,,u
"Hill: .UM' HI In., aill",i:imi &. mu a in ii a m
ailvhi ii.ii nil all.urs of die.
IIMIIM WIMl.
2 i., h r. m. I'iiom: :i
215 Xorlh Third.
NEW RESTAURANT.
CHOP SUE.'. NOODLE SOUP. SHORT ORDERS.
Open Day and ighL
i i
n
